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"Al crit de jvisca Espanya! gran Moviment s'aixeca, 
un riu podria córrer amb sang que es va vessar; 
la nostra terra amaré d'amor, mai més resseca 
per l'odi i les discòrdies, lliçó hem d'aprofitar." 
Jaume Antich i Domènech 
(Fragment d'«Ulldecona visió històrica» 
a Ulldecona record i càntic) 
1.- Introducció.-
En anteriors treballs publicats al butlletí 
Rails hem presentat estudis i tractat aspectes 
relacionats amb el tema de la Guerra Civil 
(1936-1939) a Ulldecona. La recerca que ara 
presentem és un apartat més dins d'aquesta 
mateixa temàtica, la qual considerem 
imprescindible per tal de conèixer millor aquell 
episodi de la nostra història. 
Els tres anys de guerra civil van deixar una 
empremta profunda en tots els ciutadans que 
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els van viure. Per als nascuts amb posterioritat, 
aquest període també constitueix una 
referència obligada de la història propera, ja 
que a cada casa i a cada família hem sentit 
contar records i vivències que hi estan 
relacionats. 
Han transcorregut gairebé seixanta anys 
d'aquella guerra i sortosament ha estat 
recuperada al país la normalitat democràtica. 
Creiem que ara, quan encara queden 
supervivents que ens poden parlar de les seues 
vivències, és el moment de fer una anàlisi dd 
temps de guerra. Si ho deixem per demà, de 
segur que la tasca resultarà, si no impossible, 
molt més laboriosa I probablement restaran 
molts interrogants per resoldre. 
Per arribar a quantificar amb el màxim rigor 
possible el cost humà de la guerra a Ulldecona 
i saber amb exactitud l'amplitud del desastre 
que aquesta significà per a la nostra població, 
metodològicament parlant, caldria tractar els 
següents aspectes (vegeu Solé i Sabaté, JM., 
« E l cost humà de la guerra civil: metodologia 
per ala recerca»,/^i/enç, 80,1985, pàg. 27-
30.): 
1 - Soldats morts al front 
2- Civils víctimes de bombardejos i 
d'accidents fortuïts 
3- Víctimes de la repressió republicana 
4- Víctimes de la repressió franquista 
5- Víctimes de l'exili 
6- Exiliats morts als camps nazis 
Les limitacions d'espai ens obliguen a 
centrar-nos exclusivament en els dos primo's 
punts: la recerca dels soldats que van perdre 
la vida en plena joventut al front de batalla i 
dels civils víctimes de bombardejos i 
d'accidents derivats de la guerra. Les víctimes 
de l'holocaust nazi ja les vam tractar en un 
número anterior d'aquesta mateixa publicació 
(vegeu Rails núm. 3, primavera 1994). Deixarem 
per a una altra oportunitat el cost humà que 
van representar els altres aspectes considerats. 
Pel que fa al conjunt del país, una de les 
assignatures que encara resten pendents és 
la del recompte dels milers i milers de joves 
catalans que, voluntaris o mobilitzats, formant 
part d'un 0 de l'altre exèrcit, van perdre la vida 
durant la guerra al front i als hospitals militars. 
El cost humà, d'un i altre bàndol, ens pot ajudar 
a comprendre aquest gran drama. Volem 
remarcar aquí el fet incomprensible que l'exèrcit 
franquista, en els quaranta anys que va ocupar 
el poder, mai va preocupar-se d'efectuar el 
recompte ni tan sols dels propis soldats morts 
0 desapareguts. Qualsevol exèrcit de qualsevol 
país sol tributar honors militars als seus morts; 
aquí, el franquisme, ni tan sols va agrupar-los 
en una llista. SI aquest tractament és el que es 
va adoptar amb els que havien «donat la 
v ida» per la causa guanyadora,... què podia 
esperar-se que es fes amb els morts del bàndol 
contrari?. 
Ara fa alguns anys, el Centre d'Història 
Contemporània de Catalunya, creat per la 
Generalitat, va iniciar una investigació a totes i 
cadascuna de les poblacions catalanes per tal 
d'esbrinar, amb la màxima exactitud possible, 
el nombre de soldats morts al front durant la 
guerra. La major part dels resultats d'aquella 
investigació encara resten inèdits. Arribat el 
moment es recollirà en un llibre el nom de tots 
aquells qui, en plena joventut, van morir en una 
guerra que no havien provocat. Totes les dades 
que avui puguem localitzar sobre els soldats 
morts de la nostra població i comarca podran 
ser incloses amb les de la resta del país en 
aquesta propera publicació. 
A la comarca del Montsià la iniciadora 
d'aquesta investigació va ser Maria Carme 
Queralt Tomàs, l'any 1987, per encàrrec de 
l'esmentat Centre d'Història Contemporània de 
Catalunya. A partir d'aquell treball inicial, 
pel que respecta a Ulldecona, hem continuat 
la recerca, hem ampliat i afegit les dades que 
hem pogut obtenir, i hem aconseguit doblar 
amb escreix la xifra dels soldats localitzats en 
aquell primer moments Volem remarcar que 
aquesta llista que ara presentem ordenada per 
lleves és una llista provisional i, per tant, 
subjecta encara a rectificacions i ampliacions. 
Interessa recollir el màxim de dades possibles 
i esbrinar, a més a més del nom i cognoms del 
soldat mort o desaparegut, altres dades, com 
ara : l'edat, el renom o malnom, la lleva a què 
pertanyia, el lloc de la mort, la data i el bàndol 
en el qual lluitava. 
1.1.- Fonts d'informació.-
Com hem dit més amunt, a partir de la 
primera recerca elaborada per M.Carme 
Queralt Tomàs, hem continuat el trdoall i n'hem 
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ampliat la informació durant els mesos que van 
d'octubre de 1994 a juliol de 1995. La tasca 
de recerca no ha estat fàcil. Per tal d'elaborar 
la relació hom ha comptat, principalment, amb 
dues fonts bàsiques de consulta. D'una banda, 
el testimoniatge oral, amb el qual s'han 
obtingut, malgrat haver transcorregut prop de 
seixanta anys, gairebé el seixanta per cent dels 
noms, a més de permetre la confirmació de 
prop dei trenta per cent dels obtinguts per altres 
fonts. 
D'altra banda, per via documental o escrita 
n'hem obtingut el quaranta per cent restant. 
Hem consultat els llibres de lleves (Arxiu Històric 
Municipal -en endavant A.H.M.- lligalls 479-480 
a 483, corresponents a les lleves de! 1921 
al1941) i els arxius de correspondència de 
l'Ajuntament (A.H.M., lligalls núms. 417 al 421, 
corresponents als anys 1936-1940). Hem 
consultat també a l'A.H.M. els expedients de 
tramitació de pensions de guerra (anys 1979-
1981). Hem pogut localitzar també informació 
al Registre Civil, secció defuncions (R.C., llibres 
núms. 36 al 39, corresponents als anys 1936-
1955), i també en esqueles i en documents 
diversos. 
Pel que respecta a la informació localitzada 
als llibres de defuncions del R.C. d'Ulldecona, 
contràriament al que podria semblar, volem 
comentar que solament han estat quinze les 
defuncions allí inscrites. La primera apareix el 
12 de juliol de 1941 i l'última ei 28 de desembre 
de 1951. També existeixen inscripcions de 
defunció de soldats ulldeconencs al R.C. 
d'Amposta els anys 1980 i 1981, a la 
Granadella l'any 1980 i a Agramunt l'any 1981. 
Aquestes darreres inscripcions van realitzar-se 
ara darrerament per tal de poder tramitar 
pensions de guerra. També hem extret 
infomiació de la secció de naixements del R.C. 
dels anys 1902 al 1920, que hem emprat per 
verificar la informació oral que no s'enregistrà 
a la secció de defuncions del R.C. i també per 
emmarcar un soldat concret en una lleva 
determinada. 
1.2.- Metodologia.-
Per tal d'elaborar la relació nominal dels 
soldats morts al front, hem seguit un sistema 
que podríem denominar d'eliminació o 
d'exclusió. A partir de les llistes de lleves 
senceres tal i com figuraven en el moment del 
seu allistament hem anat descartant o eliminant 
de la llista original tots aquells soldats que van 
presentar-se l'any 1940 i van poder justificar la 
seua «presència» a la revisió extraordinària 
de lleves que va efectuar el franquisme un cop 
acabada la guerra. Una vegada eliminats 
aquests, encara ens quedava una llarga llista 
amb més de dos-cents noms de soldats 
qualificats com a « d e ignorado paradero», 
«prófugos» i «fallecidos». Teníem encara 
al davant una laboriosa tasca que consistia a 
destriar cada cas concret. Els soldats qualificats 
com a « d e ignorado paradero» igual podien 
haver mort en temps de guerra com podien 
haver-se exiliat. Pel que respecta als pròfugs, 
si figuraven així tes dues vegades, és a dir, l'any 
de la seua lleva normal i també l'any de la revisió 
pel franquisme, tranquil·lament podíem 
eliminar-los de la llista. Si aquests només van 
ser qualificats com a pròfugs l'any 1940, amb 
el franquisme, i un quant temps abans, l'any 
de la seua lleva normal, figuraven com a soldats 
presents, ens podíem trobar en un cas 
assimilable als de parador desconegut, en què 
havien pogut morir o desaparèixer en el front o 
bé també havien pogut agafar el camí de l'exili. 
Per una altra banda, també resultaven 
problemàtics els classificats com a difunts, ja 
que podien haver mort al front o també per 
malaltia, durant temps de guerra o també en 
el període pre-bèl.lic. Comentarem, a títol 
anecdòtic, que hem localitzat molts de noms 
de nois que havien mort de jovenets i que en 
canvi figuraven a la seua lleva com a pròfugs. 
També hi figuraven com a difunts noms que 
ens consta que avui encara viuen. En realitat 
resultava que algunes famílies batejaven fills 
amb el mateix nom de pila de gemnanets morts 
prematurament. L'única solució era tractar els 
soldats vigents a la nostra llista un per un, anant 
a buscar la informació directament als possibles 
familiars o veïns. Només podia ser la mateixa 
família, els amics, els coneguts o els companys 
de lleva els qui ens aclarissen si efectivament 
havien mort al front, si s'havien exiliat, si havien 
mort de malaltia, o l'explicació que 
en poguessen donar. 
Per tal de localitzar els possibles familiars 
ens ha estat de gran ajut el llibre padró 
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d'habitants d'Ulldecona de l'any 1936, el qual, 
a través del carrer i número que figura al llibre 
de lleves, ens ha aportat noves dades, com 
ara els noms dels germans que vivien a la 
mateixa casa, els vei'ns, etc. Un cop localitzats 
els noms dels familiars, hem hagut de realitzar 
un autèntic porta a porta, que ens ha permès 
anar eliminant noms i confirmant-ne d'altres fins 
que ens hem quedat amb la llista que a 
continuació us presentem. 
1.3.-Agraïments.-
Volem agrair l'ajut, l'interès i les atencions 
rebudes per part dels més de dos-cents 
familiars, amics, veïns i companys de lleva de 
les víctimes que han estat els informadors 
desinteressats que ens han facilitat la recerca. 
De manera especial, però, cal esmentar el 
valuós ajut prestat per Maria del Carme Queralt 
Tomàs, Josep López Calduch, Amanda Bosch, 
Uuïsa Vericat Domènech, Josep Ferré Roig, 
Manuel Gavaldà, Baptista Simó, Feliciano 
Calduch, Maria Carapuig, Manuel Martí, Manuel 
Ferré Ortiz, Joan Obiol Elies, Agustí Sauch 
Vegué, Martí Montrós, Agustí Vives, Uuc Torres, 
Francesc Vidal, Jaume Tallada (Sant Joan del 
Pas), Joan J. Martí (les Ventalles) i Josep Maria 
Forcadell (els Valentins). 
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2.- PARTICIPACIÓ DELS ULLDECONENCS 
A LA GUERRA CIVIL 1936-1939 
{Milícies i soldats de lleva) 
Abans de passar a la relació nominal dels 
soldats morts al front, farem una petita 
aproximació de com va ser la participació dels 
ulldeconencs durant els primers mesos de la 
guerra civil. 
El 18 de juliol la insurrecció militar es va 
viure a la població amb una normalitat gairebé 
absoluta. No es tirà un sol tret i la gent no va 
sortir al carrer A les seus dels sindicats, dels 
partits polítics i dels cafès de l'esquerra es 
convocaren reunions urgents dels militants per 
tal de seguir a través de ía ràdio i de les 
respectives seus centrals a Barcelona el 
transcurs dels esdeveniments. Mentre els 
simpatitzants del front d'esquerres es reunien 
als seus locals socials, els de la dreta van haver 
de fer-ho d'amagat. Així, el 19dejuliol,ungrup 
de divuit 0 vint partidaris dels sublevats es 
reunien, segons hem pogut recollir, al domicili 
d'un particular que posseïa un establiment 
comercial situat al carrer Major, entre 
l'Ajuntament i la plaça de l'Església. Després 
de conèixer el fracàs insurreccional a 
Barcelona, aquests simpatitzants de la dreta 
local van sortir amb ei cap baix per la porta 
posterior de l'establiment i pels carrerons van 
retornar als seus domicilis. Dos joves dels que 
havien participat en aquesta reunió encara no 
dos mesos després s'incorporarien al Batalló 
de Voluntaris de Castelló núm. 1 i marxarien 
cap al frant de Madrid, fugint així de la població 
per temor a les represàlies. 
Un cop sufocada la revolta a Catalunya, 
encara que no a Espanya, començava 
un període molt fosc, de ferotge persecució, 
d'acarnissada repressió i, fins i tot, de 
mort, que patirien en la pròpia carn alguns 
dels elements destacats de l,a dreta i del 
clergat locals que van quedar en zona 
republicana. 
Era alcalde de la vila aquell 18 de juliol 
Josep Meseguer Galià, Fil i betes, el qual, un 
cop sufocada la insurrecció a Barcelona, va 
armar els milicians afiliats als partits del Front 
Popular d'esquerres i va muntar una guàrdia 
per tota la població encarregada de vigilar de 
prop i evitar tota intervenció dels elements 
reaccionaris. Des del 19 de juliol i fins ben entrat 
l'any 37 també es va crear un servei de milicians 
que controlaven permanentment el pont de la 
via fèrria al riu Sénia. Tot i que la dreta va ser 
controlada des del primer moment i no va poder 
exterioritzar les seues postures de manera 
oberta, tenim constància que va arribar a 
generar propaganda clandestina a favor de la 
revolta franquista, la qual va ser distribuïda 
d'amagat. La repressió directa pròpiament dita 
començaria a partir de l'I d'agost amb les 
primeres confiscacions dels béns de Josep 
Nofre Jesús i d'Agustí Juan Camps. El 6 
d'agost van ser detinguts i empresonats quinze 
simpatitzants de la dreta que serien posats en 
llibertat al cap de pocs dies a canvi de 15.000 
pessetes. Després vindrien, per part del Comitè 
de Milícies Antifeixistes i dels seus 
«escopeteros», altres detencions, altres 
<<impostos de guerra>>, confiscacions 
d'aparells de ràdio a la gent de dretes, el 
tancament de cafès i de centres contraris a les 
esquerres, persecucions, col·lectivitzacions, 
empresonaments i assassinats. Això, però, de 
moment ho aparcarem en aquest punt per 
poder tractar-ho més extensament en un futur 
treball dedicat exclusivament a aquesta 
qüestió. 
Quant al tema que ara ens ocupa, que és 
el de la participació dels ulldeconencs en la 
incorporació de lleves de soldats a la guerra i 
el de la formació de les milícies durant els 
primers dies amb destinació al front de combat, 
res millor que començar amb unes vivències 
d' Alejandro Pasalamar Abella, de la lleva de 
1935, i que, per tant, el 18 de juliol estava 
complint el servei militar: 
« L a nit que va començar la guerra 
recordo que estava de permís al poble. 
Estàvem a l'Orfeó Montsià en plena sessió de 
ball quan es van presentar de l'Ajuntament i 
van anunciar l'aixecament militar i que tots els 
soldats que anéssem de seguida, ens 
poséssem la roba militar i féssem cap a la plaça 
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de l'Ajuntament (avui plaça de la Diputació), 
Allí, davant mateix de la font, hi havia l'òninibus 
Saure de Balagué, que feia la línia de Tonosa a 
Ulldecona, i van posar dos milicians armats 
amb un fusell, un davant i l'altre darrere, per si 
a algú se li ocorria d'escapar-se. Van 
acompanyar-nos fins a Tarragona. Vam arribar 
allà que era diumenge a la matinada. Vam ser 
dels primers a arribar», 
Alguns ulldeconencs d'aquesta lleva de 
1935 van ser sorpresos per l'aixecament militar 
servint a Saragossa i tambéa l'Afríca. Aquests, 
encara que van ser comptats casos, van 
quedar en zona franquista. 
Una de les primeres decisions del govern 
de Madrid en produir-se l'aixecament militar va 
ser dissoldre totes les unitats de l'exèrcit que 
van prendre part en la revolta i llicenciar les 
tropes ois caps de Ics quals s'havien posat en 
contra de la legalitat republicana. Aquest decret 
el va firmar Casares Quiroga. Això va significar 
que el 20 de juliol havien desaparegut la majoria 
de soldats de bona part de les guarnicions 
catalanes. La mesura era absurda i 
contraproduent. Sense exèrcit ni forces d'ordre 
públic, les autoritats catalanes van perdre 
totalment el control de la situació. 
La lluita armada contra les forces 
sublevades fa van haver d'encapçalar en 
aquells primers moments els partits polítics, les 
forces sindicals, els voluntaris i els escassos 
comandaments que procedien de l'exèrcit, 
Joves ulldeconencs, simpatitzants de les 
organitzacions polítiques i sindic^s, al crit de 
les seues respectives organitzacions, s'afegiren 
a les columnes que marxaven cap al front 
d'Aragó, Des de l'inici de la revolta feixista, el 
mateix mes de juliol, els militants dels partits 
locals iniciaren el reclutament de voluntaris per 
al front d'Aragó. Segons dades de la repressió 
franquista que es conserven a l'A.H.M. 
d'Ulldecona, els elements més destacats en cl 
reclutament de voluntaris a la localitat van ser 
Artur Tallada Roca, l'Asbarder, (del PSUC); 
Francesc Roca Matamoros, lo Catacony, 
(d'UGT); Uuís Munoz Climent. Tamboret, (d' 
UGT). i Joaquim Munoz Climent, Tamboret lo 
menut, (d'UGT). 
A Ulldecona, dels primers a incorporar-se 
al front d'Aragó, amb la columna Carles Marx 
(o PSUC), que va sortir de Barcelona, van ser 
s els tres membres de les Joventuts Socialiste 
Unificades de Catalunya (del PSUC i vinculats 
a rOrfeó Montsià) Uuc Torres Canalda, Joaquim 
Guàrdia Canalda i Antoni Selma, l'afillat del 
Cisteller Uns quants mesos més tard era la 
mateixa seu del partit a Barcelona que exigia 
la incorporació d'un contingent de do 
voluntaris més que van haver de complir. 
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Dominada lo revolta militar, toní • Barcelona com 
a València, les organitzacions obreres I eJs partits 
polítics enviaren milícies a l'Arogò amb i'objectiu no 
assolit de recuperar Saragossa. 
La premsa destlnoda als millcrans del front es fa 
ressò d© la nova columna que s'incorpora. També 
s'hl ofegeixen ulldeconencs, 
(CoLlecdó documents locals, 
Hemeroteca Ajuníoment de Torragona) 
Vegem com ens t^ o explica Joan Obiol 
Elies, lo Cisteller» en aquell temps membre 
directiu del Sindicat d'Oficis Varis (UGT) a la 
localitat i també del Comitè local de les 
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya 
(JSUC-PSUC), que va marxar voluntari a la 
Columna de Ferro i que arribaria a ser sergent 
de l'exèrcit republicà: 
« J o també vaig marxar voluntari, però 
de fet no va ser als phrTiers moments. Vaig 
fer-ho un mes abans que fos cridada la meua 
lleva. Durant ets primers mesos de guerra, tots 
els grups antifeixistes van enviar voluntaris cap 
a TAragó, amb el propòsit de fer recular els 
rebels i de prendre Saragossa. Per aquí, al front 
d'Aragó, tot eren brigades i colurTines, com la 
Durruti, l'Ortiz, la Carles Marx, la del POUM, la 
Macià-Companys, que era la d'EPC... La nota 
dominant de totes aquelles columnes era la 
improvisació, la indisciplina i la manca 
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d'instrucció militar, i fins i tot l'anarquia. Els qui 
manaven aquestes columnes no eren ni 
militars. El PSUC de Barcelona va oferir al 
govern de Madrid formar un exèrcit que fos un 
poc més seriós i més professional. Interessava, 
en una paraula, regularitzar i normalitzar l'exèrcit 
republicà. El nostre partit va oferir al govern deu 
mi! voluntaris d'entre la nostra gent. Això, la 
veritat, no va tenir una molt bona acollida entre 
els nostres militants, I què va fer el partit de 
Barcelona?.. Doncs va agafar cada agrupació 
de cada poble i aquí a Ulldecona va fixar que 
havíem d'enviar dos voluntaris per formar part 
d'aquests deu mil promesos. Llavors, a la 
reunió que vam tenir al passeig de l'Estació, a 
casa de Nofre, local que teníem confiscat la 
UGT i el PSUC, no hi havia manera que 
sortissen estos dos voluntaris. La veritat és que 
ja havien passat uns mesos des del 
començament de la guerra i tots els qui havien 
volgut marxar amb les columnes ja ho havien 
fet. Només quedàvem aquí al poble els més 
ressagats. 1 en aquella reunió tots dèiem: "A 
qui enviarem? A qui enviarem?". Quan estàvem 
a punt d'utilitzar el sistema de sorteig, vam 
decidir, mon cosí Baitasar Vidal Torrent, lo 
Medino, i jo (vam calcular que les nostres lleves 
estaven a punt d'incorporar-se al front, ell perla 
lleva dels grans i jo per la dels joves), que seríem 
nosaltres estos dos voluntaris». 
No tothom dels qui es van incorporar a 
aquestes columnes van fer-ho per raons de 
defensar la República. Així, ens trobem amb el 
jove Joan Baptista Ferré Gil, Palomet, amb 
clares simpaties pels revoltats, el qual, després 
d'intentar marxar a peu en direcció a Saragossa 
amb la intenció d'incorporar-se a les tropes 
franquistes, va ser detingut a la població de la 
Sénia i obligat a tornar a Ulldecona, on va restar 
uns dies empresonat. Posat en llibertat, es va 
oferir per anar voluntari a les files republicanes, 
cosa que va aconseguir després de grans 
treballs. Destinat al front d'Aragó, va trobar el 
moment oportú per passar-se a l'exèrcit 
franquista pel front de Belchite. 
Posteriorment es van incorporar alguns 
joves membres de la CNT i comunistes del 
POUM, que van anar a engrossir les columnes 
dels seus partits. Aquests darrers s'agregaren 
a la columna Reus-Saragossa, que va sortir 
de Reus cap al front d'Aragó el 18 d'agost de 
1936. Altres ulldeconencs, com eren Joanet 
Domènech, Celidoni, Baptista Prats, Ramon 
Bel, lo Gribanto, i alguns altres, marxarien al 
front de Madrid amb el Batalló Tarraco, que es 
va formar a Tarragona. 
Tothom pensava que la cosa seria només 
qüestió de dies, i la majoria marxà sense res a 
les butxaques. Pensaven que anaven a una 
festa i es trobaren amb un infern que duraria, 
per als més afortunats, trenta mesos; això 
sense comptar la repressió posterior que, per 
acabar de rematar-ho, alguns d'aquells 
idealistes voluntaris encara haurien de patir. 
Poc després van començar a incorporar-
se els qui formarien el grup més nombrós de 
voluntaris d'Ulldecona, els quals van integrar-
se al Batalló de Voluntaris de Castelló núm. 1. 
La primera remesa a sumar-se a aquest Batalló 
va sortir d'Ulldecona el 27 d'agost de 1936 i 
va estar formada pels onze joves següents: 
Joaquim Valls Itarte (executat pel 
franquisme el 20-10-39) 
Càndid Arasa Bòrica, lo Fesoler (va exiliar-
se) 
Vicent Simó Ferré, lo Godallenc (exec.pel 
franq. 17-11-39) 
Miquel Nadal Martorell, Quelo llanes (mort 
a! front 28-3-38) 
Josep Guarch Miralles, de Rosa ous (mort 
al front) 
Pere Vericat Ortiz, Mascareta (exec. pel 
franquisme 16-11-39) 
Joan Raga Torrent, Nasquet (encara viu a 
l'exili) 
Llorenç Poy Royo, Bala perduda (mort al 
front el 10-8-38) 
Agustí Vidal Ferré, lo Marinero?. 
Joaquim Muíïoz Climent, Tamboret 
(encara viu a Barcelona) 
Agustí Bel Fonollosa ?. 
No passarien molts de dies d'aquesta 
primera remesa que, amb posteriors 
incorporacions, s'aniria ampliant el nombre 
d'ulldeconencs enquadrats en aquest Batalló, 
que va arribar a assolir en les seues rengles 
l'elevada xifra de trenta-set o quaranta 
voluntaris ulldeconencs. 
Josep Ferré Roig, lo Pubill, voluntari de la 
segona remesa d'aquell Batalló ens ha fet la 
següent explicació: 
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Dues visles dels components de la co-
lumna "Reus-Saragossa" integrada per 
militants del POUM.quescrlí de Reus cap 
al front d'Aragó el 1B d'ogost del 1936. A 
lo foto superior feta a la plaça Prim de 
Reus, apareix l'omnlbus "Seure" de 
Balagué, que feia la línea Tortosa-Ullde-
cona I que va incorporar milicians de les 
nostres comarques. La inferior està feta 
davarit del Fossar VelL 
(Fotos procedents de: Quoc/emjcí'HLçlà'/a 
Toffocon&nse VI. Article "Nores pe; a la 
HisiòiiQ óQf BOC/POUM at Bafx Comp^. 
de Pere Anguera i Noila. pòg, 117) 
' - - ^ _ _ \ - - • Í T " • 
El grup de voluntaris ulldeconencs més 
nombrós es vo incorporor al Batalló de 
Voluntaris,Coslellónúm. l.Alafotog'oflo, 
plantats dalt del'escala, hem reconegut: 
Antoni Burato Masada, AJecos, Tomàs 
ChillldaGILXulet (mortal Iront). Francesc 
Garrit Morera. Poc cul (mort al front), 
Francesc Sollvo Arnau, lo Mico (mort al 
tront)jVlcent Querol QueroLioToverner. 
(FotocedldoperJosepTomàsAusensiJo 
Matoníe) 
- 1 3 -
Grup de voluntaris del "Batalló de VoluntarisXastelló 
núm. 1" Front de Modrid. A lo fotografia apareixen 
d'Ulldecona: Manuel Ferré Ortiz, Orsí, Pere Vericot 
Ortiz. Masquereta, Antonio Miralles Bel. Bibiono lo 
menut, entre altres voluntaris valencians i 
ulldGConencs. (Foto cedido per Mor^uel Ferré. Orsi) 
Grup d'Ulldeconencs del Batolló de Voluntoris. 
Castelló, núm. 1 al front de Madrid, setembre de 1936, 
Piantats i d'esquerra a dreta: 
1- Emiliano García Prades, lo Dallero 
2- Manuel Ferré Ortiz. Orsi 
3- Uuc Domènech Ferré, Celidoni (mort al front) 
4- Joaquim Grau Carapuig, Figueres (mort al front) 
5- Josep Galiú Sola, Duardet 
Agenollats i d'esquerra a dreta: 
6- Joaquim Bel Badia, Rendllleta (morf al front) 
7- Joan Mariné Fusté, l'home de la Paraguaià 
8- Josep Ferré Roig, lo Pubill 
9-Antonio Miralles Bel. Bibiano lo menut (mort al front) 
(Foto cedida per Germen Chillida, lo Xuieto) 
Alguns dels components del Botalló de Voluntaris, 
Castelló núm. 1. Front de Madrid, Darrers mesos de 
1936. 
Plantats i d'esquerra a dreta: 
1- Emillono García Prades, lo Dallero 
2- Josep Bel Valls, Medina lo gran 
3- Jaume Serret Puig,servent del Punyolo (mort oi front) 
Asseguts í d'esquerra o dreta: 
4- Antoni Mirolles Bol, Bibiono lo menut (mort al front) 
5- Francesc Garrit Morera, Poc cul (mort al front) 
6- Josep Ferré Roig. lo Pubill, 
(Foto cedida per Baptista Gavaldò Nadal) 
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<<Nosaltres, els del meu grup, vam 
allistar-nos a Castelló el dia 14 de setembre, i 
el dia 16 ja vam sortir cap al front de Madrid. 
Abans ja n'havien sortit uns quants del poble 
amb aquell mateix Batalló. Resulta que el nostre 
va ser el primer que va formar el ministre 
socialista Martínez Barrios, del govern de Largo 
Caballero, I com llavors tot eren milícies 
d'escopeters i tot allò, no estaven controlats 
militarment. Llavors, Martínez Barrio va 
començar i va formar el primer Batalló, que es 
deia Castelló núm. 1. Nosaltres es pot dir que 
érem exèrcit voluntari, El nostre Batalló no tenia 
una ideologia concreta, n'érem de socialistes, 
de comunistes, de la GNT... He de dir que si 
vam anar-hi va ser més aviat per les deu 
pessetes diàries que ens pagaven. Mai havíem 
tingut un duro, diguéssem, i, mare meua, al dir 
que donaven deu pessetes...Aquí al poble els 
jornals en aquell temps estaven a cinc pessetes 
diàries, això qui tenia la sort de tenir faena». 
Esgarrifós resulta comprovar com en 
aquest batalló es va arribar a admetre, fins i 
tot. el jove de setze anys Joaquim Bel Badia, 
Rendilleta, sense cap mena d'autorització 
paterna ni comprovació de la seua majoria 
d'edat. Aquest jove trobaria la nx)rt a Esquivias, 
al front de Lozoya (Madrid) el mateix dia que 
tres voluntaris més, Joaquim Grau Carapuig, 
Rgueres, Josep Callarisa Vidal, Pepebú, i Julià 
Solé Noila, canareu mosso de casa Poy del 
carrer del Mar. Feia un mes i escaig que havien 
decidit de marxar voluntaris. Amb aquests 
quatre primers ulldeconencs començava un 
vessament de sang jove de convilatans que, 
com més endavant podrem comprovar, va 
arribar a la xifra esborronadora de 87 morts al 
front (el 14,3 per mil del total de la població 
d'Ulldecona). Va ser el «segonet d'alfals 
tendra necessari» que un capellà ulldeconenc 
des de la seua trona va predicar més d'una 
vegada, poc abans del juliol del 1936, però que, 
en realitat, en lloc d'un «segar>> es va 
convertir en un «tallar de soca-ra'il» per a 
massa famílies de la població. 
Durant la darreria de juliol i tot el mes 
d'agost es produí l'ofensiva d'Aragó, 
encaminada fonamentalment a prendre 
Saragossa, Terol i Osca, objectius finalment no 
acomplerts, a desgrat de l'entusiasme i els 
nombrosos èxits parcials dels milicians. La 
manca de preparació tècnica i militar, la manca 
de coordinació entre les distintes columnes, 
l'escassesa d'armes, juntament amb la 
improvisació, ajudaren a configurar-ne el fracàs. 
A l'octubre de 1936 trobem un grup 
d'ulldeconencs prestant servei a les Milícies 
antifeixistes d'Aragó, Rioja i Navarra de la CNT-
FAI, en el front d'Azuara. 
El novembre d'aquell mateix any, tres 
ulldeconencs del PSUC, integrats a la seua 
milícia, ia Carles Marx (també anomenada 19 
de juliol o del PSUC), que havia sortit de 
Barcelona dirigida per Josep del Barrio, A. 
Trueba i Àngel Estivill i formada per uns tres mil 
milicians, lluitaven al parapet Negus, a la serra 
d'Alcubierre (Osca). Aquests tres ulldeconencs 
eren Joaquim Guàrdia Canalda, Lluc Torres 
Canalda i Antoni Selma Riollo, l'afillat del 
Cisteller. A finals de mes, el dia 23, resultà mort 
Antoni Selma, el qual va ser portat a enterrar a 
Ulldecona, en un acte públic que es va convertir 
en un míting antifeixista multitudinari. El seu cos 
va ser exposat a casa Nofre, al local confiscat 
per la UGT i el PSUC, al passeig de l'Estació. 
El altres dos membres ulldeconencs d'aquella 
columna. Guàrdia i Torres, van ser ferits també 
al parapet Negus. 
Una molt precisa explicació és la que ens 
ha fet Uuc Torres Canalda: 
« L a nostra columna, la Carles Marx, a part 
dels membres del PSUC que la vam formar 
inicialment, va incorporar postehorment 
voluntaris estrangers: italians, polonesos i, 
principalment, molts d'alemanys, que van crear 
la Centúria Thalmann. Vam operar al nord d'on 
ho feia Duiruti. Vam intentar envoltar Osca i 
finalment vam establir el nostre quarter general 
a Tardienta. Operàvem per tota la zona, des 
de Tardienta fins a ia serra d'Alcubierre. La 
nostra columna va ser una de les primeres a 
ser militaritzades, i llavors ja ens vam convertir 
en la 27a Divisió Republicana». 
A la defallença de l'ofensiva d'Aragó va 
afegir-se el fracàs de l'expedició bèl·lica a 
Mallorca, duta a terme, el mes d'agost, per la 
Generalitat de Catalunya sense connexió 
orgànica amb el govern de Madrid. Constituïda 
per uns 5000 homes, majoritàriament 
cenetistes, i comandada pel capità d'aviació 
Alberto Bayo, aconseguí desembarcar a 
Mallorca, però la seua indecisió, tot esperant 
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Grup dejovGs ulldeconencsdel Batalló de Voluntaris Castelló 
núm-1. Foto agafada a Madrid cl carrer de Mantora, al costat 
de la Puerto del Sol els dorrers mesos de l'cr^y 1936. 
Filera de plantats del fons i d'esquerra a dreta: 
1- Alfons Grau Castell. Alfonset lo trinqueter 
2- Jaume Serret Puig, criat de lo Gorrello (mort oi front) 
3- Josep Bel Valls. Medina lo gran 
4- Manuel Ferré Ortiz. Orsi 
6- Tomàs Chillida Gil, Xulet (mort ai front) 
6- Vicent Querol Querol, lo Taverner 
7- Paco Carapuig Murloz, de la Valenciana 
Al mig de la fotografia (ni plantat ni agenollot) 
8- Antoni Miralles Bel, Bibiano lo menut (mort al front) 
Filera d'agenollats també d'esquerra o dreta: 
9- Francesc Tomàs Ausensi, Bufo (mort c conseqüència de la guerra) 
10- Pere Vericat Ortiz, Masquereto (executat pel franquisme) 
11- Joaquim Munoz Climent. Tamboret 
12- Froncesc Gorrít Morera, Poc cul (mort al front) 
13- Pere Sans Milfon, lo Negre 
14-Joan Moriné Fusté 
Asseguts i d'esquerra o dreta: 
15- Domènec Raga Sons, Nosquet lo gran 
16-Lluc Canalda Soles. Reimoro 
17-Domènec Simó Ferré, del pastor godollenc (mort al front) 
(Foto cedida per Manuel Ferré Ortiz, Orsi) 
Grup de carrabiners voluntaris fotografiats al front 
de Terol, Amb lo cornisa negra, Joaquim Virgili 
Canalda. Podria estar també Tomàs Nadal, 
Sèmola, Josep Ferré, Orsi i Miquel Sonsano, Miqueló. 
(Foto cedida per Rosa Virgili) 
Grupdesetulldeconencsjncorporatstambé 
al Batalló de Voluntaris. Castelló núm. 1, 
fotogrofiots el 15 d'octubre de 193ó oi porc 
de Castelló, 
Filera de plantats i d'esquerro a dreta: 
1- Francesc Gorrit Morera, Poc cul (mort al 
troní) 
2- Tomàs Chillida Gil, Xulet (mort al front) 
3- Vicent Querol Querol, lo Taverner 
4- Agustí Sauch Vegué, lo Ventallenc 
Filera d'agenollats i d'esquerra a dreta: 
5- Antoni Burato Mosada, Aiecos 
6- Francesc Soliva Arnau, lo Mico (mort oi 
front) 
7- Manuel Tomàs Ausensi, Bufa 
(Foto cedida per Carme Chillida, la Xuleta) 
Ulldeconencs del Batalló Tarroco al front 
de Madrid, 
(Foto cedida per Alejondro Pasalamar) 
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la rendició dels insurrectes, va deixar temps 
perquè arribés a l'illa el primer ajut italià per als 
militars i obligaren a Bayo a reembarcar-se 
deixant a l'illa nombrosos cadàvers, material i 
tota l'aviació de cobertura. Aquest capità 
d'aviació, Alberto Bayo, havia tingut contactes 
amb Ulldecona durant eis anys 1932-1935 
amb motiu del projecte d'aeròdrom de Sant 
Joan del Pas. L'any 1932 va ser aquest mateix 
capità qui es va desplaçar a Ulldecona i va 
emetre l'infomie sobre les condicions d'aquell 
camp d'aterratge, que no passaria de ser un 
projecte {vegeu Revista CCR, núm. 58-59, de 
l'any 1992). 
El mes de maig de 1937 trobem al front 
d'Alfambra (Terol) un grup de voluntaris 
carrabiners entre els quals hi ha Felicià 
Calduch Fusté, Joaquim Virgili Canalda, Tomàs 
Nadal Gil, Sèmola, Josep Ferré Ortiz, Orsi, 
Miquel Sansano Bordes, Miqueló, i Francesc 
Castell Meseguer, lo Tendre. Aquests dos 
darrers nxiririen també al front, pocs mesos 
després, en una de les successives preses de 
Terol. 
Aquest grup de carrabiners, aquell mes 
de maig, mitjançant una carta feien un curiós 
oferiment a la Comissió de Proveïments del 
Consell Municipal: 
« A l veure que aquí a Ulldecona escasseja 
la farina, o sigui el pa, i per aquí dalt en hi ha 
molta, hem parlat amb els del comitè de Rillo 
(Terol) per si podia fer-se un intercanvi amb oli 
a canvi de blat. Tan prompte com els ho hem 
proposat han dit de seguit que sí... De modo 
que si us interessa envieu el preu de l'oli amb 
la condició de pujar vosaltres amb camió». 
Felicià Calduch ens ha dit que no va arribar 
a materialitzar-se aquella permuta, però per la 
nostra banda volem afegir que, de totes 
maneres, l'interès demostrat per aquell grup 
d'ulldeconencs va ser digne dels millors elogis. 
La creació de l'Exèrcit Popular Regular, el 
qual va substituir les milícies, va donar un altre 
caire, més professional, a l'organització de la 
tropa. Després d'aquelles primeres columnes 
de voluntaris i milicians, Ulldecona també va 
contribuir a la guerra amb els soldats de lleva. 
A poc a poc, l'exèrcit va anar nodrint les seues 
rengles cridant diferents lleves. Es va seguir la 
seqüència d'agafar a la vegada una lleva de 
soldats grans i una de joves. Aquestes van anar 
incorporant-se al front fins a l'üItima, la de 1941, 
que va ser anomenada del « b i b e r ó » , i que 
estava formada per noiets de 18 anys i sense 
gaire entrenament. 
La instrucció militar dels quintes de lleva 
per part de l'exèrcit de la República a les 
nostres comarques es feia al Parc Samà, entre 
Reus i Cambrils. Com que se sabia que allí la 
instrucció tàctica i militar s'impartia d'una forma 
massa ràpida i precipitada, els soldats 
d'Ulldecona, abans d'incorporar-se al CRIM 
(Centre de Reclutament i Instnjcció Militar), al 
Parc Samà, rebien a la vila unes lliçons 
accelerades d'instrucció militar. Aquesta 
instrucció, amb uns mànecs de granera al coll, 
marcant el pas, sota la mirada atenta de 
desenes de xiquets, tenien lloc a l'esplanada 
del Grup Escolar. Eis encarregats d'impartir la 
instrucció als futurs soldats eren Joaquim 
Vericat Campos, Garrotí, i Josep Fuentes Vilar, 
lo de la Fonda, que havien estat sergents abans 
la guerra. També ensenyaven la instrucció 
Manuel Roig Guàrdia, l'Herevet, i Joaquim Ferré 
Ribera, lo Mestre, que havien estat oficials de 
complement. 
Tornant un altre cop al Batalló de Voluntaris 
de Castelló, volem esmentar que a Ulldecona 
es van fer repetides subscripcions populars 
entre la població per tal d'enviar queviures i 
altres articles al front de Madrid. Una 
d'aquestes remeses que tenim documentada 
(A.H.M. d'Ulldecona, lligall núm. 418) va 
consistir en: 
«Patatas 361 Kgr., Arroz, 913 Kgr., 
Tomates89Kgr., Aceite392 Kgr.,Conejos 10, 
Judias312 Kgrs., Cebollas207 Kgrs., Ajos 18 
Kgrs., Gallinas 12, Palomos 1 1 » . 
La relació porta data de 30 de desembre 
de 1936. Va fer el desplaçament Eduard Segura 
Bonfill, dirigent de la CNT, amb el camió de 
Mateu Costa, que va cobrar al Consell 
Municipal 300 pessetes pel viatge. En altres 
ocasions i en altres viatges que van fer-se al 
front de Madrid va desplaçar-se Vicent Miralles 
Viscarro, lo Pescater, dirigent local del PSUC. 
En un d'aquells viatges van entregar als 
milicians uns jerseis de coll alt que s'havien 
confeccionat al poble, al taller de Carme Ferré 
Bartral, la dona de Justo Ferré Borràs, Valdet. 
Va haver-hi jerseis per a tots els voluntaris 
d'Ulldecona excepte per als dos anteriorment 
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esmentats que s'havien reunit amb els 
simpatitzants de la dreta el dia de l'aixecament 
militar del 18 de juliol i que s'havien allistat 
voluntaris per tal de fugir de la població. En un 
d'aquells viatges a Madrid, els comissionats 
de l'Ajuntament van ser convidats a visitar les 
trinxeres de primera línia de foc, per la zona de 
la Ciutat Universitària. 
Un cop hem vist alguns aspectes del 
començament de la guerra i de la contribució 
que va fer-hi el poble d'Ulldecona, tot seguit 
passem a relacionar i a quantificar el cost humà 
que aquesta va significar per a la població. 
3.- EL COST HUMÀ DE LA GUERRA. 
RELACIÓ DE VEÏNS RESIDENTS L'ANY 
1936 A ULLDECONA MORTS AL FRONT 
DE BATALLA. 
Abreviatures utilitzades- M.O.: memòria oral; 
R.C.: Registre Civil; LI.LI.: Llibre de lleves; 
R.E.A.: Registre entrada Ajuntament; A.H.M.: 
Arxiu Històric Municipal; (F): indica que 
s'acompanya fotografia individual; (FG): indica 
que apareix en una de les fotos de grup. 
3.1.-LLEVA DE 1925 
1- JOAN BAPTISTA BEL BENET, gendre del 
Maco del « p a s e o » . Ingressat al Parc Samà 
l'any 1938 i desaparegut als 33 anys al front 
de l'Ebre. S'en desconeix la data exacta. Zona 
republicana. (R.C. AjTposta any 1980/M.O. 
de la seua neboda Mercè Vinaixa Bel, la 
Crespina) Vivia al passeig de l'Estació, núm. 
11. 
Amb l'arribada dels franquistes a 
Ulldecona el 15 d'abril de 1938 va fugir 
<<davant del vent a passar lo riu>>, com 
popularment es deia dels qui van afanyar-se a 
passar l'Ebre. L'acompanyava la seua esposa 
Isabel Roca Roig, filla del Maco del « p a s e o » . 
Trobant-se a Cambrils a casa d'uns parents, 
en zona republicana, va ser cridada la seua lleva 
i es va incorporar al Parc Samà, lloc des d'on 
encara va poder comunicar-se amb els seus. 
La manca d'homes a primera línia per aquelles 
dates en què el front era a l'Ebre feia que la 
instrucció durés només cosa de dies. Tot fa 
pensar que d'allí seria portat al front de l'Ebre 
on ja no va donar senyals de vida. 
Una altra versió situa el lloc de la seua mort 
al front del Segre. 
2- MIQUEL NADAL MARTORELL, Quelo llanes 
(F). Mort als 33 anys a l'Hospital Militar núm. 5 
de Terrassa (Vallès Occ), el dia 28 de març de 
1938. Voluntari en zona republicana. (R.C. 
Terrassa/M,0. de la seua cosina Estela Ollé, 
de Manuel Ferré, Orsi, i de Josep Galià, 
Duardet). Vivia al carrer Major, núm. 32. 
Des dels primers dies va estar enquadrat 
al Batalló de Voluntaris de Castelló núm. 1. Va 
marxar juntament amb 23 voluntaris més 
d'Ulldecona. A Castelló van estar uns quants 
dies aprenent la instrucció, i d'allí, una nit, amb 
tren els van passar al front de Madrid. A 
primeries de febrer de 1937 van estar tots a 
Ulldecona de permís i van tornar a incorporar-
se el 7 de febrer de 1937. Van estar per la zona 
de Brunete, Somosierra, Navalcarnero, 
Seseiïa... El seu company Josep Galià, 
Duardet, recorda com entre Brunete i 
Navalcarnero, província de Madrid, va veure 
caure ferit Quelo llanes. Això devia ser entre el 
8 i el 12 de juliol de 1937. Aquell mateix dia va 
morir Tomàs Raga Nadal, lo Flare: « L e s bales 
anaven igual que quan plou. Quelo portava un 
Miquel Nodol Martorell, Quelo llanes 
(Foto cedida per Estela Ollé Martorell) 
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gos pastor alemany que havíem arreplegat 
anant cap a Madrid. Allí on vam entrar en 
combat eren uns horts que estaven tots plens 
de munts de fem que encara havien 
d'escampar per fer-hi pataques. Quelo, que 
s'havia "encarinyat" amb el gos, el va posar 
damunt d'un d'aquells munts i de seguida el 
van matar. Poc després era ferit Quelo. 
D'aquella se'n sortiria amb vida, però moriria 
a! març de l'any següent en un hospital de 
Terrassa». 
El seu company Manolo Ferré, Orsi, també 
voluntari del Batalló de Castelló, ens comenta 
que: <<Quelo llanes, si no ho recordo 
malament, va ser ferit de mort al castell de 
Ueida. Nosaltres havíem estat la major part de 
temps junts al front de Madrid i vam baixar 
abans de tancar els nacionals i vam passar pel 
poble. D'aquí vam anar a l'Ametlla de Mar, i 
després vam anar per amunt i vam arribar a 
Lleida. Allí, a LLeida, vam tenir uns forts 
combats per la zona del castell i crec que va 
ser allí on va ser ferit de mort. Va morir poc 
després en un hospital militar>>. 
3- MIQUEL SANSANO BQRDES, Quelo o 
Miqueló (FG). Va morir a Terol el 6 de gener de 
1938 als 32 anys. Carrabiner voluntari en files 
republicanes. (R.E.A./M.O. del testimoni 
Feliciano Calduch) Vivia al carrer de Montcada, 
núm. 16. 
El seu company i testimoni presencial de 
la seua mort, Feliciano Calduch, ens ho explica 
fil per randa de la següent manera: «Miquel 
era "camillero". No portava fusell ni portava res 
d'armament. El dia de reis de l'any 1938 érem 
f 
a Terol, enfront mateix dels franquistes. Érem 
en un edifici que era un magatzem de ferros, al 
costat del riu Alfambra, molt prop de les 
posicions enemigues. En un moment de 
descans, Miqueló va dir-nos que se n' anava a 
prendre el sol dalt a la finestra i... ja va tenir 
bon pendre el sol! Es veu que va traure ei cap 
per una finestra, li va entrar una bala perduda i 
el va ferir de mort. El van baixar a la planta 
baixa i va morir damunt de mi, als meus braços. 
Només es va acomiadar, va traure una bromera 
per la boca i va mor i r». 
3.2.-LLEVA DE 1928 
4 -BAPTISTA RIBA CALDUCH, germà de les 
làpides (F). Mort als 31 anys al front de Chillón 
(Ciudad Real), el 28 d'agost de 1938. 
Carrabiner voluntari en zona republicana. (U.U./ 
R.C. l'any 1942/M.O. del seu germà Joaquim 
i de Joan D. Fonollosa Tallada) Vivia al carrer 
del Mar, núm. 60, 1r pis. 
Miquel Sonsono Bordes, Gueio o Miqueló 
(agenollat 1 marcat amb una creu) 
(Foto cedida per J. Borrós Sonsono) 
Baptista Riba Calduch (germà de les làpides) 
(Foto cGdida per Joan D. Fonollosa Tallada) 
Una versió prou estesa diu que, en una 
avançada republicana, al quedar-se un poc 
ressagat, va ser mort allí mateix per un dels 
seus oficials. El seu germà recorda com 
«Baptista havia estat un gran oríeonista de 
l'Orfeó Montsià. A les sarsueles que es feien al 
local de l'Orfeó la Duarda era la tiple, Peralta 
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el tenor i mon germà Baptista era el baríton. 
Eren una meravella, afinats i de categoria. La 
seua dona, poc temps després de morir 
mon germà, de la mateixa pena també va 
morir». 
Hem tingut a les mans una emotiva carta 
dels seus companys Joan Sanahuja i Dionisio 
Villamando amb la qual comunicaven a Joan 
Fonollosa, Btgotillo, la mort al front del seu 
cunyat Baptista Riba. La carta està datada l'I 
de setembre de 1938. 
N'hem extret eis següents paràgrafs: 
«...como encargo que nos hizo días 
pasados de que si le ocurriera algo anormal 
fuésemos nosotros mismos los que 
inmediatamente comunicàsemos a su família, 
y así mismo lo cumplimos como sí fuese un 
hermano nuesíro {...}. Eran aproximadamente 
las 4 de la tarde que nuestro Capitàn de la 
Companía da la orden de prepararse para ir a 
ayudar a los del 24 Grupo por si hacíamos falta, 
pues marchàbamos todos en fila índia antes 
de llegar en vista del enemigo. Nos pusimos 
detràs de unos riscos de piedras y de allí 
salimos uno por uno y se vé que tu cuiïado 
quedo detràs de todos y al continuar fue 
alcanzado por una bala que le entro por la 
cabeza {...}. Nosotros no hemos querido 
escribir a su esposa ni a su hermano sin que 
primeramente estuvieras enterado del hecho, 
para que tú, siendo de la família, lo encuentres 
mas oportuno hacerlo tú mismo». 
Com es pot veure, a la carta no diu enlloc 
que l'autor del tret fos un dels propis oficials. 
Sembla lògic pensar que els companys de 
Baptista, que continuaven convivint amb el 
possible oficial executor, no es podien arriscar 
que la carta fos llegida o censurada. 
3.3.-LLEVA DE 1929 
5- VICENT AGUSTÍ ANOLL NADAL, lo Ratat 
(F). Mort als 30 anys en un combat a Cerro 
Pelado (València), el dia 25 de juliol de 1938. 
Zona republicana. (Segons R.C. any 1943/M.O. 
de Josep M. Forcadell i de la seua viuda 
Bernardina Forcadell Valls). Vivia al barri dels 
Valentins, a ia casa núm. 9. 
6 - JOAQUIM MIRALLES CAPSETA, lo 
Veterinari (F). Mort als 30 anys a Camarasa (la 
Noguera), front del Segre, el 26 de maig de 
1938. Zona republicana. (R.E.A./M.O.). Vivia al 
carrer de la Puríssima, núm. 4. 
Vicent Agustí Anoll Nadol, lo Ratat dels Valentins 
(Foto cedida per Bernardina Forcadell Valls) 
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El seu pare, Miquel Miralles Segura, un cop 
finalitzada ia guerra, al mes de juny de 1939, 
va tramitar una instància que avui es conserva 
a l'A.H.M. d'Ulldecona, de la qual hem extret 
els següents paràgrafs: «Expone: Que su hijo, 
Joaquín Miralles Capseta, de profesión 
veterinario, que fué mobilizado por los rojos en 
su calidad de Alférez de Complemento, al ser 
descut^erta por el Mando marxista su ideologia 
de decidida adhesión a la Causa Nacional, fué 
fusilado e! dia 26 de Mayo de 1938 en campo 
libre, en el termino municipal de Camarasa 
(Lérida) y enterrado allí mismo en una finca 
propiedad de Antonio Sabanes Solans, situada 
en la partida de "Salats", donde se encuentra 
todavía inhumado e! cadàver de su referido 
hijo. 
>>Por un testigo, Ramon Burgarolas 
Figueras, vecino de Sabadell, que se 
encontraba presente, he podido averiguary así 
lo certifica, que mi hijo fué asesinado 
aparatosamente por el Mando rojo, y 
consíantemente y en sus últimes momentos 
estuvo dando pruebas de fé religiosa y de 
sentimientos patrióticos. 
>>(..,) desea rendir póstumo homenaje a 
su hijo, màrtir de la Causa Nacional, y 
trasladarlo desde el lugar donde actualmente 
se encuentran sus resíos a la sepultura que le 
ha sido habilitada en el Cementerio católico de 
estavil la». 
7 - TOMÀS RAGA NADAL, lo Flare (F). Va morir 
als 28 anys al front de Madrid entre Brunete i 
Navalcarnero, pocs dies abans del 12 de juliol 
de 1937. Files republicanes. Havia marxat 
voluntari amb el Batalló de Castelló (R.E.A./ 
M.O. del seu germà Domingo Raga, Camot, 
del nebot Antonio Raga Canalda i dels 
companys Manuel Ferré, Orsi, i Josep Ferré, 
!o Pubill) Vivia a la Murada de Dalt, núm. 15. 
Abans la guerra va estar una temporada 
de frare al convent carmelita d'Onda i se'n va 
sortir, d'aquí el renom que se li va adjudicar de 
« i o Flare>>. Després treballaria de fuster a 
casa Camps. 
En data 12 de juliol de 1937, la 37 Brigada 
Mixta, des de Madrid i via telegrama, 
comunicava al Consell Municipal d'Ulldecona 
el següent: <<Confirmo muerte soldado 
TOMÀS RAGA NADAL. Estado herido Sans 
Millan es satisíactorio» (El soldat ferit era 
Pedró Sans Millan, lo Negre). 
Tomàs Raga Nadal, lo Flare 
(Foto cedida per Antonio Raga Conclda) 
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Ens han explicat dues versions sobre les 
circumstàncies de la seua mort. La primera diu 
que, trobant-se en files republicanes i delatada 
la seua condició d'ex-frare, va ser mort pels 
seus mateixos companys d'armes. Aquesta 
versió sembla poc versemblant si tenim en 
compte que Tomàs va ser un dels primers a 
marxar al front a defensar la República amb el 
Batalló de voluntaris de Castelló. 
La segona versió diu que es trobava a 
primera línia i feia una bona estona que llançava 
bombes de mà des de la trinxera on es 
resguardava. L'enemic va controlar el lapse de 
temps que trigava a traure el cap entre bomba 
i bomba i quan va sortir per llançar-ne una altra 
va ser tocat per una bala molt precisa i 
estudiada. El seu germà Domingo ens explica 
que « M o n germà, em van dir, tenia molta 
gràcia: tirava les bombes de mà dins de les 
trinxeres de l'enemic, em va dir un que el va 
veure. Ara veurem quan tornarà a sortir! Quan 
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va tornar a traure el cap per tirar-ne un altra, 
amb un sol tir el van deixar a l l í» . 
Josep Aguilà, de la lleva del 38, ens afegeix 
que: <<Tomàs lo Flare està enterrat al 
cementeri de Fuencarral. Jo, a l'acabament de 
la guerra, vaig anar cap allà a Madrid i ens vam 
trobar amb Bordes. Allí vam fer el comentari i 
ell va ser qui em va dir: "Mira, aquí dalt al 
cementeri este, vam enterrarTomàs, lo Flare.» 
Manuel Ferré, Orsi, ens explica que « u n 
quart d'hora abans de morir Tomàs i jo vam 
encaixar. A Tomàs li faltava un dels dits de la 
mà i va fer broma fent-me pessigolles amb 
aquell dit tallat. Aquell dia, al matí, a punta de 
sol, les tropes republicanes vam atacar i ho vam 
fer per seccions. Primer va atacar la secció de 
Tomàs. La meua secció va quedar en segona 
línia a l'espera d'entrar en combat. En aquell 
combat van ferir Pere Sans, lo Negre. Estant 
jo alií a la trinxera, que era com un ribas, 
vaig veure com un xicot de Nules treia Pere, lo 
Negre, al coll, tot sangós, i se'l van endur Pere 
d'aquella es va curar, en canvi Tomàs lo Flare, 
ja no va sortir d'aquella matança. La nostra 
secció, que érem darrere, no vam arribar a 
prendre part en el combat, ja que en vista de 
l'evolució de la batalla ja van donar l'ordre de 
retirada». 
Josep Ferré, lo Pubill, ens ha explicat que 
«aquella nit vam fer un cop de mà i Tomàs lo 
Flare era de la secció dels dinamiters. Anaven 
d'aquí del poble Emilio lo Dallero, Tomàs lo Flare 
i també Pere lo Negre. Jo anava en una 
esquadra amb un fusell metrallador i la nostra 
secció es va quedar darrere donant-los suport. 
Segons vaig sentir comentar després, a Pere, 
que va ser ferit en aquell combat, li van pegar 
tres tirs, i li devien tirar per darrere, ja que un li 
va anar molt a prop de l'anus, i va tenir una 
faenada per després poder curar-se. I clar, Pere 
va caure allí contra una soca de carrasca, va 
anar Tomàs lo Flare a ajudar-lo i...el van segar 
pel mig. Tomàs va quedar allí estès i un de la 
nostra esquadra, que era de Nules, Laberda 
que li deien, va agarrar Pere en un grapat al 
coll i el va traure fora, i no els van tocar de 
miracle. En canvi, un cas molt similar va passar 
amb un capità de la tercera companyia que 
també va ser ferit allí. El seu assistent també 
va intentar traure'l al coll i els dos se van quedar 
allí a la lloma aquella. Vull dir jo que no se'n va 
escapar cap més que ell. Els que no van morir 
en aquell combat i van quedar malferits, allí es 
van dessagnar, ja que van estar més de catorze 
hores sense poder traure'ls. Havíem atacat que 
era de nit, es va fer de dia i fins que no es va 
tornar a fer fosc no es va poder tornar al lloc 
aquell. A Tomàs i als altres els van traure a la 
nit i els van enterrar». 
3.4.-LLEVA DE 1930 
8- JOAQUIM FRANCESC ARASA FORCA-
DELL, Talecó (F). Mort als 29 anys a darreries 
de 1938 al front del Segre. Zona republicana. 
(Segons U.1J./M.O. de Joan Antoni Querol i seu 
cosí Josep M. Forcadell) Vivia al barri dels 
Valentins a la casa núm 17, 2a. 
Son cosí Josep Maria Forcadell ens ha 
explicat que: « E s va dir que quan passaven 
el Segre van soltar les comportes de l'Oliana i 
va morir allí. Sé que estava al Segre perquè 
ens escrivíem molt sovint». 
Joaquim Francesc Arasa Forcadell, Talecó dels Valentins 
(Foto cedida per Josep M- Forcadell Tallada) 
9-JOAQUlM FORCADELL AGUILÀ, Aguilà lo 
Godallenc (F). Desaparegut als 28 anys al 
sector de Ponts (la Noguera) al front de Lleida. 
Les últimes notícies són del 16 de gener de 
1939, Zona republicana (segons R.C. any 
1944/M.O. de la seua filla Pilar i de Baptista 
Viscarro). Vivia a la Murada de Dalt, núm. 53. 
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Jooquim Forcodell Aguiló, lo Godaílenc 
(Foto cedido per Pilor Forcadeil) 
La seua filla Pili, la Carnissera, ens ho explica 
d'aquesta manera: «Durant la desbandada, 
abans d'arribar els franquistes a Ulldecona, a 
primeries d'abril de 1938, mon pare va passar 
pel poble. Encara no havien tombat el pont de 
l'Ebre de Tortosa. Nosaltres estàvem a la caseta 
que teníem a la serra de l'ermita. La majoria de 
gent del poble estaven escampats per les 
casetes. Ma mare va quedar embarassada de 
ma germana Joaquina. Trobant-se mon pare 
al front un altre cop, el mateix dia que per carta 
la meua mare li comunicava la notícia del seu 
embaràs, ell va morir Es trobava dins del 
barracó amb uns quants ulldeconencs, com 
eren lo tio Santa Rosa, lo tio German, 
l'Astrosson... Es van haver de repartir entre dos 
barracons perquè no cabien tots dins. Un de 
tots li va donar de pressa i corrents la carta de 
la meua mare, i se la va posar de moment a la 
butxaca perquè en aquell moment el 
bombardeig era molt fort. Quan la cosa es va 
calmar un poc i va poder llegir la carta es va 
assabentar de l'embaràs de ia seua dona. 
L'alegria va ser grossa i va fer-ne partíceps els 
seus companys. Al cap d'una estona una 
bomba queia damunt del barracó i el feia pols. 
Un company d'ell de Tortosa, al cap d'alguns 
anys, ja que no s'havia atrevit a fer-ho abans, 
va poder entregar a la viuda un tros de camisa 
i alguns objectes personals, com eren este llibre 
i estes fotografies que ell sempre portava al 
damunt». 
La població de Ponts va ser ocupada pels 
franquistes el dimecres 18 de gener de 1939. 
Les últimes notícies d'ell, i així figura al llibre de 
defuncions del R.C. d'Ulldecona, són de dos 
dies abans, del 16 de gener. 
10- JOSEP QUEROL GRAS, lo Guapo (F}. De 
27 anys, va ser ferit al febrer de 1938 durant la 
segona presa de Terol i va morir en un hospital 
de València. {U.U./M.O. de la seua germana 
Ramona, resident a Benicarló). Vivia a! carrer 
de Montcada, núm. 11. 
Ens han explicat que la seua mort es va 
produir durant la segona presa de Terol per part 
de les tropes republicanes. Allí va ser greument 
ferit per un morter mentre es disposava a ajudar 
un company que es trobava ferit. Traslladat a 
un hospital de València, van haver d'amputar-
li les dues cames i va morir al cap de pocs 
dies. 
Josep Querol Gros, lo Guapo 
(Foto cedida per Ramona Querol Gros) 
11-JOSEP QUEROL LUSTRE, Medero (F). 
Capità republicà mort als 29 anys d'edat entre 
el 15 i el 20 de gener de 1939. Afusellat a la 
zona d'Igualada durant la retirada de Catalunya. 
{M.O. de Manuel Martí, lo Perro i la seua 
germana. Rosa M. Querol) Vivia al carrer Major, 
109. 
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Josep Qu.erol Lasíre, Medero (Foto cedido per Rosa Querol Roig) 
12- CARLES VISCARRO FORCADELL, CaHets 
de Venància (F). Mort als 29 anys en un hospital 
d'Alacant. Zona republicana (LI.LI./M.O. de 
Josep M. Forcadell i de la fillola Francesca Valls 
Viscarro}. Vivia als Valentins, a la casa núm. 51. 
Segons una carta que es conserva a 
l'A.H.M. de l'Ajuntament el 10-11 -37 es trobava 
a la 114 Brigada Mixta a Villanueva de Córdoba 
(zona republicana). Francesca, la seua neboda 
i fillola, sempre va sentir dir que li va caure un 
morter i el va malferir a una cama. Si s'hagués 
deixat tallar la cama hauria pogut sobreviure. 
Ell va dir que per viure sense cama s'estimava 
més morir Va morir de gangrena. Quan a casa 
van saber que era mort ja feia mesos que havia 
succeït. 
3.5.-LLEVA DE 1931 
13- RAFEL CAMPOS NADAL, Campets (F). 
Mort als 26 anys, l'any 1937. Militant de CNT-
FAI, voluntari a la Columna de Ferro. Va morir a 
r hospital de Cahigueral en zona republicana. 
{Segons el R.E.A./LI.LI./M.O.). Vivia a la 
travessera de la Pietat, núm. 5. 
Pel que fa a la Columna de Ferro, Josep 
Ferré, lo Pubill, ens ha explicat que aquesta 
columna va sortir de la CNT-FAI, dels partidaris 
de Durruti, però quan aquest va morir, el 19 de 
novembre de 1936, davant la Ciutat 
Universitària, al front de Madrid, les forces 
controlades per la seua gent van perdre el 
control i cada un feia et que li donava la gana, 
fins a l'extrem que a vegades es deixaven el 
front abandonat i marxaven, com van fer més 
d'una vegada, a enterrar un company a 
València. Quan ja hi havia guàrdies d'assalt, 
quan ja estava l'exèrcit normalitzat, els van 
posar una metralladora a cada costat i els va 
agafar al mig. Van acabar malament. Rafel era 
4jn dels que havia format part d'aquesta 
columna. 
Carles Viscarro Forcadell, Carlets de Venàncio dels 
Valentins. (Foto cedido per Francesca Volis Viscarro) 
Rofel Campos Nadal. Campets, germò del Mut 
(Foto cedida per Manolo Compos Rago) 
14- JQAN BAPTISTA CASTELL LAFULLA, 
Climent (FG). Mort als 27 anys, ferit al front de 
Terol i hospitalitzat a València. Just acabada la 
guerra va ser traslladat a Ulldecona, on va morir 
als dotze dies de la seua arribada. Zona 
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republicana (M.O. de la seua germana Joaquina 
i de la seua viuda Franciscà Canalda Sales). 
Vivia al carrer del Mar, núm. 16. 
La seua germana així ens ho ha explicat: 
« A darreries de la guerra anava d'assistent 
d'un tinent republicà de cavalleria. Al front de 
Terol, en un bombardeig de l'aviació, va quedar 
malferit. Va ser hospitalitzat a València i mentre 
estava ingressat ja va acabar la guerra. Cada 
dia anàvem a l'estació a veure qui arribava. 
Quan no acudia el nostre, doncs mira, 
desmoralitzats i cap a casa. Guimerà, lo del 
"Paseo", va ser qui ens va comunicar que es 
trobava a València malferit. Vam anar a buscar-
lo i vam dur-lo aquí a casa. El vam anar a buscar 
la seua dona de 21 anys i jo, acompanyats de 
mossèn Agustí Salomon. Si no hagués estat 
per mossèn Agustí no l'hauriem pogut dur al 
poble sense passar per la plaça de bous de 
València, que era on classificaven els soldats 
republicans. Vam fer el viatge en tren, en un 
vagó de mercaderies, i vam tardar dos dies a 
arribar aquí. Als dotze dies ja va morir a casa 
nostra». 
Joan Baptisío Cost ell Laíulia, Climent 
(morcot omb una creu) 
(Foto cedida per Francesca Canalda Soles) 
15- JOSEP MARTÍ BALAGUÉ, Xaparro (F). De 
27 anys, ferit al front d'Andalusia i mort en un 
tren-comboi sanitari a Alacant a darreries de 
1938 (M.O. de la seua germana Maria). Vivia al 
carrer de Guifré, núm. 26. 
La seua germana Maria ens ha relatat la 
següent versió: <<Manuel, un germà meu, 
servia de fogoner en un tren. Un dia van 
carregar al tren un grup de ferits del front, 
precisament del mateix Batalló al que ell sabia 
que pertanyia el nostre germà Josep. Al 
preguntar per allí si algú el coneixia resulta que 
precisament anava inclòs en aquell mateix 
comboi, malferit de metralla de l'aviació a la 
part de l'entrecama. Quan es van trobar els 
dos germans es van abraçar, i Pepe li diu:" Fa 
vint-i-quatre hores que estic en este comboi i 
encara no m'han curat". Quan el tren va arribar 
a l'estació d'Alacant, Manuel va poder tomar 
a comprovar com anava i ja el va trobar mort. 
Llavors va demanar permís per abandonar el 
comboi i poder enterrar son germà, i sí, li van 
donar unes quantes hores i el va enterrar allí 
mateix, al cementeri d'Alacant». 
.Josep Martí Balogué, Xaparro 
(Foto cedida per Maria Martí Bolagué) 
16- ÀNGEL OLLÉ GUILLEM, l'OlIero, (F). Mort 
als 27 anys al voltant del mes de novembre de 
1938, en un hospital de Barcelona, a 
conseqüència de malaltia adquirida al front. 
Havia lluitat al front d'Aragó. Zona republicana. 
{Segons U.U./M.O. del seu nebot Francesc Ollé 
Vidal). Vivia al carrer Major, núm. 23. 
17- LLUC SAUCH SERRA, lo Pasteler, (F). De 
28 anys, mort al front de Castelló, a la serra 
d'Espadà, el 12 d'agost de 1938. Bàndol 
franquista. (Segons R.E.A./U.U./M.O. del seu 
nebot Uuc Raga i del testimoni Miquel Forcadell 
Reverter). Vivia al carrer de Sant Jaume, núm, 
2 . • 
El seu company Miquel Forcadell, Patoto, 
ens comenta: «L luc , en un moment de 
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Àngel Ollé Guillem, roilero 
(Foto cedido por Francesc Ollé Vidal) 
descans, estava menjant-se el ranxo del dinar 
i un morter va caure al mig i va matar-lo». 
Uuc pertanyia a la 2a companyia del 7è 
Batalló del Regiment núm. 2 de Carros de 
Combat. Va incorporar-se al dit batalló el dia 6 
d'agost de 1938 i als sis dies justos, el dia 12, 
ja va morir. 
Una carta manuscrita del seu capità Rafael 
Lacasa, que es consen/a a l'A.H.M., diu així: 
«Frente Castellón 15 Agosto 1938- Sr Alcalde 
de Ulldecona- Muy senor mío: tengo el 
sentimiento de comunicarie que en los 
combatés habidos en el 12 del presente di6 
su vida por la Pàtria el soldado de ese pueblo 
Lucas Sauch Serra (..,)Recibió piadosa 
sepultura en ei pueblo de Villarreal (Castellón). 
El Capitàn : Rafael Lacasa». 
Per un altre conducte, aquest ja de 
caràcter oficial, ei seu coronel va trametre un 
ofici a l'Ajuntament amb els següents termes: 
«murió heroicamente en acción de guerra en 
el campo de batalla (...) rogéndole se digne 
ponerio en conocimiento de los padres del 
finado». 
Al cap d'un any d'aquells fets, a l'agost 
de 1939, el seu pare, Josep M. Sauch García, 
va sol·licitar del batalló al qual pertanyia el seu 
; ' í " P^ cl a\ma J e 
LUCAS SAUCH SE^  
he fué (íirígentf' tO' fas j'n 
vetidíííes de dí^recha de esta 
Villa, por ío que fué crua'L 
m^nte persef^nn'rfn r encdne-
Iddoporhs liord^fS marxistes. 
Dia sa sanffre por /,? /^itria, 
h^liando por Id Sdní<i csus\-r 
de la EKp^n^i N^-^a'ana!. (.^yó 
omio béroe en la Sierra de 
fUpadAn, mvnendo con la 
alegria en h)s labíosgvzoso de 
n-TTAwX^^fcl·XIlVi 
' ^ ^ ^ ^ • • • w ^ t y ^ * w A W A - _ ^ v ^ v ^ , 
+X«+^"^ i \w i j 
veriet sv san/^re por las ^!o-
n>s àe Dios y la Pàtria. 
Selló con Id enírfi^a de $ü 
vida los saníos idcales que 
fueíon siempre su norma rfe 
conduaa, en la íarde del dia 
f2 de Agosto de Í938. 
R. T. P. l 
Sa^ desconsoliídos padres 
Jos^é y Cinta, hermanas Cinta 
y í:sperauZ'i, berwanos polí-
"íiros ÍMCàs Rayia y José Vidal 
prímns tíos y demés íamiíia, 
rni\q^n encareeidamente a 
tod(iK swi amigosyconocidos, 
le (efígan prrsente en svsora-
iiones ^I Alíi'^irno y reciba en 
el cielo el premio tjve wfreck) 
wuriendo màrtir de la Sania 
Causa. 
IJUdeconfi, Frhrero de 1939. 
[II Ano Tíiunfdl 
k w + v ^ ^•^^v*-^^í+™ 
(Recordatori cedit per Lluc Rago Sauch) 
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que se ii facilités el núm. de placa 
identíficativa, suposem que per tai d'ajudar a 
la identificació del cos i poder efectuar el trasllat 
de les despulles a Ulldecona. La resposta va 
ser que « n o puede indicarse el número de la 
citada niedalla de identidad, por no haber sido 
posible formalizar la relación filiada a causa de 
la intensidad de las operaciones en ics 6 dias 
que el mencionado soldado perteneció al 
referido Batallón, ya que se incorporo al mismo 
e! dia 6 del mes y aiïo indicados». Finalment 
les seves despulles van poder ser traslladades 
al cementeri d'Ulldecona. 
Gfup de soldats ulldeconencs de les lleves de 1931-
32. Plantots i d'esquerra a dreta: 1) Desconegut. 2) 
Eduord Goliò Solo. Duordet, 3) Francesc Poy Adell, 
l'home d'Encarno. 4) Lluch Souch Serro, lo pasteler, 
mort al front l'ony 1938. 
Asseguts i d'esquerra a dreta: 5) Baptista Vericat 
Grau, Garrotí que vivia a Tortoso. 6) Lluch Soles 
Sansano. Saletes. 7) Agustí Coropuig Morlné, 
Cagampastres, mort al front l'any 1937, (Cedida 
memòrio oral de Morio Coropuig Morlné) 
3.6.-LLEVA DE 1932 
18-JOAN BAPTISTA BEL VIVES, Solà lo 
Gribanto (F). De 27 anys, va morir al front de 
l'Ebre o a Osca a darreries de 1938. Files 
republicanes. (M,0. de la seua germana Maria, 
resident a Barcelona). Vivia al carrer de! 14 
d'abril (camí de Godall), núm. 26. 
Oficialment no va haver-hi notícies. 
Posteriorment, a través de la Creu Roja, van 
saber pels seus companys que havia mort, 
sense concretar-ne el lloc ni la data. Segons 
Paco Vidal, lo Medino, l'última vegada que el 
va veure va ser a la carretera dOsca: «aquella 
carretera estava tallada i a la part de baix hi ha 
un poble que es diu Banariés. Alií vaig trobar 
Baptista Bel, Sales i també Antonio Viladot. 
Viladot anava de sanitari, els altres anaven amb 
canons. Eren uns canons llargs, molt antics, 
tot material antiquat, la majoria material rus del 
1914. Allí va haver-hi una terrible carnisseria. 
Ja no vam saber més d'ell. Va morir allí?. No 
ho podria assegurar». Una altra versió diu que 
va morir posteriorment a l'Ebre. No ho hem 
pogut confirmar. 
Joan Baptisto Bel Vives, Solà lo Gibronto 
(Foto cedida per Maria Bel Vives) 
19- BALTASAR CAPSETA VERDIELL, 
l'Esperanço. Desaparegut als 27 anys, entre 
maig i juny de 1938 a la vall de Tena (Osca). 
Files republicanes. (M.O.de Lucas Torres 
Canalda, Manuel Gavaldà i Josep M. Forcadell). 
Vivia al carrer de Verdaguer, núm. 13. 
Un dels últims d'Ulldecona de veure'l viu 
va ser Josep M. Forcadell, dels Valentins: 
«Érem a l'Aragó, a Aso de Sobremonte, 
província d'Osca. Ens trobem i em diu: "Mira 
si la cosa m'anava prop", i m'ensenya un tabard 
llarg que portava posat com un capot, i a la 
part de baix, entre les cames, duia un forat de 
bala. D'aquella baia es va escapar, però 
després, pobre noi, ja no ho va contar No sé 
com va morir, però i'assumpte és que després 
de l'anomenada bossa de Bielsa, als Pirineus, 
en què vam haver de fugir dels franquistes 
passant a França, ell ja no va passar al país 
veí». 
Segons un escrit que es conserva a 
l'A.H.M. d'Ulldecona, al mes de desembre de 
1937 es trobava a la 137 Brigada Mixta, 32 
Divisió, 548 Batalló, al sector d'Osca, juntament 
amb els ulldeconencs Lluc Barrera Uupià, 
Perot, i Artur Granell Giménez, Generoso, els 
dos també morts al front. 
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20- AGUSTÍ CARAPUIG MARINE. 
Cagampastres (F). De 27 anys, va morir al front 
durant l'any 1937. En desconeixem el lloc i la 
data exacta. Zona republicana (M.O. de la seua 
germana Maria) Vivia al carrer del Mar, núm. 
54. 
La seua germana Maria encara consen/a 
la carta oficial, datada el 25 de novembre de 
1937, per !a qual es van assabentar de la seua 
defunció. Agustí era caporal i pertanyia a la 
XIII Brigada Internacional, 1r Batalló, 
«Dabrowski». 
Agustí Carapuig Marinè, Cagampastres (Foto cedida per Moria Caropuig Moriné) 
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21- FRANCESC CASTELL MESEGUER, lo 
Tendre. De 26 anys, mort a Terol el 28 de 
desembre de 1937. Zona republicana. 
Carrabiner voluntari. (M.O. de Manuel Martí, lo 
Perro i del company testimoni Feliciano 
Calduch). Vivia al carrer del Calvari, núm. 28. 
El seu company Feliciano Calduch, ex-
carrabiner i company de Paco Castell, ens fa 
bona raó de la seua mort; « E l primer dia que 
vam entrar a Terol vam agarrar un presoner 
franquista i vaig ser jo l'encarregat d'anar-lo a 
entregar als comandaments, que eren a dues 
hores de Terol. Quan vaig tornar a Terol capital 
ja l'havien matat. Segons van explicar-me els 
companys, Paco s'havia quedat al mig del 
carrer, desafiant la gent, i el van pelar igual que 
a un conill. Perquè, fixa't tu, encara quedaven 
molts franquistes emboscats per les cases, i 
va ser una bogeria per part d'ell sortir a pit 
descobert pel mig de la població. Va ser una 
bogeria que li va costar la pe l l» . 
22- ARTUR GRANELL GIMÉNEZ, 
«Generoso». Mort al front de Lleida (M.O. 
de Lluc Torres Canalda i de Baptista Vizcarro). 
Vivia al carrer de Roger de Uúria. núm. 10. 
Lany 36 tenia 24 anys. Segons un escrit 
que es conserva a rA.H.M.,el 10 de desembre 
de 1937 es trobava a la 137 Brigada Mixta, 32 
Divisió, 548 Batalló, exèrcit de l'Est (republicà), 
al sector d'Osca, juntament amb els 
ulldeconecs Baltasar Capseta Verdiell, 
l'Esperanço, i Lluc Barrera Llupià, Perot, tots 
dos morts també al front. 
23- RAMON ROURES FORCADELL, de 
Cortes. De 26 anys. Mort d'accident per la 
rodalia de Barcelona quan estava mobilitzat i 
s'anava a incorporar al front. Zona republicana 
'(M.O. de Manuel Gavaldà, Pietat Castell i 
d'Amanda Bosch). Vivia al carrer de Santa 
Bàrbara, núm. 27. 
24- FRANCESC TOMÀS AUSENSI, de Bufa 
(F). Mort als 27 anys. Voluntari al Batalló de 
Voluntaris de Castelló núm. 1. Va ser traslladat 
a darreries de l'any 39 de l'Hospital Militar de 
Presoners de Guerra de Guernica a Ulldecona, 
on va morir al cap de poc temps a 
conseqüència de malaltia adquirida a la guerra. 
(A.H.M. /M.O. del seus germans Vicent i Josep). 
Vivia al carrer de Sant Jaume, núm. 40. 
El seu germà Pepet, lo Matarife, ens ha 
explicat que «mi ra si va tornar "fotut" que va 
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Francesc Tomàs Ausensi. de Bufa (Foto cedido per Josep Tomàs Ausensi) 
morir del malament que va quedar a 
conseqüència de la guerra. Es veu que eren 
dins la trinxera, amb aigua al genoll, i de les 
humitats, del fred i tot això, quan va vindré 
estava molt malalt, "cloc i piu, cloc i plu", i va 
morir al cap de pocs mesos.>> 
25- BAPTISTA TORTAJADA CAPSETA, lo 
Palurdo (F). De 26 anys, va morir a primers 
d'octubre de 1937 a Belchite (Saragossa) 
(R.E.A./M.O. de la seua viuda Teresa Vidai 
Jaime, resident a Sant Rafel) Vivia al barri de 
Sant Joan del Pas, a la casa núm. 151. 
La seua viuda ens explica que Baptista 
«anava de portalliteres de la Creu Roja. A la 
darrera carta que vaig tenir em deia que es 
trobava al moníe Bordàn, però sé cert que va 
morir a Belchite (Saragossa). El va veure morir 
un de l'Aldea (Baix Ebre) que estava amb ell i 
també el tio Trampa, ei de! bar, avui difunt. Diu 
que durant el combat no va passar res del món, 
però mentre dinaven una bala perduda va fer 
cap allí i li va tocar a ell. Això va dir-me aquell 
home. Vam tardar molt a saber-ho, perquè 
Rorenci Vilalta, el mestre de la Raval, que havia 
estat mestre de Baptista, ens va fer totes les 
cartes perquè no sabíem res d'ell. Aquell mestre 
va fer cartes i més cartes fins que ens van 
contestar que ja havia mort. Ell havia marxat 
amb la seua lleva l'agost de 1937 i va morir a 
primers d'octubre». 
A i'A.H .M. es consen /^a un escrit de la 141 
Brigada Mixta, 32 Divisió, de data 3 de 
novembre de 1937 dirigit al Consell Municipal 
d'Ulldecona des del Front de Lleida on se 
sol·licita el nom i les dades dels «derecho-
habientes». Una altra carta originada també 
per la mateixa Brigada, aquesta de data 12 de 
febrer de 1938, comunica a l'alcalde 
d'Ulldecona que es trameten <<una pluma 
"Pelikan" y un cuchillo de bolsillo, perteneciente 
al soldado Bautista Tortajada, fallecido en 
acción de guerra, y por ser reclamades por sus 
familiares». 
>^ïf—^-'ï 
Baptista Tortajada Copseta, lo Palurdo de la Roval 
(Foto cedida per Teresa Vidal Jaime) 
3.7.-LLEVA DE 1933 
26- JOAQUIM FERRÉ VIDAL, Gonçatet (F). 
Mort als 25 anys durant la primera quinzena 
d'octubre de 1937 a l'hospital de Serinyena 
(Osca). Zona republicana. (R.E.A./M.O. del seu 
germà i de Paco Vidal, lo Medino). Vivia al carrer 
de Sant Antoni, núm. 19 
El nostre informador, Paco Vidal, ens conta 
que «Joaquim era de l'escorta de cavalleria, 
a la província d'Osca. Ell i també Vizcarro lo 
viudo, Cames grosses. Es veu que va caure 
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Joaquim Ferré Vidol, Gonçaleí 
(Foto cedida per Gonçal Ferré Vidal) 
del cavall i en la caiguda va quedar malferit. El 
van portar a l'hospital de Serinyena, on va morir 
i el van enterrar a la fossa comuna de l'hospital. 
En això, mon germà Pepet m'escriu i m'explica 
el que havia passat i que Joaquim estava allí. 
Jo vaig baixar del front del Carrascal i vaig anar 
en cerca d'ell a Serinyena. El director de 
l'hospital em diu: "Mire, aquí està la fossa 
comuna". "És que m'han dit de portar-lo al 
poble". Idiu: "Si vol, pot agafar el cos que vostè 
vulga d'aquí, però és impossible de saber si 
serà ell o no ho serà". Vaig desistir del meu 
propàsit>>. 
Pertanyia a la 32 Divisió republicana, que 
en aquells dies tenia instal·lat el quarta general 
a Alberuela de Tubo (Osca). Des d'aquella 
població, segons carta de data 16 d'octubre 
de 1937 que es consen/a a l'A.hi.M., el cap de 
la 32 Divisió republicana remetia al president 
del Consell Municipal d'Ulldecona un «talón 
del ferrocarril, relativo a la maleta y efectos que 
dejó al fallecer el soldado que fué de esta 
unidad Joaquín Ferré Vidal, para su entrega a 
la viuda del referido soldado Josefa Poy 
Subirats». 
27- PERE GUARCH ADELL, Triniíari (F). De 25 
anys, mort a Corbalàn (front de Terol), el 21 de 
febrer de 1938, zona republicana. (R.E.A./ M.O. 
de la seua germana Agustina). Vivia al carrer 
del Bruc, núm. 7. 
Una versió oral diu que va ser delatat com 
a franquista quan estava servint en files 
republicanes. Els seus companys de! poble mai 
van coincidir en una versió clara. 
Pere Guorch Adell, Trinitori 
(Foto cedida per Agustina Guarch Adell) 
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Un company d'ell, Lluís Forcadell Vives, 
als 82 anys ens explica: «Pedró Guarch i 
Agustí Valls, l'home de la Xana, eren portalliteres 
tots dos. Pedró va acceptar ser caporal i va 
anar a fer un curset a Barcelona. Jo vaig ser 
qui el va substituir en la seua tasca. En retornar 
de Barcelona, al cap de pocs dies d'incorporar-
se al front de guerra, amb els galons 
recentment aconseguits, va morir en 
combat». 
La comunicació oficial va arribar a 
Ulldecona el 29 de març de 1938. A l'A.H.M. 
es consen/a un ofici originat per r«Ejército del 
Este, División 28, Brigada Mixta 125, Batallón 
4 9 7 » . Aquesta unitat va comunicar que « e l 
cabo que al margen se expresa perteneciente 
a esta Unidad figura como desaparecido en 
las recientes operaciones efectuadas por este 
Batallón, ignoràndose su paradero. Lo que 
comunico para que se sin^a trasladar tal 
infortunada noticia a los familiares del 
mencionado Cabo, al mismo tiempo ruégole 
les exprese mis mas respetuosos saludes. En 
camparia a 12 de marzo de 1938. El Major Jefe. 
El Comisario de Guerra». 
28- ÀNGEL U\BÈRNIA CASTELL (F). Mort als 
25 anys el dia 21 de novembre de 1937, entre 
Casp i Bujaraloz (Saragossa). Era soldat carter 
i el camió en què viatjava va ser metrallat per 
l'aviació. Zona republicana. (M.O. de la seua 
cunyada). Vivia al carrer Major, núm. 108, 2n. 
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29- JOSEP MONTROS FUSTÉ, Manualot. Va 
morir a Alcalà de Henares (front de Madrid) als 
25 anys dins d'un tanc, amb graduació de 
caporal del «Tercio de la Legión». Se'n 
desconeix la data exacta. Files franquistes 
(M.O. de Francesc Ollé i del cosí Lluc Mufïoz 
Montrós). Vivia al carrer Major, núm. 9. 
30 ' JOAQUIM QUEROL ALTABELLA, 
Sardineta (F). De 27 anys, va morir a primers 
de novembre de 1938 a rHospital de Sang, 
equip quirúrgic C-17, «Capitàn Ley» , al front 
de l'Ebre. Zona franquista. (R.E.A./M.O. de la 
seua germana bessona Rosita). Vivia al carrer 
de Fivaller (avui de Navarra), núm. 6. 
(Recordatori cedit per Àngel Lobernia Fobregat) 
Joaquim Querol Altobella, Sardineta (Foto cedida per Rosita Querol Altabella) 
Una versió sobre la seua morí diu que va 
venir a Ulldecona de permís i aquí es va 
assabentar que la seua promesa 
«tontejava>> i sortia amb altres soldats. En 
tornar al front de l'Ebre, trobant-se a primera 
línia de foc, va sortir de la trinxera i els 
companys li deien; «Tira't, Joaquim, tira't a 
ter ra!», i ell diu: « É s igual, si em maten 
acabaré de patir!». Un obús li va tallar els dos 
braços i les dues cames, i va morir dessagnat. 
Està enterrat ai cementen militar de Bot (la Terra 
Alta), a la rasa 52, núm. 8. Fatal coincidència 
resulta el fet que, quan havia estat de permís a 
Ulldecona, havia estat ell mateix qui havia 
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informat els familiars de Florenci Vizcarro, lo 
Corretger, també d'Ulldecona, i els havia portat 
del seus últims efectes personals. Aquest noi 
també havia estat enterrat a Bot, a la rasa núm. 
3. 
^v 
z^. 
La comunicació oficial de la mort de 
Joaquim Querol va arribar a l'alcaldia 
d'Ulldecona e! 21 de novembre de 1938 
mitjançant ofici originat el dia 7 d'aquell mateix 
mes per r<<Hospital de Sangre, equipo 
quirúrgico C-17 (Capitàn Ley)». Signa l'escrit 
un cert capeilà José V. Aranguren, que 
comunica que «falleció recibidos los santes 
sacramentos y està enterrado en el cementerio 
de Bot (Tarragona), zanja 52, núm. 8, el soldado 
de esa villa Joaquin Carol Altavella». 
31- JOAN TALL7\DA FIBLA, de Bony (F). De 
26 anys, va ser ferit al front de l'Ebre i va morir 
el 16 d'octubre de 1938 a l'Hospital Pere Mata 
de Reus. Zona republicana (M.O, de la seua 
promesa Pilar Labèrnia i del seu germà Jaume, 
que va ser guàrdia d'assalt). Vivia ai barri de 
Sant Joan dei Pas, casa núm 60. 
Havia estat enquadrat a la 224 Brigada 
Mixta, 896 Batalló, 2a companyia, 18è cos de 
l'exèrcit. 
El seu germà Jaume ens ha explicat com 
«Joan va morir a Reus, a l'Hospital Pere Mata, 
en aquells temps habilitat com a hospital de 
primera línia. Havia estat evacuat de l'Ebre, front 
on va caure ferit el 12 d'octubre de 1938. Va 
morir en aquell hospital el dia 16 del mateix 
mes. La ferida va ser produïda per un casc d'un 
obús, que li va anar al muscle. Clar, com que 
allí les batalles eren mol fortes i no es podia 
atendre a tothom, ell i molts més ferits van estar 
dins d'un dels túnels de la línia fèrria que baixa 
de Saragossa a Móra. Allí els van tenir dos dies, 
i quan va arribar a Reus ja quasi estava mort. 
Li van tallar el braç, però ja no haver-hi res a 
fer. Vaig ser-hi, jo, però quan vaig arribar ja era 
mor t» . 
Joon Tollada Fibla, de Bony de la Raval 
(Foto cedida per Pilar Labèrnio Soncho) 
3.8.-LLEVA DE 1934 
32- CLIMENT CASTELL GAVALDÀ, de Climent 
(F). De 24 anys, mort entre el 9 de març de 
1937 i primers d'abril de 1937 al front de Terol. 
Va ser comissari polític i voluntari en files 
republicanes. R.E.A./M.O.de la seua cunyada 
i ex-promesa, Maria Ansón Tomàs). Vivia al 
carrer de la Taleca, núm. 5. 
La seua cunyada Maria ens ho explica de 
la següent manera: <<CIÍment va marxar 
voluntari al front amb el partit polític en el qual 
militava. Va ser comissari polític i va estar molt 
de temps al front de Muniesa (Terol) amb la 
Centúria Querot i Ferré de CNT-FAI, amb 
Enrique Líster com a cap militar de la divisió. 
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Climent va morir al costat mateix de Terol. Ei 
meu marit Vicent, germà d'eü, va poder 
presenciar la batalla des del Cos de Trens. Fins 
i tot els companys van poder recollir el seu 
rellotge, i el van entregar a! meu marit, per això 
és segur que va morir en aquella batalla » . 
Climent Castell Gavaldà, de Climent (Foto cedida per Maria Ansón Tomàs) 
33- JOAN BAPTISTA FERRÉ GIL, Palomet {F). 
Mort als 25 anys. Ferit a Artesa de Segre (la 
Noguera) i mort el 3 de gener de 1939 a 
Saragossa. Zona franquista. (R.E.A./M.O. de 
la seua germana Julieta). Vivia al carrer de la 
Puríssima, núm. 36. 
L'any 1940 se li va dedicar un carrer, que 
encara avui porta el nom de Tinent Ferré 
(popularment carrer de la Taleca). D'un informe 
de la Comissió de Governació de l'Ajuntament 
de data 5 de setembre de 1940 sobre canvis 
de denominació del carrers de la població hem 
extret la següent informació: Joan Baptista 
Ferré Gil tan aviat com va esclatar el 
«Movimiento>> va fugir de la població sol i a 
peu en direcció a Saragossa, per tal 
d'incorporar-se a les files nacionals. Va ser 
detingut pels marxistes a la Sénia I condüit a 
Ulldecona, on va quedar empresonat. Un cop 
va ser posat en llibertat es va oferir voluntari a 
les files republicanes, cosa que va aconseguir 
després de grans i perillosos treballs, i, destinat 
al front d'Aragó, va aconseguir immediatament 
passar-se a les tropes franquistes pel front de 
Belchite, població de la qual va ser defensor i 
supervivent. 
A les files nacionals va lluitar en tots el 
combats d'aquell front, i va aconseguir l'ascens 
a sergent i, posteriorment, la graduació 
d'alferes. Va destacar pel seu valor i decisió en 
les nombroses accions en què va prendre part. 
A la serra de Pèndols va ser premiat amb la 
Medalla Militar. 
Ascendit a tinent, i quan venia de permís 
a passar uns dies amb la família, assabentat 
dels sagnants combats que s'estaven lliurant 
a l'Ebre, va renunciar al permís i va marxar 
voluntàriament al front. Va ser ferit mortalment 
a Artesa de Segre i va morir en un hospital de 
Saragossa. Al cap de tretze dies el seu cos era 
traslladat a Ulldecona. En aquells temps la casa 
Ivars, al costat de la <<Mera>>, estava 
ocupada per Falange, amb el líder reusenc 
Josep Maria Fontana com a cap de la 
«Jefa tura» provincial. Quan aquest va saber 
que se l'havia de baixar a enterrar a Ulldecona, 
va cuidar-se de tots els detalls, corones, honors 
militars, etc. Després de la cerimònia religiosa, 
la comitiva funerària va ser acompanyada per 
tots els soldats que hi havia al poble de l'Estat 
Major, i fins i tot van disparar-se les salves 
d'honor reglamentàries. 
Un telegrama que es conserva a l'A.H.M, 
d'Ulldecona diu: «Comandante 10 Tabor 
Regulares 5a: Comunique a comandante militar 
Joon Baptista Ferré Gil, Palomet 
(Foto cedida per Julieta Ferré Gil) 
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ese puesto muerte gloriosa teniente Juan B. 
Ferré. Comunique família dia hoy fue enterrado 
Zaragoza». El telegrama porta data de 8 de 
gener de 1939. 
3.9.-LLEVA DE 1935 
34- JOSEP AGRAMUNT VISCARRO, lo 
« N i í i o » . Mort als 23 anys en accident de 
camió a! terme de Santa Bàrbara quan 
s'incorporava al front. Va morir el 22 de juny 
1937 a l'Hospital Civil de Tortosa per 
hemorràgia cerebral. (R.C./R.E.A./ M.O.) Vivia 
al carrer d'Alcalà Zanxira (avui Calvari), núm. 
52. 
Trobant-se al Parc Samà de Cambrils va 
fer una escapada de dissabte amb el 
consentiment verbal del seu sergent instructor, 
Joaquim Vericat Campos, Garrofí. Mentre es 
trovaba al poble, la seua companyia va rebre 
l'ordre d'incorporar-se immediatament al front. 
El van localitzar i ei van anar a avisar al cinema 
Ateneu, on es trobava acompanyat de la seua 
promesa. El camió amb el qual es desplaçava 
amb direcció a Cambrils va patir un accident 
al barranc de Lledó, més enllà de Santa 
Bàrbara. Va morir el 22 de juny de 1937 a 
l'Hospital Civil de Tortosa. A l'A.H.M. es 
conserva un telegrama datat el 29 del mateix 
mes, sortit de Mancha Real, on el <<Jefe 
Escuadrón Motorizado Caballeria Guardia 
Jaén» demana al Consell Municipal els motius 
per la seua no incorporació a files. 
35- MIQUEL ANOLL PLANES, Cames de ferro 
(F). Mort al front de Castelló. Zona republicana. 
(M.O.de Ramon Fonollosa Fusté, lo «Ga l lo» , 
i de Manuel Martí, lo «Per ro» ) . Vivia als 
Valentins, ala masia núm. 13, entre els Valentins 
i el barri Castell. 
Miquel Anoll Planes, Cames de ferro dels Valentins (Foto cedida per Josep tvliquel Castell Anoll) 
36- LLUC DOMÈNECH FERRÉ, Celídoni (F). 
Mort als 23 anys, el dia 11 de novembre de 
1938, a Serós (Segre). Anava en carros de 
combat. Voluntari a les files republicanes (M.O. 
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Josep Ferré Roig, lo Pubill, i el seu germà 
Joanet, Celidoni). Vivia al carrer del Mestre 
Guarch, núm. 9. 
Lluc Domènech Ferré. Celidoni (Foto cedida per Joan Domènech Ferré) 
Havia marxat voluntari amb el Batalló de 
Castelló. Trobant-se al front de Madrid, amb el 
seu company Josep Ferré, lo Pubill, van fer uns 
cursets per a carros de combat a Archena 
(Múrcia). D'allí, Pepet lo Pubill va passarà l'Ebre 
i Uuc Celidoni va ser traslladat al sector del 
Segre. Li consta a Josep Ferré que va morir al 
Segre perquè van estar durant uns mesos 
escrivint-se cartes i un bon dia la 
correspondència es va trencar per part de Uuc. 
Lo Pubill, mitjançant el comissari de la 
companyia, va demanar notícies al regiment 
de Uuc i li van comunicar que, efectivament, 
havia mort en combat el dia 11 de novembre 
de 1938. 
Temps més tard, ja acabada la guerra, 
trobant-se Pepet lo Pubill, en un batalló de 
treball franquista, va poder obtenir més 
informació referent a Lluc a través d'un 
company inseparable d'ells que es deia 
Cartagena: «Es te em va confirmar el fet que 
LLuc i un altre soldat, els quals sempre anaven 
junts, van morir al front del Segre. D'aqueils 
tres companys inseparables només va 
sobreviure Cartagena. Em va contar que 
anaven formant equip un cert Carlos Ciurana 
(a qui jo coneixia de l'època de voluntaris a 
Madrid} que era xofer del tanc; Cartagena, com 
a cap de carro, i Uuquet, que era el tirador. Es 
veu que va entrar un antitanc pel costat del 
cap del conductor i va tocar Uuquet a la zona 
del ventre baix. Ferit, encara va estar una bona 
estona viu, i fins i tot va fumar un parell de 
cigarrets abans de mor i r» . 
37- JOSEP FORCADELL FERRÉ, de la 
Capblanca del mas de Taco (F). Ferit als 23 
anys a Nueno (Osca) i mort en un hospital a 
Saragossa, entre maig i juny de 1938. Zona 
republicana. (M.O. del seu cosí Baptista 
Forcadell Valls i del testimoni Ramon Fonollosa, 
lo Gallo). Vivia als Valentins, a la masia núm. 
11. 
El seu company Ramon lo Gallo ens ho 
ha contat així: «Durant un fort combat a 
Nueno (Osca), a la zona republicana, un dia en 
què les bales ens passaven fins i tot pel mig 
dels dits de la mà, va ser ferit Forcadell i els 
sanitaris el van posar dalt d'una de les dues 
ambulàncies que allí hi havia. En aquell moment 
els franquistes van bombardejar i l'ambulància 
on ell era va quedar completament 
destrossada. Vaig pensar que devia haver mort, 
i així ho vaig comunicar quan vaig venir al poble 
a la seua mare Pietat. Però es veu que no va 
morir allí, ja que sa mare encara va rebre 
Josep Forcadell Ferré, de la Capblanca del mas de Toco (Foto cedido per Froncesc Millàn Forcadell) 
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notícies que dies després va morir a un hospital 
aSaragossa. Jo, la veritat, la feina va ser meua 
per escapar viu, i després de veure com va 
quedar aquella ambulància, vaig donar per fet 
que no havia sortit viu d'aquell bombardeig». 
38- JOAN JOSEP GINÉ TORREN, de Poques 
brosses (F). De 23 anys, va desaparèixer al front 
sense cap altra referència, segons el seu pare, 
Josep Giné Domènech, que va ser qui en va 
inscriure la desaparició {Segons R.C. any 1951/ 
M.O. Rafel Roig i la seua cosina Josefa Prades 
Ferré). Vivia al carrer Major, núm. 214. 
• í í * * ™ - ^ 
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Joan Josep Giné Torren, de Poques brosses 
(Foto cedida per Josepa Prodes Ferré) 
39- JOAN LLUÍS LA2AR0, de Tomàs Uuís (F). 
Mort als 22 anys, al front de Ghapinerías 
(Madrid), el 14 d'octubre de 1936. Zona 
franquista. {Segons R.C. any 1947/M.O. del 
seu germà Pepito). Vivia al carrer del Mar, núm. 
64. 
L'esclat de la guerra ei va agafar en zona 
franquista mentre es trobava a l'Àfrica sen/int 
al Terç de Regulars. Va ser traslladat a la 
península, on va morir amb graduació de 
sergent al front de Ghapinerías (Madrid) el dia 
14 d'octubre de 1936 « a causa de sus 
heridas». Un cop acabada la guerra, el règim 
franquista va comunicar oficialment aquestes 
dades a la família i així va ser inscrit al R.G. 
d'Ulldecona, Secció de defuncions, el dia 17 
d'octubre de 1947. 
40- JOAQUIM TALLADA FIBLA, de Bony de la 
Joan Lluís Lózoro. de Tomàs Lluís (Foto cedida per Josep Uuís Lózoro) 
Raval (F). Mort als 24 anys al front de Cubla 
(Terol) el dia 2 de juliol de 1938. Files 
republicanes {R.C. any ig46/M.O. del seu 
germà Jaume). Vivia al barri de Sant Joan del 
Pas, a la casa núm. 60 bis. 
El seu germà Jaume ha estat qui ens ha 
contat les peripècies que va haver de passar 
abans de la seua mort: «Quan l'aixecament 
del 18 de juliol, Joaquim era a Osca fent el 
servei militar i aquella zona va quedar en poder 
dels nacionals. D'Osca el van portar al front 
del nord, i a l'entrar en combat es va passar a 
les files republicanes. Quan es va acabar la lluita 
al nord, va caure presoner dels nacionals. Va 
ser empresonat a la plaça de bous de Gijón, 
on va haver de canviar-se el nom, ja que, si 
l'haguessen reconegut l'haurien afusellat de 
seguida per haver-se passat a l'enemic. 
Precisament un soldat d'Ulldecona de la seua 
mateixa lleva, que encara viu, soldat en files 
franquistes, els feia guàrdia a la plaça de bous 
de Gijón, i es va amagar d'ell perquè no el veiés. 
Potser no l'hauria delatat, però per si de cas, 
va preferir amagar-se. Va ser portat al front i a 
Puebla de Híjar es va tornar a passar a les files 
republicanes per segona vegada. Joaquim va 
ser capità de l'exèrcit republicà i quan va morir 
al front de Cubla feia de comandant. Es va 
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Joaquim Tallada Fiblo, de Bony de lo Rovol 
(Foto cedida per Jaume Tollada Fibla) 
matar ell mateix, perquè resulta que van entrar 
en un combat molt fort i ell ja havia estat dues 
vegades en zona franquista i s'havia passat les 
dues vegades a la zona roja. Es va matar amb 
una pistola que jo mateix algun temps abans li 
havia facilitat. Resulta que en aquell combat al 
front de Cubla una ràfega d'una metralladora li 
va trencar les dues cames. Ell portava un soldat 
d'assistent que era de Godall, un tal Alfredo 
Roda que encara viu. Este xicot em va dir que 
el va traure per una fondada, al coll, almenys 
cinquanta metres, i els franquistes xafant-los 
els talons. El meu germà el va obligar que el 
deixés, li va donar la cartera, el rellotge i tot el 
que duia al damunt i diu: "Pren!. Aquí va 
l'adreça de mon germà. Arreplega la pistola, 
arreplega-ho tot i vés-te'n, si no ens mataran 
als dos". Mon germà es va pegar un tir allí 
mateix i davant del seu assistent. L'altre va 
recollir tota la documentació i me la va enviar a 
Barcelona, on jo estava>>. 
41- JOAN BAPTISTA TOMÀS QUEROL, lo 
Punyalo (F). Mort als 23 anys a Mora de 
Rubielos fíerol), el 26 d'agost de 1937. Zona 
republicana (R.C. d'Ulldecona, any 1943/R.C. 
Amposta, any 1981/Exped. tramitació 
pensions on va testimoniar Joan Aubà 
Domènech/M.O. del seu germà Josep). Vivia 
al carrer Major, núm.177, 
Joan Baptista Tomòs Querol, lo Punyalo 
(Foto cedido per Josep Tomàs Querol) 
L'aixecament militar del 18 de juliol l'agafà 
a Saragossa fent el servei militar Aquella ciutat 
va quedar en zona franquista. A primers 
d'agost del 1936, vuit dies abans de l'ocupació 
franquista de Bilbao, a l'entrar en combat, es 
va passar de la zona nacional a la zona 
republicana. Va morir a Mora de Rubielos lluitant 
per la República. Així consta en l'expedient que 
es consen/a a l'Ajuntament per a la tramitació 
de pensions de guerra de l'any 1981. 
Grup de tres ulldeconencs de la llevo de 1935 als 
quals e l l 8 de juliol de 1936 agafà a Soragossa fent 
el servei militar, D'esquerra a dreta: Joaquim 
Querol, de la Porro. Baptista Prades i Joan Baptista 
Tomàs Querol, lo Punyolo. Aquest darrer moriria al 
front, (Foto cedida per Josep Tomàs Querol) 
3.10.-LLEVA DE 1936 
42- LLUC BARRERA LLUPIÀ, Perot. Mort als 
22 anys al front de l'Ebre a darreries de 1938. 
Zona republicana (M.O. del seu nebot Josep 
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Zaragoza Barrera). Vivia al carrer del Bruc, núm. 
16. 
Va ser testimoni de la mort el seu germà 
Ramon, de la lleva del 1934, que va ser qui va 
donar la mala nova a casa. Segons un escrit 
que es conserva a l'A.H.M. d'Ulldecona, el mes 
de desembre de 1937 es trobava a la 137 
Brigada Mixta, 32 Divisió, 548 Batalló, al sector 
d'Osca, juntament amb els ulldeconencs 
Baltasar Capseta Verdiell, l'Esperanço, i Artur 
Granell Giménez, « G e n e r o s o » , tots dos 
morts també al front. En desconeixem més 
dades. 
43- TOMÀS CHILLIDA GIL, Xulet (F). De 23 
anys, mort al front de Ueida, entre Coll de Nargó 
i la Seu d'Urgell (l'Alt Urgell), a finals d'abril o 
prin'iers de maig de 1938. Voluntari de la zona 
republicana (Segons LI.LI./R.C. any 1943/ 
Exped. tràmit. pensions/M.O. germana 
Joaquina Chillida). Vivia al carrer de 
TEncomanda, núm. 19. 
Francesc Agasa Vizcarro va poder 
testimoniar que Tomàs Chillida formava part del 
4t. Batalló de la 135 Brigada Mixta de l'exèrcit 
republicà, el qual havia quedat completament 
Tres ulldeconencs voluntaris al Batalló de Voluntoris, 
Castelló núm, 1. Front de Modrid. D'esquerra a 
dreta: Tomàs Chillida Gil, Xulet (mort al front) Antoni 
Burato Masada, Alecos i Vicent Querol Querol, lo 
Ferrer. (Foto cedida per Cormen Chillida) 
delmat, precisament la nit anterior d'incorporar-
se el mateix Francesc Agasa. El dia que aquest 
es va incorporar al dit Batalló, li van comentar 
la tragèdia que havia succeït la nit anterior i 
que entre els morts hi havia el seu paisà Tomàs 
Chillida Gil. Tomàs havia marxat al 
començament de la guerra amb el Batalló de 
Voluntaris de Castelló. 
44- JOAQUIM GRAU CARAPUIG, Figueres (F). 
Mort als 21 anys a Esquivias, front de Madrid, 
el 24 d'octubre de 1936. Voluntari al front 
republicà(R.E.A./U U./R.C. any 1943/M.O. de 
la seua promesa Maria Carapuig Mariné i dels 
testimonis Josep Ferré, lo Pubill, i de Manuel 
Ferré, Orsi). Vivia al carrer de Figueres {avui del 
Comerç), núm. 3. 
El testimoni presencial, Josep Ferré Roig, 
lo Pubill, ens ho va explicar així; «Érem junts 
a la mateixa soca d'olivera, però en la rebolica 
e!i es va distanciar i ja no el vam veure més, no 
vam veure si el van agarrar presoner o si el van 
ferir. Però nosaltres aquella zona la vam haver 
d'abandonar i va ser ocupada pels atacants 
franquistes. Vam fugir com vam poder. Vam 
estar potser més d'una hora allí pegant tirs. 
Ens van fer una veritable escabetxada, jo què 
sé! Allí érem dues seccions i en van morir dels 
nostres quaranta-quatre o quaranta-sis. Quatre 
dels morts en aquell combat eren 
d'Ulldecona». 
En aquell combat també era present 
Manuel Ferré, Orsi, que ens ha fet la següent 
explicació: <<Érem en un bancal, i de cop 
comencen a baixar els moros i també la 
cavalleria franquista, i van començar la faena. 
Nosaltres érem darrere d'un ribas i ens va salvar 
a tots que darrere teníem una via i hi havia un 
tren o una màquina blindada, no ho recordo 
bé, però aquell tren els va aguantar un poc. Al 
veure que la cosa es posava seriosa, el nostres 
comandaments van donar l'ordre de retirada, i 
durant esta vaig veure morts Joaquim Bel, 
Rendilla, i Pepet Callarisa, Pepebú. També va 
desaparèixer durant aquell combat Joaquim 
Grau, Figueres, germà de Grau el de Mallorca, 
Joaquim era portalliteres, es va emportar un 
dels nostres oficials que havia estat ferit, se'n 
van anar I allí va desaparèixer. Ja no s'ha vist 
més. Jo, durant la fugida, vaig passar una 
fondada, i quan la passava una metralladora 
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em seguia per darrere. Quan vaig arribar a l'altra 
part, hi havia un ribas que ja em va cobrir, i ja 
vaig poder fugir. La veritat és que m'anava el 
dimoni prop... Vam xalar molt, saps» (riu). 
La seua promesa Maria Carapuig ens ha 
dit que Joaquim « v a marxar voluntari el dia 
14 de setembre i va morir el dia 24 d'octubre 
de 1936, es pot dir que temps d'arribar al front. 
Va agafar-se a una columna que va sortir de 
Castelló. Els seus companys em van contar 
que va desaparèixer a Esquivias, al front de 
Madrid. Ell anava de portalliteres i per sentir 
dir, Mariné el que és casat amb la Paraguaià, 
al saltar un marge se li va disparar l'arma i va 
ferir un dels seus companys. Llavors els 
sanitaris, entre ells el meu promès Joaquim, 
van endur-se el ferit, el van pujar dalt d'un 
vehicle i van sortir. Ja no els han vist més. El 
poble de Esquivias va ser un poble que al matí 
era dels republicans i a la tarda ja va ser dels 
altres». 
Joaquim Grau Carapuig. Figueres 
(Foto cedida per Maria Carapuig Mariné) 
45 - JOSEP GUARCH MIRALLES, de Rosa 
ous. Desaparegut als 22 anys sense mes 
dades. Front republicà. Havia format part del 
Batalló de Voluntaris, Castelló núm. 1. (U.U./ 
M.O. de Josep Ferré, lo Pubili). Vivia al carrer 
de Sant Pasqual, núm. 14. 
Lany 1938 el batalló de voluntaris en què 
havia estat enquadrat ja es denominava 37 
Brigada Mixta Republicana, Batalló 147. 
Segons ofici que es conserva a l'A.H.M. 
d'Ulldecona de data 24 de març de 1938 va 
ser declarat «desertor frente al enemigo» 
per haver-se absentat sense permís dels seus 
superiors. La seua Brigada per aquelles dates 
tenia TEstat Major a El Pardo (Madrid). 
Lany 1940, en el recompte de lleves que 
va efectuar el franquisme, consta 
documentalment que sa mare va al.legar que 
havia desaparegut al front republicà. Se li va 
tramitar expedient per pròfug. 
Per una altra banda, un veí de la casa on 
vivia al carrer de Sant Pasqual, ens ha 
assegurat que va ser executat pel franquisme 
poc després d'acabada la guerra. Hem fet una 
comprovació de les llistes dels executats pel 
franquisme primer a Vinaròs i posteriorment a 
Tarragona i Josep Guarch no hi figura. No hem 
pogut confirmar ni la versió que va morir al front 
ni ia que va ser executat pel franquisme. 
46 - FRANCESC LABÈRNIA LABÈRNIA, lo 
Pageset de la Raval, fill de Josep i Franciscà. 
Va morir als 22 anys, el dia 29 d'agost de 1938 
a Vilanova de !a Barca (Segrià). Zona 
republicana. (M.O. de Ramon Ricart, Xavato, i 
de Jaume Tallada, de Bony). Vivia al barri de 
Sant Joan del Pas, a la casa núm. 37. 
Va morir al front del Segre, al costat mateix 
de Lleida. Jaume Tallada ens pot assegurar la 
data de !a seua mort, el 29 d'agost de 1938, 
perquè ell, en aquell temps guàrdia d'assalt, 
va anar a Barcelona, on es trobaven les oficines 
de totes les divisions i cossos de l'Exèrcit, i 
com sabia a quina pertanyia va anar-hi i li van 
comunicar el dia i lloc de la seua mort. 
47- FRANCESC LABÈRNIA LABÈRNIA, 
Quiquito de tramuntana de la Raval, fill de 
Francesc i Isabel. Va morir als 21 anys el mes 
d'agost de 1937 al vedat de Zuera (Saragossa). 
Zona republicana. (M.O. de Ramon Ricart, 
Xavato, Francesc Castell Labèrnia i de Jaume 
Tallada, de Bony). Vivia a Sant Joan del Pas, a 
la casa núm. 47 bis. 
Ei testimoni Francesc Castell diu que 
«Quiquito va morir a cinc o sis metres al meu 
costat, estant en un combat al vedat de Zuera, 
a la província de Saragossa. B combat tenia 
lloc en un camp immens, pla com el palmell de 
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la mà, tot de rostoll de blat. El blat estava segat 
I només quedava el rostoll. Vinga bombes, 
aviació per dalt i rartilleria dels nacionals. Allí 
ens encenien! No hi havia res absolutament per 
poder-te posar darrere. Jo, amb el matxet del 
fusell, valga'm que vaig fer-me un esgarrapador 
igual que un jaç de llebre i podia amagar el cap 
així una mica, davall d'aquell cloíet. Allí va morir 
molta gent.'AI meu costat va morir Quiquito. 
Una bala explosiva li va entrar pel front i... ni 
tallada amb un ganivet, li va saltar tota la tapa 
del cap, pel damunt de les orelles, cervell i tot. 
Només va dir a Tacte "Oi, mare!", i va quedar-
se al moment». 
48- DOMÈNEC MARTÍ MALLÉN, Mançanera 
(F). Mort als 20 anys al front de Sierra de los 
Billares, terme de Rudilía (Terol), el 7 d'agost 
de 1937. Zona republicana. (R.C. any 1941/ 
U.U./M.O. del seu germà Joan Josep). Vivia a 
les Ventalles, a la casa núm. 49. 
L'explicació que ens han donat ha estat 
que va veure com va caure ferit de mort el seu 
company Agustí Simó Maimó, Gilo, i a l'anar a 
ajudar-lo va morir ell també. 
Vegeu el comentari que hem fet per a 
Domènec Martí Mallén (núm. 48). 
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49- AGUSTÍ SIMÓ MAIMO, Gilo (F). Mort als 
21 anys al front de Sierra de los Billares, terme 
de Rudilla (Terol) el 7 d'agost de 1937. Zona 
republicana. (R.C. any 1942/M.Odel seu germà 
Baptista). Vivia al carrer dels Sants Màrtirs, 
núm. 35. 
Els dos amics Domènec Martí Mallén. Mançanera 
Ca l'esquerra) i Enric Bel Romeu, lo Barrut (a lo dreta) 
són els dos fills de les Ventalles que van 
perdre la vida al front. 
(Foto cedida per Joan Josep Martí Mallén) 
Agustí Simó Maimó, Gilo 
(Foto cedida per Baptista Simó Maimó) 
50- FRANCESC SOLiVA ARNAU, lo Mico (F). 
Voluntari desaparegut al front de Terol en zona 
republicana. Se'n desconeixen més dades 
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(M.O. d'Agustí Sauch i de la seua germana 
Maria del Carme). Vivia al carrer de Montcada, 
núm. 8. 
Les últimes notícies que hem recollit ens 
han estat facilitades per Agustí Sauch Vegué, 
que ens ha comentat que el mes de gener de 
1937 es trobaven junts al front de Madrid amb 
el Batalló de Voluntaris de Castelló. Un 
company d'ells, Francesc Garrit, Poc cul, va 
morir en braços de Paco Soliva. Sobre la 
desaparició de Soliva al front de Terol no hem 
pogut localitzar cap testimoni. 
de José Ferré Roig, lo Pubill). Vivia al carrer de 
Fermin Galàn (avui de Sant Lluc), núm. 25. . 
Francesc Soliva Arnau, lo Mico (Foto cedida por M. Carme Soiiva Arnau) 
51 - JOSEP SUBIRATS ARINO (mosso d'Agustí 
Carapuig a !a Murada de Baix). Desaparegut al 
front. En desconeixem més dades. (M.O. de 
Baptista Simó i de Josepa M. Carapuig). Vivia 
al carrer de l'Església, 
Era fill d'Alcanar, i l'any 1936 treballava de 
mosso a Ulldecona. Segons un document de 
l'A.H.M. el seu regiment el dia 3 de maig de 
1937 reclamava la seua incorporació al front. 
En aquells moments es trobava a Alcanar de 
permís amb la seua família. Va ser allistat a 
Ulldecona l'any 1936 i l'any 1940 va ser 
declarat pròfug pel franquisme. La memòria oral 
el dóna com a mort durant la guerra. 
52- JOSEP MARIA TORRENT VERDIELL, 
Modesto lo Fango, cosí germà de Nasquet {f). 
Desaparegut al front sense més dades. (M.O. 
Josep Maria Torrent Verdiell, Modesto lo fango 
Havia estat empresonat arran dels fets 
d'octubre de 1934 (vegeu Ra//s núm. 1, pàg. 
28). L'any 1936, quan va ser tallada la seua 
lleva, es va fer constar el següent: « N o se 
presento. Fue representado por su padre José 
Torrent Capseta manifestando que su hijo se 
hallaba cumpliendo condona de doce ahos y 
un dia de prisión menor en la Colònia 
Penitenciaria del Dueso (Santoiïa)». Membre 
de la CNT, milícia voluntari. El seu pare l'any 
1938 va ser executat pel franquisme a garrot a 
Vinaròs. 
3.11.-LLEVA DEL 1937 
53- ENRIC BEL ROMEU, lo Barrut de les 
Ventalles (FG). Mort als 21 anys a Fuentes de 
Ebro (Saragossa), el dia 13 de gener de 1938. 
Zona republicana. (Segons R.E.A./U.U./R.C. 
any 1946/M.O. testimoni Joan Poy Ferré, de 
Miquel Sansano, Xulet, i de la seua germana 
Pilar). Vivia a les Ventalles, a la casa núm. 71. 
Miquel Sansano, Xulet, que era present 
quan ell va morir, ens ha explicat que Enric va 
morir «quan érem dins d'una trinxera un dia 
d'un fort combat, per aquí dalt pel front de Terol. 
Va caure un obús molt prop de les nostres 
posicions, i tot i que va caure fora de la trinxera 
on érem, la metralla que va llançar el va agafar 
i el va matar. El casc que duia posat al cap ii va 
quedar com un colador, foradat i doblegat, i ell 
no cal dir-ho, com va quedar, pobre. El vam 
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enterrar poc després allí a una masia » . 
54- JOSEP HALLADO L^BÈRNIA, Pipo, de 
Salses (F). De 22 anys, mort a Balsareny 
(Bages), front d'Igualada, al voltant del 26 de 
gener de 1939, durant la retirada de Catalunya. 
Files republicanes. (Segons LI.LI./R.C. any 
1942/M.O. de Jaume Tallada, de la seua 
gennana Joaquima i de la seua ex-promesa 
Adelina Sancho Grau). Vivia a la casa núm. 16 
de Sant Joan del Pas. 
El sis de juny de 1942 es va inscriure la nota 
marginal de la seua desaparició al R.C. 
d'Ulldecona, Secció de Defuncions, anotació 
núm. 189. En aquell moment es va fer constar 
que «desapareció durante la pasada guerra 
en el frente de Igualada, siendo las últimas 
noticias habidas del mismo, del 26 de Enero 
de 1939». 
La seua ex-promesa Adelina Sancho ens 
ha explicat que «després de l'ocupació 
d'Ulldecona pels franquistes, els meus pares i 
jo vam anar com a refugiats a viure a Badalona. 
El meu nòvio va venir un parell de vegades amb 
permís de convalescència, ja que havia estat 
ferit al sector de Tremp. Quan se li acabaven 
els vuit dies se'n tomava al front. La segona 
vegada que va estar, va passar per l'Hospital 
Militar habilitat al monestir de Montserrat i d'allí 
va venir a casa amb un company que era fill de 
Badalona. Quan se li va acabar el permís va 
marxar i ja només va eschure tres cartes, 
l'última el 26 de gener de 1939. Ja no vam 
saber res més d'ell ni del seu amic de Badalona. 
Jo vaig anar a casa dels pares d'aquell noi per 
si ells sabien del fill i la casa d'aquella gent 
estava tota destruïda per un bombardeig. Ja 
no vaig poder saber ni d'aquella gent ni del 
meu nòvio». 
Segons informacions més recents 
facilitades per Jaume Tallada Fibla, de Sant 
Joan del Pas, Josep Hallado va morir un 
quilòmetre dalt de Balsareny (Bages), entre 
Balsareny i Súria, a la retirada de Catalunya: 
«Allí existeix un encreuament de carreteres, i 
en aquell lloc van dinamitar-se dos ponts. 
Anaven passant les forces republicanes en 
retirada i anaven fent la voladura. Quan es va 
procedir a la voladura del segon pont, just hi 
passaven Josep Hallado i un altre soldat. Van 
morir el dos allí mateix, fren els últims i, a l'anar 
a passar, l'explosió els va agafar de p l e » . 
Josep Hallado Labèrnic. Pipo de Salses 
(Foto cedida per Adelina Sancho Grau) 
r 
55- SERAFÍ MARTÍ SERRA, lo Uaunero. De 21 
anys, va morir a finals del 1937 a Fuentes de 
Ebro (Saragossa). Files republicanes. (Segons 
R.E.A./Ll.Ll./M.O. del seu germà Pere 
d'Alcanar). Vivia al carrer de Prat de la Riba 
(actual carrer del Tinent Ferré, popularment 
carrer de la Taleca), núm. 27. 
Segons el Llibre de lleves que es conserva 
a l'A.H.M,, al recompte de lleves que va 
efectuar el franquisme l'any 1940 es va 
presentar el seu germà Baptista i va al·legar 
que havia mort en files republicanes. 
56 - ENRIC ROCA GIRALT fill del mestre Don 
Enrique. Va morir afusellat a Tarragona pels 
mateixos republicans. S'en desconeix la data. 
Zona republicana. (M.O. de Manuel Gavaldà). 
Vivia al carrer de Fermin Galàn (avui carrer de 
Sant Lluc), núm. 8. 
Una versió de la seua mort diu que estava 
de soldat fent la instrucció a Tarragona en files 
republicanes quan va ser denunciat de feixista 
i van formar-li un escamot d'afusellament 
reclutat entre els mateixos companys. Això va 
ser a la paret del cementeri de Tarragona. Van 
fer una primera descàrrega i encara se'ls va 
plantar. A la segona descàrrega, i sota les fortes 
amenaces de roficial, es veu que ja van tirar a 
tocar i aquesta vegada va morir. Testimoni 
d'aquests fets va ser un soldat de l'Ametlla de 
Mar que encara viu. 
57- ANTONI SANCHO TOUS, Tònio Tous. Va 
morir al front d'Aragó. Zona republicana. (M.O. 
de Joan Poy Ferré i de Miquel Sansano, Xulet). 
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Vivia al carrer d'Alcalà Zamora (actua! carrer 
del Calvari), núm. 45 
Joan Poy Ferré recorda que: <<Tònio 
Tous, com tots el coneixíem, va morir juntament 
amb un de la Cava (Deltebre), mentre que 
Miquel Sansano Cabanes, Xulet, i un segon 
també de la Cava s'en van lliurar per poc. Eren 
els quatre davall d'una manta, gitats, dormint 
a una fondalada que estava dominada per 
rartilleria franquista, quan van començar a tirar 
projectils. Queien per davant i per darrere, 
pertot arreu. Miquel estava al mig, i Antonio 
Tous, com que era tan emprenyador, li diu: 
"Miquel, deixa'm posar al mig, que fa més 
caleníoreta!", i Miquel no volia de cap manera. 
Tous salta al mig, i no van tenir més remei que 
escampar-se i deixar-lo entrar. No van fer més 
que deixar-lo posar al mig que cau un projectil 
entremig de Tous i el Blanco, un dels de la Cava, 
i els talla les cames als dos. A Miquel i a l'altre 
de la Cava, que eren a les vores, l'ona 
expansiva els va rebatre i van parar allà a deu 
metres, i no els va fer res, només que les orelles 
rebentades amb sang. Antoni Tous i el Blanco 
de la Cava van morir a i l í» . 
3.12.-LLEVA DE 1938 
8- Jooquim Ortiz Miralles, Cansalada 
9- Rafel Castell Querol, cunyat de Rios 
Agenollats o segona fila: 
10- Ramon Serra Nadal, Caragols 
11 - Josep Tomàs Ausensi. Pepet lo matarife 
12- Josep Querol Meseguer. lo Melero (amb camisa 
blanca) 
13-Joan Josep Brusca Esteve, lo Fuster 
14-Josep Querol Vericot, del Carrabiner 
15-Baptista Bortero Bel, Panerets 
6- Domènec Galceran Suné, afillat de cosa Mossèn 
Serra (mort al front) 
Asseguts a primera fila: 
17- Manuel Gausachs Ollé, lo Trugero (mort al front) 
18- Laurentino Callarisa Urgillés, Bum-bum (de blanc i 
amb les cames estirades) (mort al front) 
19- JosGp Calduch Romeu, lo del Vallòs (camisa 
blanca) (mort al front) 
58- JOAN BATISTE ITARTE. Desaparegut 
durant la guerra, sense més dades (Segons LI. 
LI.). Va nàixer al carrer de l'Escultor Querol, 
núm. 9 (llavors de la Puríssima). 
Així consta en una relació de reservistes 
de la lleva de 1938 sol.iiciíada per la « Z o n a 
de Reclutamiento y Mobilización núm. 2 3 » 
de Tarragona i confeccionada per l'Ajuntament 
d'Ulldecona el 5 de desembre de 1946 (A.H.M., 
lligall 488. doc. 4). 
Grup de soldats d'Ulldecona de la llevo de 1938 el 
dia de lo seuo Incorporocló a Torrogono 
el 7 d'octubre de 1937 
(Foto cedida per Boptlsto Barrera Bel, Ponerets) 
Plantats a tercera fila, i d'esquerra a dreta: 
1 - Gonçal Ferré Vidal, Gonçalet 
2- Josep Pla Campos, Copido de l'ermitona 
3-Josep López Calduch, Badeso 
A- (dorrera) Jooquim Segura Verge, del Pou Juà 
5-BaptlstaGavaldò Ferré. Motxilla, regidor comissionat 
de lleves de l'Ajuntament 
6- Antonio Elles Ferré, lo CIsteller (mort al front) 
7- FlorencI Vlzcarro Guimerò, lo Corretger (mort al 
front) 
59- JOSEP PASQUAL CALDUCH ROMEU, det 
Vallàs (FG). Va morir als 20 anys d'edat el 17 
de febrer de 1938. Front de Terol. Zona 
republicana. (M.O. de Josep Aguilà, Josep 
López i Josep Roda), Vivia al carrer del 
« L a v a d e r o » (actual Vallàs), núm. 22. 
El testimoni Josep López ens comenta del 
desastre que va ser el dia 17 de febrer de 1938 
per als d'Ulldecona: « E n el mateix combat 
van morir-ne sis del poble, i Calduch lo del 
Vallàs va ser un d ' e l l s » . Ens ha estat 
confirmada la seua mort i data d'aquesta pels 
companys de lleva Josep Aguilà i Josep Roda. 
60- IJVURENTÍ CALLARISA URGILLÉS, Bum-
bum (FG). Desaparegut als 20 anys per la zona 
de Maials (Segrià) el 26 de desembre de 1938. 
Zona republicana. (R.C. de la Granadella any 
1980/M.O. de la seua viuda Rosita, la Panolla, 
i de Josep Ferré Roig). Vivia al carrer de Fermin 
Galàn (actual Sant Uuc), núm. 6. 
La seua viuda Rosita ens ha explicat que: 
« e l l , quan va marxar del poble estava ferit. 
Era al poble de permís de convalescència 
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perquè una bala li havia travessat el braç i el 
portava enguixat. Uns dies abans de l'arribada 
de les tropes franquistes, passaven els guàrdies 
d'assalt republicans i li van dir que no es podia 
quedar aquí, ja que les tropes enemigues eren 
a punt de caure, i que havia de passar l'Ebre i 
presentar-se a la caixa de reclutes de 
Tarragona. Així ho va fer. Se'n va anar i jo no 
vaig saber res més del món d'elí. En acabar la 
guerra vaig saber que un dels últims que el va 
veure amb vida va ser Josep Ferré, lo Pubill». 
Ha estat aquest testimoni, Josep Ferré 
Roig , lo Pubill, qui ens ha explicat que « a l 
desembre de 1938 em trobava a la Pobla de 
Cérvoles (les Garrigues) juntament amb un altre 
ulldeconenc, Joan Baptista Bel Ferré, mort, que 
em va manifestar que estava juntament amb 
Laurentí Callarisa. Vam quedar d'acord per 
veure'ns pocs dies després, reunió que va tenir 
lloc, i vam menjar els tres a la companyia on jo 
estava, que era de carros blindats. 
Al cap de pocs dies, l'exèrcit franquista 
va emprendre una ofensiva per la zona de 
Maials(Segrià), i precipitadament ens van portar 
a primera línia. Va ser un d'aquells dies quan, 
trobant-me a les proximitats de la Granadella 
(les Garrigues), exactament en una carretera, 
es va aproximar un enllaç, i l'ensurt va ser gros 
en comprovar que es tractava de Laurentí. 
Aquest es va refugiar un moment amb 
nosaltres, no va voler menjar res i només va 
demanar si teníem alguna cosa per beure, i ens 
va fer saber de que portava un "parte" per al 
comandament de l'Estat Major. 
Tot seguit va marxar a complir la seua 
missió. Des d'aquest moment, em consta que 
ja no s'ha sabut més de Laurentí. Suposo que 
va nxirir en aquell atac, que per antecedents 
he de manifestar que va ser terrible. Es van 
produir gran quantitat de baixes en totes les 
files, i algunes divisions van quedar 
pràcticament desarticulades, com per exemple 
la 45 i 46 Divisions d'Infanteria». 
També algú ha arribat a comentar una altra 
versió que diu que Laurentí es troba enterrat al 
cementeri de les Borges Blanques i que així 
figura en el Registre Civil d'aquella població (no 
ho hem confirmat). Ens afegeixen que; «Aquí 
només hi veig una cosa, que l'agafessen 
presoner o que el delatés algú, que el portessen 
a les Borges Blanques i que allí, al cementeri, 
el matessen. Laurentí havia estat membre del 
Comitè de Milícies Antifeixistes a la localitat i 
també element destacat de la CNT-FAI». Hem 
de dir que aquesta última versió són només 
suposicions no documentades, i, per tant, de 
dubtosa credibilitat. 
61- JOSEP CALLARISA VIDAL, Pepebú, de 
Cristet de la Ravai. De 18 anys, va morir a 
Esquivias (front de Madrid), el 24 d'octubre de 
1936. Voluntari al Batalló Castelló núm. 1. Zona 
republicana. (Segons R.E.A./M.O. de la seua 
germanastra Carolina Verdi Vidal i dels 
testimonis Josep Ferré, lo Pubill i Manuel Ferré, 
Orsi). Vivia a la Murada de Dalt, núm.54. 
El testimoni Josep Ferré Roig ens ho va 
explicar de la següent manera: «Este el vaig 
traure jo, perquè clar, en aquella rebolica, vam 
entrar allà cap a mitant bancal. Després, quan 
vam recular, em veig Pepet allí, ferit: "Ai, que 
m'han tocat ... Vés-íe'n". Jo em vaig agenollar, 
es va tirar damunt la meua esquena i el vaig 
traure darrere d'un ribas, i li dic : Vés-te'n cap 
enrere", ja que encara podia caminar, poc o 
molt. Per això que allí, darrere d'aquell ribas, 
va ser on van matar també un d'Ulldecona, 
Rendilleta. Quan anàvem fugint, anàvem jo i 
Nasquet lo menut, Juanito Raga. Este i jo 
anàvem travessant per un barranquet, a 
rossegons, perquè ens tiraven de molt a prop, 
i llavors encara em veig Pepet Callarisa per allí 
plantat. "Però si ja fa més de mitja hora que 
podies estar allà darrere amb els infermers". 
Però, de cara, qualsevol et trau d'allí, si no 
podies aixecar el cap!. "Aneu-vos-en, aneu-
vos-en!... I ja no el vam veure més. Es veu que 
els ferits els van liquidar, o jo què sé! La ràbia 
d'aquells temps! Aquell dia, de les dues 
seccions, van matar-ne o desaparèixer 
quaranta sis, i només vam quedar-ne quaranta 
quatre». 
Una altra explicació que ens ha arribat és 
la de Manuel Ferré, Orsi: « E n un combat molt 
fort que vam tenir a Esquivias, allà al front de 
Lozoya, vaig veure morts al mig del camp de 
batalla Pepe Callarisa, Pepebú, i també 
Joaquim Bel, Rendilla. Els vaig conèixer perquè 
ens havien portat des d'Ulldecona uns jersas 
amb el coll alt i aquesta peça només la 
portàvem els del nostre poble. Aquest 
enviament de roba i de queviures va ser gràcies 
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a una subscripció popular que es va fer entre 
els veïns d'Ulldecona. Ens ho portaven amb el 
camió de Mateu Costa i potser van venir dos o 
més viatges. Ens duien de tot: pernils, vi, arròs, 
coloms, roba, en fi... Tornant al que anàvem... 
Va ser en una retirada, en què, cametes me 
valguen, a veure qui podia córrer més... Vaig 
passar pel mig de dos que estaven estesos a 
terra, morts, un aquí i l'altre allí, i veig que 
portaven el jersei este que dic que ens havien 
fet les dones del poble, i així, mig de reüll, vaig 
poder veure que es tractava d'ells dos, però, 
ja dic, tot això sense amollar de córrer, no 
podies encantar-te gens, estava en joc la teua 
pell. En aquella mateixa retirada també va 
desaparèixer en combat Joaquim Grau, 
ueres». 
62- ANTONI CASTELL BALADA, del molí 
Bordales. Mort als 20 anys el 17 de febrer de 
1938 al front de Terol. Zona republicana. {M.O. 
de la cosina Consuelo Balada, de Josep Roda 
i de Josep Aguilà). Vivia a la casa núm. 27 del 
^ 
barri Castell. 
El seu company de lleva Josep Aguilà ens 
explica que: «Pertanyíem tots a la mateixa 
Brigada i ell va morir als atacs que hi va haver 
a Terol». 
63- ANTONI ELIES FERRÉ, Tonet lo Cisteller 
(FG). Mort als 20 anys al front de Terol e! 17 de 
febrer de 1938. Zona republicana. (Segons 
U.U./M.O.de la seua germana Maria, de Josep 
Roda i de Josep López Calduch). Vivia al carrer 
de Guifré, núm, 3. 
El seu company Josep López explica que 
« L a nostra brigada, que era la 214 Brigada 
Mixta, 66 Divisió republicana, 1 r Batalló, s'havia 
format a La Solana (Ciudad Real). Aquell mateix 
dia i en aquell mateix combat van morir sis 
soldats tots fills del poble. La mort de Tonet va 
ser un cas únic en la història, segurament. 
Estàvem en una batalla, al front de Tero!, en un 
lloc on també va morir Manuelet, lo Trugero. 
Ve l'aviació enemiga quan estàvem ja prou 
atropellats. A Tonet l'havien ferit, i van dir-ii: 
"Mira, veus, en aquell barranquet d'allà hi ha la 
infermeria. Vés allí que et curaran i ja estàs 
salvat. Has tingut una ferida de sort, perquè 
ara et curaran, te n'aniràs i podràs fugir d'este 
infern que és la primera línia, on nosaltres ens 
quedem". A propòsit que en aquella infermeria 
estava d'ajudant un del poble, Josep Querol, 
lo Melero. Quan Tonet se n'anava cap enrere 
en direcció a la infermeria, ve l'aviació 
franquista, tira una bomba i... si no hagués 
explotat (fixeu-vos si és estrany, això), si no 
hagués explotat la bomba l'hauria matat igual, 
perquè va caure precisament damunt d'ell. El 
trosset que va quedar d'ell devia ser el mes 
gros com.. .» . 
El també company de lleva Josep Roda 
va conèixer la mort de Tonet lo Cisteller mentre 
«estava d'assistent d'un metge, i anàvem 
curant els ferits. En això va venir un que li deien 
l'Ermità, que era barber, i ell va ser qui em va 
dir que havien ferit Tonet. "Ha estat un tir de 
sort", em va dir, "li han tocat només al braç i se 
n'ha anat per aquest barranc avall en busca 
de la infermeria". I jo li dic que per allí no havia 
passat ni l'havíem vist. Es veu que va anar a 
unes ambulàncies que hi havia més avall, i 
aquelles ambulàncies van ser bombardejades 
i el van matar al l í». 
64- DOMÈNEC GALCERAN SUNÉ, Minguet 
Refugio, servent de casa Serra Mariné (FG). 
Mort al front de Terol. Zona republicana. (M.O. 
de Francesc Ollé, de Josep Querol, de Josep 
Roda i de Josep López Calduch). Vivia al carrer 
del Montsià (actual carrer de Sans Borja), núm. 
7. 
El seu company Josep López, comenta 
«Minguet era un noi que estava de sen/ent a 
casa mossèn Serra. Estava amb nosaltres al 
front de Terol, i també va morir, però este no va 
ser en combat. Va rebre mals informes d'aquí 
del poble, i quan arribaven mals informes els 
enviaven a declarar a la Brigada. Quan anaven 
a declarar a la Brigada ja no en tornaven, pel 
camí ja tenien ordres de matar-los. A mi m'ho 
va dir un oficial, el meu capità. Jo vaig ser 
sergent i el capità em tenia molta franquesa i 
amistat. Va ser ell qui em va dir que s'havien 
rebut mals informes del poble referents a 
Domingo, i per allí es va comentar molí: "L'han 
enviat a declarar a la Brigada". Malament, ja 
sabíem el que allò volia dir. Però no va ser tan 
sols a este. També van haver-hi molts altres 
casos similars amb soldats d'alíres pobles. El 
cas de Minguet és segur. Va anar a declarar i 
ja no en va tornar». 
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El seu company Josep Roda ens explica : 
«Vam arribar i vam veure com els tenien allí, 
a Minguet i a tota una colla més. A nosaltres 
ens van dir que els canviaven de batalló. De 
segur que van portar-los a un barranc i els 
devien matar a tots. Ja no els vam veure 
m é s » . 
65-MANUELGAUXACHSOLLÉ,loTrugero(F). 
Mori als 20any5, el dia 17 de febrer de 1938, 
al front de Terol. Zona republicana. (M.O. de 
Gonçal Ferré, Josep López, Josep Tomàs i de 
la neboda Cinta Gauxachs Gauxachs). Vivia al 
carrer de Sant Pasqual, núm. 32. 
El testimoni Josep López Calduch ens 
explica la seua mort amb trets molt precisos; 
«Pertanyíem a la 214 Brigada Mixta, 66 Divisió 
republicana, 1r Batalló. Teníem un oficial que 
era tot un valent, e! capità Blanco que nosaltres 
li dèiem. Er^  aquell combat estàvem uns enfront 
dels altres i només ens separava una fondalada. 
No devien haver-hi més de cent metres de la 
trinxera d'uns a la dels altres. A les nostres files 
teníem moltes baixes entre els companys i totes 
eren per trets al front a l'anar a mirar pels 
espiells de la trinxera, de tan prop que estàvem. 
Aquell dia els franquistes ens van atacar dues 
0 tres vegades. Vam pujar damunt de les 
trinxeres i amb bombes de mà vam fer-los 
retirar dues o tres vegades. Manuetct era allí 
amb nosaltres, i durant l'intercanvi de tirs solts 
entre els dos bàndols, de trinxera a trinxeran va 
tocar-li un tret al cor. Va morir a Tacte. Es va 
quedar allí mateix. Després, nosaltres ens vam 
quedar quasi sense municions i llavors no van 
tenir més remei que donar l'ordre de retirada. 
Durant la retirada, quan va tocar córrer, anàvem 
pujant per una liometa, nosaltres davant i olis 
darrere. Jo corria al costat d'un altre que era 
castellà o no só d'on, i anàvem comentant: "Si 
podem salvar aquella fondalada estem salvats!" 
1 corrents, junts, les balas xiulant, van tocar a 
ell i jo vaig quedar-me corrent sol i vaig seguir. 
Jo vaig salvar-me i aquell, mira... no va salvar-
se. Com a curiositat comentaré que nosaltres 
en el front de Terol vam tenir les tres batalles 
principals el 7, el 17 i el 27 de febrer de 1938. 
En una d'aquestes batalles vam tenir 800 
baixes i érem 1200 homes. A la segona vam 
tenir una cosa per Testil i a tercera batalla vam 
quedar només 17 o 18 homes». 
Un altre dels testimonis va ser Josep 
Tomàs Ausensi, Pepet lo Matarife, que ens 
comenta « L o Trugero, el vaig veure caure. Va 
íer una bestiada com una casa. Ja anàvem a 
la desbandada i vam agafar una serra molt alta 
i ens vam ficar en una trinxera que hi havia feta. 
Es va posar plantat dalt la trinxera, les bales 
venien que plovien i va caure com un drap. Això 
va ser al costat meu miateix. I saps per què es 
va plantar?, perquè teníem un capità asturià, 
el capità Blanco, mdt republicà ell, i es va posar 
plantat: "iCobardes, subid cobardesl" I jo dic: 
"A este tio li fotran de ple". I no, el capità encara 
es va acotxar al sentir tanta bala, però al 
Trugero, que també s'havia plantat fora de la 
trinxera, sí que el van agafar de ple. Nosaltres, 
al cap de poca estona, vam abandonar 
aquelles posicions. Els que ens vam salvar era 
que ens havíem de salvar i avant, però les vam 
passar grosses. Tonet lo Cisteller també va 
morir en aquell combat». 
Manuel Gauxachs Ollé, lo Trugero 
(Foto cedida per Clnlo Gauxcichs GauxochsJ 
66- PASQUAL GAUXACHS ?, de la fàbrica del 
sulfur. Mort al front, sense més dades. Zona 
republicana. (M.O. de Josep Aguilà Torrent i 
de Josep López Calduch), Vivia a la mateixa 
fàbrica del sulfur. 
67- ANTONI MIRALLES BEL, Bibiano lo menut 
(FG). Dü 21 anys. Carrabiner desaparegut a 
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finals del 1937. Bàndol republicà, (U.LI./M.O. 
de la neboda Pepita Miralles i do Josep Roda}, 
Vivia al carrer del 14 d'abril (camí de Godafl), 
núm. 17. 
Antoni en un primer moment G'havia allistat 
al Batalló de Voluntaris de Castelló, 
Posteriorment tenim constància que quan va 
desaparèixer aquest a darreries de 1937 ja es 
trobava al cos de carrabiners. 
ArA.H.M. d'Ulldecona es conseA/a un ofici 
datat el 3 de novembre de 1937, originat pel 
Batalló 156, 39 Brigada Mixta de l'Exèrcit dol 
Centre, amb base a la Posición Eduardo 
(Madrid), pel qual es comunica a l'alcalde 
comandant militar d'Ulldecona que <<Antonio 
Miralles Bel (...) aprovechando un descanso 
que seconcedióal Baiallón 156, setrasladóa 
esa sln permíso de sus superiores. (...) Dé las 
ordenes oporlunas para que el citado sofdado 
sea detenido y puesto a disposición de este 
Mando». 
Mitjançant un altre ofici, aquest de data 
19 de novembre de 1937, aquesta vegada ja 
se'l declara desertor. En temps de guerra els 
desertors són executats sense contem-
placions. Desconeixem com devia acabar la 
fugida. 
En un altre escrit, aquest de 5 de 
desembre de 1946, l'Ajuntament d'Ulldecona 
facilita a la zona de reclutament de Tarragona 
una Ifista de soldats de la lleva de 1938, amb 
la nota ai costat d'Antoni Miralles de «faflecido 
en el f rente» [A-H-M- Lligall 488, doc. núm. 
4). 
- LLORENÇ POY ROYO, Bala perduda (F). 
Va morir als 20 anys enlre Ascó i Vilalba dels 
Arcs (Batalla de l'Ebre), entre el 8 i el lOd'agost 
do 1938, Zona republicana. (LI.U./M.O. de la 
cosina Pietat Fabra Poy i de Josep Ferré Roig, 
lo Pubill). Vivia al carrer de Montcada núm. 14. 
Un company d'ell, Pepet lo Pubill, ens 
explica: «Estàvem a la mateixa companyia, 
primer amb un batalló de voluntaris per la zona 
de Madrid, després amb una companyia de 
carros d'assalt a l'Ebre. Vam veure'n de tots 
colors...! Una anècdota que recordo d'ell és 
que en un fort combat que vam tenir a 
Esquivias, a Madrid, on van morir-ne quatre del 
poble, per poc es fa la pell sí no arriba a ser 
per les disset pessetes en plata que duia a una 
butxaca, aquí, davant del cor. Tres duros I dos 
pessetes en plata. Li va pegar la bafa al 
moneder este i aquell dia es va salvar. Després, 
quasi dos anys després, va morir a l'Ebre. 
Aquell dia, em va tocar anar a buscar els 
subministraments, que hi anaven vuit o deu 
cada dia pi3r passar per un tauló l'Ebre, allà 
per un poble prop de Garcia. Quan vaig tomar 
a la companyia ja havien sopat tots, i el 
comissari deia al capità: "Dis-li, dis-li", i jo: "Què 
passa?" "Deixa'l quesope!..," I ala fi ja em van 
dir que a Llorenç l'havien matat aquell dia. 
Havíem parisat l'Ebre a finals de juliol i a ell el 
devien matar al cap d'uns vuit o deu dies, 
Segons van explicar-me, la cosa va anar més 
o menys així. Nosaltres anàvem en tancs. Ells 
eren l'equip d'un blindat i anaven quatre 
hòmens i portaven un canó del quatre i mig. 
Els altres blindats només portaven dues 
metralladores. Quan els van rellevar van anar a 
reníar-se la cara, va venir l'aviació i a dos dels 
del quatre que anaven els va caure una bomt:)a 
damunt i ..TOS, a trossos! Als altres dos no els 
va passar res. Ells dos, Uorenç i Taltre es van 
tirar davall d'un marge, a un bancal, els va 
agafar la tx^mba de ple i els va matar els dos. 
Als altres, que es van quedar dalt, no els va 
passar r e s » . 
Uoíenç Poy Royo, Bala perdudo 
(Foto cedida pe; Pietat Fabra Poy) 
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69- ANTONI SELMA RIOLLO. afillat de! 
Cisteller, també conegui amb els cognoms 
adoptius d'Antoni Elies Geira (F). Ferit a la serra 
d' Alcubierre (Osca ) al front de Saragossa, al 
parapel de Negus, i mort a THospital 
Intercomarcal de Lleida el 23 de novembre 
1936. Era oficial o suboficiaL Voluntari a la 
columna anomenada Carles Marx, del PSUC. 
Zona republicana.(Segons LKLI./M.O. del 
testimoni presencial Uuc Torres i del seu cosí 
Joan Obiol Elies). Vi^ia al carrer de la Puríssima, 
núm- S. 
Al revers de l'original de la fotografia que 
acompanyem, amb la imatge d'Antoni ja difunt, 
apareix la següent anotació: «Fallecido sln 
iden^ficar en el Hospital Intercomarcal de Lérida 
- Servicio de Guerra - el dia 23 Novlembre 
1936>>. Aquesta fotografia va fer-se a l'hospital 
en què va morir i abans de ser identificat el 
cadàver. La fotografiava ser portada al front, a 
la columna Carles Marx, i allí va ser identificat 
pels seus companys ulldeconencs Uuc Torres 
Canalda i Joaquim Guàrdia Canalda. Aquest 
darrer va ser qui ha conservat tots aquests anys 
la fotografia. Quan finalment va ser identificat, 
el seu cos va ser traslladat a Ulldecona. El 
Sindicat d'Oíicis Varis (UGT) i el Partit Socialista 
Unificat, als quals estava afiliat, van retre-li un 
últim homenatge i les seues despulles van ser 
exhibides a casa Nofre, al passeig de l'Estació, 
en aquells temps confiscada per la UGT. Està 
enterrat al cementeri d'Ulldecona. 
El seu cosí Joan Obiol Elies recorda que: 
«Aquí ens vam assabentar de la mort d'Antoni 
per mitjà de Frederic Munoz, el dels Tamborets, 
que era comissari poiític. Jo vaig ser un dels 
que vam anar a buscar-lo a Ueida, al cementeri 
on estava, amb el cotxe d'Antoni Sansano, 
acompanyat d'Artur Tallada, l'Asbarder, i de 
mon cunyat Agustí Forcadell, TAuto. Al poble, 
com que era dels primers soldats que rrxjria al 
front, se li va fer un enterrament que. es pot 
dir, més aviat semblava una manifestació 
antifeixista. Va ser un enterrament molt emotiu 
i multitudinari, on va assistir gent de tota la 
comarca. Una cosa molt criticada va ser quan 
van muntar els d'Amposta. Aquella gent van 
pujar tots amb els fusells penjats del coll, fusells 
reals i utilitzables, i tothom va coincidir en el fet 
que tot aquell armament era molt més 
necessari al front de batalla i era una vertadera 
llàstima que estigués a la rereguarda sense 
aprofitar-se. 
» E I Partit Socialista Unificat i la UGT, que 
a Ulldecona havien sorgit de gent de l'Orfeó 
Montsià, teíiíem confiscada la casa de Nofre. 
Nosaltres volíem instal·lar la capella ardent al 
vestíbul de l'Orfeó, ja que Antoni era un gran 
orfeonista, però quan vam arribar al poble ens 
vam adonar que Roca, el Catacony. que va ser 
comissari, ja ho havia arreglat tot allà baix al 
local de la UGT, i així va quedar, però la nostra 
primera intenció era de fer-ho al local de 
l 'Orfeó». 
»Existia tota una col·lecció do fotografies, 
potser més de trenta, dels actes d'aquell 
multitudinari enterrament. Les fotografies les 
vaig tenir aquí a casa durant molts d'anys i un 
bon dia les vaig donar al meu cosí Elies, lo 
Cisteller del carrer Major. Llàstima que ell ja és 
mort i s'ha perdut un testimoni gràfic 
d'inqüestionable valor». 
Antoni Selma Riolio, alillat Oel Cisteller 
(Fotos cedides peí Antoni Garíit tviorero) 
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70- FLORENCI VIZCARRO GUIMERÀ, lo 
Corretger (F). Mort als 21 anys al sector de 
Corbera {front de l'Ebre) el dia 1 d'octubre de 
1938 a conseqüència de ferida produïda per 
una bala perduda. Enterrat en un primer 
moment al cementeri militar de Bot i traslladat 
posteriorment a Ulldecona. Zona franquista. 
(U.U./R.C. any 1947/M.O.de Josep Aguilà, de 
Josep López i de !a seua cunyada Maria 
Carapuig Mariné). Vivia al carrer Major, núm. 72. 
El seu company Josep Aguilà ens explica 
que: «Florenci havia estat amb nosaltres a la 
zona republicana. Pertanyíem a la mateixa 
brigada i al mateix batalló. Va passar-se al bàndol 
nacional i ai cap de quatre o cinc dies que va entrar 
en combat, aquí a l'Ebre ja van liquidar-lo». 
El també company de lleva Josep López 
afegeix que «Florenci va morir per l'impacte 
d'una bala perduda. Estaven quatre o cinc 
parlant en una fondalada, allí descansant, i li toca 
una bala perduda i només va tenir temps de dir 
"Estic ferit", va caure i va morir allí mateix». 
La seua cunyada Maria Carapuig ens 
comenta que després d'uns anys van anar a 
Bot acompanyats de Paco Roig, l'home de 
l'Astrossona, que era qui l'havia enterrat al 
cementeri militar: «Paco va dir el lloc on era 
enterrat, ja que ho havia fet ell mateix. Van anar 
ell i dos 0 tres familiars d'aquí del poble. Paco 
va comptar les passes, i va dir: "Esgarrapeu 
aquí, que aquí està!", i sí... van esgarrapar, van 
trobar el cadàver i el van portar a enterrar al 
poble. Hi havia una botella al costat del cap 
amb un paper dins amb totes les dades: el 
nom, el poble, el batalló que era, tot...Això de 
posar la botelleta amb les dades personals es 
veu que era costum a la zona franquista i així 
sabien de qui es tractava». 
El seu company Josep Tomàs Ausensi, 
Pepet lo Matarife, afegeix que «Érem junts a 
l'Ebre, i el dia que ell va morir jo també havia 
d'anar a primera línia amb ell. Ell i més soldats 
que érem allí, estàvem a punt de pujar als 
camions. Anàvem pujant als camions i quan 
van dir "Ja n'hi ha prou!" alguns, i jo un d'estos, 
ens vam quedar a baix. Florenci lo Corretger, i 
molts més dels que van sortir amb aquells 
camions ja no els vaig veure més. Florenci lo 
Corretger, va morir a l'Ebre». 
Florenci Vizcarto Guimerà, lo Corretger 
(Foto cedido per Moria Carapuig Mariné) 
Foto de grup de combatents, la majoria d'Ulidecono, 
feto o Sontander, l'any 1938. Zona franquista. 
Piantots i d'esquerra a dreta: 
1- Joaquim Segura Verge, del Pou Juò 
2- Francesc Roig. l'home de l'Astrossona 
3- Florenci Vizcarro Guimerà, lo Corretger (mort oi front) 
4- Foraster desconegut 
5- Foraster fill dels Reguers 
Asseguts i d'esquerra a dreta: 
ó- Foraster desconegut 
7- Josep Estupinà Espuny, fill de Roquetes 
8- Mòrtii Montrós Antich. de les Aslades 
9- Josep Tomàs Ausensi, Pepet lo Motorife • 
(Foto cedida per Josep Tomàs Ausensi) 
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3.13.-LLEVA DE 1939 referència. Fili de Guillem i de Vicenta . 
71- ANTONI FERRÉ FERRÉ, lo Forçut de 
Borrasca. De 20 anys, mort a Gerber (Pallars 
Sobirà) el 29 d'abril 1938. Zona republicana. 
(R.C. any 1979/Exped. tramitació pensions de 
guerra/M.O. de Josep Tomàs i de la seua 
cunyada Maria Bel Gausachs). Vivia al carrer 
de Pi i Margall (actual Murada de Baix), núm. 
65. 
Josep Tomàs Querol, lo Punyalo, recorda 
com Antoni Ferré, Borrasca, pertanyia a la seua 
companyia, que era la primera del 120 Batalló 
de la 130 Brigada, de la 43 Divisió de l'Exèrcit 
Republicà. A l'expedient que es va tramitar a 
l'Ajuntament per pensions de guerra, el 
testimoni Josep Tomàs va fer constar que 
«Efectuant el dia 29 d'abril de 1938 una 
retirada tàctica, com a conseqüència de l'atac 
de l'exèrcit contrari, el mencionat Antoni Ferré 
Ferré es va quedar cobrint els seus companys 
en un niu de metralladores. Al cap de pocs 
instants es van escoltar uns tirs i detonacions 
de bombes de mà que coincidien exactament 
sobre el niu de metralladores en què es trobava 
Antoni. Aquesta mateixa versió la pot precisar 
també Agustí Vives Vericat i també altres 
companys, que eren divuit, tots del mateix 
poble». 
Una altra versió que també va circular entre 
els seus companys va ser que <<en una 
retirada republicana li deien, "Antonio, anem-
nos-enl" i ell es veu que portava la idea de 
passar-se a les files franquistes i per això es 
resistia a retrocedir. Es veu que es va amagar 
dins d'un niu de metralladores i quan van arribar 
els moros de Franco, li van tirar una bomba de 
mà dins d'allí. Els seus companys van veure 
d'un tros lluny com tot allò volava pels aires i 
mai més van tornar a veure'l. Es veu que la 
seua madrastra, que era de dretes i molt 
d'església, en diverses ocasions li havia insistit 
que es passés al bàndol franquista. Els 
companys van comprendre que la seua 
negativa a abandonar aquell lloc era perquè 
efectivament es volia passar a l'altre bàndol». 
72- JOSEP FERRÉ VIDAL, de Fidevet i la 
Calitjona. Desaparegut al front sense més 
dades. (M.O. de Miquel Gisbert Gastell). Vivia a 
la casa núm. 16 del barri Castell. Era fill únic i 
no hem pogut localitzar cap parent ni cap altra 
73- JOAN RAMON FERRI URGILLÉS, lo 
Ferroviari. Desaparegut al front sense més 
dades. Zona republicana. (M.O. de la seua 
neboda Enriqueta Ferri). Vivia al carrer del 14 
d'abril (carretera de Godall), núm. 1. 
74- DOMÈNEC MARTÍ SERRA, lo Uaunero. 
Mort als 19 anys a Sallent (Bages) el 26 de 
gener de 1939 durant la retirada de Catalunya. 
Bàndol republicà (Segons M.O. del seu germà 
Pere, d'Alcanar, i del testimoni presencial Agustí 
Vives Vericat). Vivia al carrer de Prat de la Riba 
(popularment de la Taleca), núm. 27. 
El seu company Agustí Vives ens ho ha 
explicat així: «Anàvem tots junts, Mingo lo 
Uaunero, Manolo Raga, Agustí Sauch, jo... 
tots de la mateixa lleva. Anàvem de retirada I 
era a darreries de gener de 1939. Estàvem 
enquadrats en una companyia de 
metralladores. Ens havien baixat a Sallent des 
de Torelló. A posta de sol, ens posen dalt d'una 
serreta o monticle que hi ha al costat del poble, 
allí tots en línia. Els comandaments ens van 
tranquil·litzar dient-nos que al davant nostre 
encara teníem una o dues línies republicanes. 
Nosaltres allí tranquils, perquè el perill no era 
imminent. A mi, que era caporal sanitari, em 
van donar dues o tres capses de galetes i una 
garrafa de conyac. Vaig començar a repartir-
ho per cada posició. A cada màquina 
metralladora, un gotet de conyac i quatre 
galetes per a cada un, per al caporal de 
màquina i per als quatre proveïdors. Però a 
mitant repartir ja havia sortit el sol -quan sortia 
el sol els nacionals emprenien la marxa-, i ens 
comencen a tirar. Nosaltres crèiem que davant 
nostre teníem una o dues línies de les nostres 
que feien front, i ens trobem que no hi havia 
ningú i que estàvem sols a primera línia de foc. 
Els franquistes ens van dominar i mira... a 
córrer! Vam baixar com vam poder de la serreta, 
bales xiulant, en cerca del poble de Sallent. 
Pel mig de Sallent passa un riu, crec que és el 
Llobregat, l·li havia un pontet de fusta pel qual 
es passava nomésd'un en un, i el que no, amb 
les presses va passar pel mig del riu. En passar 
a l'altre costat, no ens van matar de miracle. 
Ens vam amollar allí per un carrer avall, 
Domingo lo Uaunero i jo, i les bales van 
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començar xiu, xiu, xiu... Xiquet, com xiulaven! 
ens tirem a terra i pareixia que a un pamet de 
l'esquena ens passaven les ràfegues de la 
metralladora. Nosaltres,"a sapos", ens 
colgaven de reparament que queia de les 
parets pels impactes de les ràfegues. Va ser la 
vegada que em vaig veure més perdut! Jo 
recordo que li deia : "Mingo, fica't dins d'esta 
porta oberta i ens entregarem!". I ell era molt 
entusiasmat, per això. "Si ens maten, que ens 
maten, i avant!. Tira avant que ja estem al 
carreronet! Tira avant a veure si arribem allí!" I 
arribem al carreró, ens aixequem i a córrer. I 
vam sortir a l'altre cantó. A l'altra part del poble 
hi havia el nostre tinent:" Venga muchachos, a 
formar aquí!" tal com anàvem arribant, el que 
no va caure, que en van caure uns quants. Ui 
si en van caure...! I no ens van matar a tots de 
miracle! Ens vam fer forts allí i vam intentar de 
parar-los. Però només va ser cosa d'un quart 
d'hora. I tec, tec, tec, amb ies metralladores. 
Els atacants eren gairebé tots moros. Al cap 
d'un quart d'hora la cosa no es podia aguantar 
per més temps. El sergent va ser qui va donar 
el crit de retirada i tots vam creure, llevat de 
Mingo, que es va endarrerir tot atrafegat 
intentant consumir la resta de la cinta de bales 
que tenia col·locada a la màquina. Aquelles 
eren màquines txeques i es podia desmuntar 
el trípode. Primer les havíem dut russes. El 
proveïdor de Mingo en rebre l'ordre de retirada 
va treure el trípode i es va quedar Mingo sol 
amb el canó intentant acabar de gastar la cinta 
de les bales. I es va agafar així, abraonat amb 
el canó al braç,i... tec, tec, tec... Allí es va fer 
boig. En un moment va matar més moros...! 
Què Sé jo! Pujaven els moros per allí, i jo: 
"Mingo, anem-nos-en! Mingo, anem-nos-en, 
que quan voldràs no podràs!". I encara, quan 
se li va acabar la cinta, en lloc de llançar el 
canó, se'l volia carregar al coll. Al'aixecar-se, li 
van fer saltar mig cap. El pobre Mingo allí es va 
quedar! Nosaltres, els vuit o deu que vam 
quedar, d'allí, ja fugint de les carreteres, vam 
fer la retirada definitiva fins a França. Cinc dies 
després creuàvem la frontera. El pobre Mingo, 
que havia passat tota la guerra sencera, igual 
que jo, per qüestió de cinc dies no la va veure 
acabar». 
75- JOSEP SANSANO CANALDA, 
Trencaladres de la Patinova. Desaparegut al 
front sense més dades (M.O. de Martí Montrós 
Antich i de Josep López Galduch). Vivia al carrer 
de Sant Vicent, núm. 5. 
76- JAUME SERRET PUIG, servent de la 
Punyala del carrer dels Sants Màrtirs (FG). 
Voluntari en zona republicana. Desaparegut 
sense més dades. {M.O. de Josep Ferré Roig, 
lo Pubill). Vivia al carrer dels Sants Màrtirs, núm. 
34. 
Va estar enquadrat al Batalló de Voluntaris 
de Castelló des dels primers dies. A primers 
de febrer de 1937 havia estat de permís a 
Ulldecona junt amb vint-i-tres més del poble. 
El 29 d'octubre de 1937 passen uns dies de 
permís disset soldats d'aquells voluntaris, de 
la que ara ja s'anomena 37 Brigada Mixta. Ens 
asseguren que va morir, però sense precisar 
lloc i data. 
77-DOMÈNEC AGUSTÍ SIMÓ FERRÉ, l'Esdau 
del godallenc (FG). Mort als 20 anys, darreries 
de 1938, a Móra d'Ebre (front de l'Ebre). 
Voluntari al Batalló de Castelló. Zona 
republicana. (M.O. del cosí Miquel Barrera, de 
Mercè Vinaixa i de Josep Ferré, lo Pubill). Vivia 
al carrer de Sant Josep, núm.26. 
El seu company voluntari Josep Ferré, lo 
Pubill, ha pogut recordar que « a este el van 
matar a Móra d'Ebre. Un dia van tirar unes 
bombes l'aviació a Móra d'Ebre i van matar-lo. 
Nosaltres havíem estat junts al Batalló de 
voluntaris de Castelló i després a ells els van 
agregar a la 46 Divisió del Campesino, després 
de les batalles aquelles de Brunete. Un dia, 
quan vam tornar al campament base, allí al 
costat de Móra, el capità em diu que havien 
trobat la documentació d'un d'Ulldecona. Ell 
sabia que jo era d'Ulldecona, i diu: "El 
coneixes?" "Simó,... i tant!" 1 va dir-me que 
havia mort d'una bomba d'aviació a Móra 
d'Ebre, però que no va ser en combat, ja que 
ell estava en aquells moments a la 
rereguarda». 
Vivia al carrer de Sant Josep amb el seu 
germà Vicent Simó Ferré, també voluntari al 
Batalló de Castelló núm. 1, que va ser executat 
pel franquisme a Tarragona el 17 de novembre 
de 1939, i amb el seu pare, Vicent Simó Martí, 
que també havia estat executat pel franquisme 
a Vinaròs el 2 de juliol de 1938. 
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3.14,-LLEVA DE 1940 
73- MIQUEL CAPSFTA REVERTÉ, d^Aslado i 
la Peluda (F). Mortals 19 anysa Isona (Pallars 
Jussà) el 24 de maig 1938. Zona republicana. 
(M.O. del seu cosí Enric RevertéCorbatJna, de 
Uuís Fusté, Lloses, i de Joan Antoni Querol 
Castell). Vivia ala casa num. 60 del barri Castell 
Un company d'ell de la mateixa lleva. Joan 
Antoni Querol, dels Valentins, ha estat qui ens 
ha fet Texplicació de la seua mort: «Érem tots 
junts 3 Isona, província de Ueida. Aquell dia 
Miquel i dos més feien vigilància als afores de 
la població. Allà cap a fes quatre o les cinc de 
la tarda va venir una "pava" dels nacionals, i 
aquells tres que feien la vigilància van tenir 
temor i es van amagar dins d'una casa d'aquell 
poble. Tiren les bombes, cau la casa, i Miquel 
i els dos més que enen dins van quedar allí 
atrapats davall de les runes. Total, que allí se 
sentia com bufaven ells a sota. Encara eren 
vius. En això l'arlilleria franquista es va posarà 
tirar, perquè allí hi havia un observatori a 
Campanetes i un altre a Sant Salvador, em 
sembla que es deien, dos observatoris dels 
nacionals, que dominaven les nostres 
posicions. Comencen a lirar canonades 
d'artilleria i el comandant del batalló diu "Fora, 
sí no marxem d'aquí ens mataran atots". Quan 
es va fer de nit van anar els soldats i els van 
traure, però ja estaven tots tres ofegats per falta 
d'aire. Total, que els van traure, i diu 
"d'Ulldecona, d'Ulldecona", f clar, a mi, com 
que era del mateix poble, em van entregar les 
seues pertinences i tota la documentació. Vaig 
anar a la companyia d'clí i ho vaig entregar al 
capità de la seua companyia, Al cap de quinze 
dies o un mes em van dir que Capseta estava 
enterrat als afores del poble d'Isona. De segur 
que allò avui ja deu estar tot edificat. Llavors 
els enterraven que no feien ni clot tampoc. Els 
posaven una mica de terra damunt i aui Jo 
encara vaig veure aquell lloc. í li aguaitava un 
tros de la manta que li havien tirat al damunt i 
fins i tot un tros de m à » . 
El també company de lleva Uuís Fusté 
Domènech, Lloses, ens confirma aquests fets: 
«Capseta va morir a Isona, dins d'una casa. 
Alií estàvem a segona línia de reserva de batalló. 
Isona estava evacuat, o siga que a Isona només 
estàvem la nostra companyia i el nostre 
comandament. O bé l'artilleria o bé l'avtació 
enemigues ens bombardejaven cada dia. 
Aquell dia Miquel Capseta estava de patrulla 
amb dos o tres soldats més. Patrullaven perquè 
no anés gent a saqLiejar les cases deshabitades 
o el que fóra. Va veiir Taviació i tros dels que 
anaven en aquella patrulla van resguardar-se 
en un trull o celler per guardar el vi. davall terra, 
dels que solia haver a moltes cases d'aquell 
poble. Un o dos de la mateixa patrulla es van 
amagar en un altre lloc. El cert i segur és que 
va caure la bomba a la casa, es va assolar i els 
que no havien baixat al trull van venir de seguida 
adir el que havia passat, i llavors sí, vam anar-
hi la companyia, i quan vam arribar encara els 
sentíem cridar i ens contestaven. A mans vam 
començar a traure mnes i enderrocs. Quan vam 
arribar, millor dit, molt abans d'arribar a ells. ja 
no ens contestaven. Quan vam arribar-hi ja 
estaven rr-orts, A la mateixa casa def costat hi 
havia un pati i allí vam fer un clot i els vam colgar 
Mira si els vam colgar mal colgats que al cap 
de dos 0 tres dies un dels del poble va venir 
tot enfadat, i diu: "Calla home! He estat allí, i 
els gossos havien començat a desenterrar els 
cadàvers. Miquel ja tenia el braç fora. En fi, diu, 
hem tornat a posar terra al damunt i pedres o 
no sé què, per evitar que el tornessen a 
desenterrar"». 
-r:-. 
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/ 
Miquel Capsota Revertè, cl'A$lado \ la Peluda, 
del borrj Cost ell 
(Folo cedida per Enric Revertè CoFbatmo) 
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79- MARCEL.U CASTELL QUEROL, lo Pifanyo 
(F), De 19 anys, va morirà Serresd'Agrarnunt. 
entre la Donzell í Agramunt (l'Urgell) el 12 de 
gener 1939. Zona Republicana. (Registre Civil 
d'Agramunt, any 1981/LI.LI./M.O. de la seua 
germana Pietat i de Uuís Fusté, Lloses). Vivia 
al carrer del Bruc, núm. 14. 
El seu company de lleva Lluís Fusté, 
Lloses, ens fa fa següent explicació: <<Aquel! 
dia vam sortir a atacar. Jo no el vaig veure 
caure, perquè estava de caporal en el lloc 
d'observació. Van sortir les companyies a 
atacar, i de set-cents i escaig d'homes que 
érem al sortir, en el recompte, si no lio recordo 
malament, només vam contestar setanta-tres 
o setanta-quatre. Allò va ser una carnisseria! 
Nosaltres vam veure el desenvolupament del 
combat des d'un caramullet de serra, dins del 
clot d'una bomba d'aviació, on teníem el lloc 
d'observació- D'allí vèiem com les nostres 
forces atacaven, com saltaven el parapet dels 
altres I com, quan van arribar al poblet que 
atacàvem, els van començar a sortir tropes í 
més tropes franquistes, d'aquí I d'allà, i 
escolta—allò es va fer insostenit^e per a les 
nostres tropes. Es va ordenar la retirada, i en 
el seu transcurs, pel costat def lloc on jo era va 
passar Mariné, Joaquim Sauch i algun altre del 
poble. No sé qui do tots va ser que em va dir 
que Marcel·lí havia caigut en combat. Van dir-
me que els estava tirant una metralladora t 
Marcel·lí, que era af costat del tinent, ja que 
n'era Tassistent. havia volgut aguaitar per veure 
d'on tirava aquella metralladora i l'havien 
pessigat. La mateixa bala que l'havia matat 
també havia ferit el tinent. Jonovaigveure-l·io, 
però així m'ho van dir Van ser les paraules 
d'aquell company. 
>>Amb Marcel·lí sempre havíem estat 
junts. Sempre havíem dit que si mai ens 
passava res, si desapareixíem en combat, que 
no diríem res a casa fins que passés un any, ja 
que s'havien donat casos de comunicar la mort 
d'un soldat als familiars, donar el gran disgust 
a casa, i després aparèixer perquè havia estat 
fet presoner, ferit o qualsevol altra 
circumstància. I vam prendre l'acord que si ens 
passava res a un dels dos, fins que no fes un 
any no diríem res a casa. I el dia que va fer 
l'any, vaig anar a casa de son germà i lí vaig dir 
el que jo sabia de ía seua desaparició». 
Mofcel.lí Castell Querol, lo Pifanyo 
(Foto CGcJjda per Pietat CastQll QueroJ) 
80- FRANCESC GARRIT MORERA, Poc cul 
(F). Mort als 17 anys a la Ciudad Universitària 
(front de Madrid} ef 17 de gener 1937. Voluntari 
en files republicanes (Segons LI.Ll·/M.O.del 
germà Antonio Garrit i del testimoni Agustí 
Sauch Vegué). Vivia al carrer del Mestre Guarch, 
núm. 23, 
Testimoni presencial de la seua mort va 
ser Agustí Sauch Vegué, voluntari com ell al 
Batalló de Castelló, que ens ho \ia explicat així: 
<<Ercm en una trinxera a Madrid, a la Ciutat 
Universitària, davant de THospita] Clínic. 
Estàvem separats els republicans dels 
franquistes uns deu o vint metres, tot el que 
era l'arrple del carrer, els uns davant dels altres-
I cfar, des de dalt de ^l·^ospital Clínic els 
franquistes ens veien millor ja que estaven més 
altets. Nosaltres teníem la trinxera i sacs terres, 
i teníem una espilllereta. Estàvem fent guàrdia 
Tomàs Chillida, Xulei, que també poc temps 
després moriria al front, i jo. En això arriba Paco 
Garrit, Poc cul, i ens diu a Chillida i a mi: "\^nga, 
aneu a descansar una mica'\ Es veu que els 
franquistes van veure el moviment, i temps de 
separar-me jo un poc, que vaig ser qui es va 
moure primer, ja vaig sentir el tret. Paco Garrit 
tenia el casc posat í se'l va tirar un poc enrere 
per tal de mirar millor per l'espitllera. Segur que 
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encara no havia tingut temps de baixar la mà 
det casc que ja va sonar el tret. Si no s'haguós 
tocat el casc no l'hauria matat. Ai fer-se'! per 
amunt, per respilllera li va entrar la bala i ii va 
anar al mig del front. Mira, exacte, va morir de 
cop. Va caure allí mateix als braços de Chillida. 
Jo era a uns pocs metres d 'e l ls», 
« — • « i » ^ 
Francesc Gorrif Morero, Poc cul 
(Foto cedida per Antoni GarriT Morera) 
81- FLORENCI EDUARD ORTIZ GUARCH, lo 
Salero (F). Desaparegut als 19 anys, entre 
novembre i desembre de 1938 a la serra de 
Sant Corneli (Pallars Jussà). Files republicanes. 
(M.O. del seus germans Àngel i Dolors, 
d'Eduard Sauch, de Lluís Fusté i de Josep 
Querol, lo Rullo). Vivia al carrer d'Entença, núm. 
4. 
Una versió sobre la seua desaparició diu 
que, havent estat mobilitzada la seua lleva. 
havia après la instrucció al Parc Samà de 
Cambrils, en zona republicana. Va ser l'estiu 
del 1938, en què va ser delatat com a 
simpatitzant de les dretes i executat pels seus 
mateixos companys. La família mai ho va poder 
confirmar Abans la guerra havia estat uns anys 
frare en un convent de Palafrugell, d'aquí que 
fos considerat com a element de dreta. 
El seu company de lleva Lluís Fusté, 
Lloses, ens en dóna una altra versió. Comenta 
que «Érem a la serra de Sant Corneli, a Ueida, 
en una posició, i allí va ser on va morir Baptista, 
\ 
lo Lluneto, i també van matar passant-se a 
l'enemic Eduard Ortiz, lo Salero, Els dol poble 
que érem aflí no vam saber mai exactament 
com va ser. Sabem que van dir això. Diu que li 
van trobar que a la motxilla portava medalles. 
escapularis i no sé què... Això és el que es va 
dir, eh? Al Parc Samà de Cambrils, on fèiem la 
instrucció, a tots els que eren de dretes ja els 
van denunciar des del Consell Municipal d'aquí 
del poble. Eren efs informes que es demanaven 
al potJe. A nosaltres el que ens van dir va ser 
que l'havien matat passant-se. Si el van matar 
pels informes que van arribar del poble,,,, això 
no ho sé. I ningú del poble ho pot garantir». 
/ 
Florenci Eduard Ortiz Gvjorch, lo Salero 
(Foto oedida peí Josep Tomàs Ausensi) 
82- JOSEP REPORT CAPSETA, Palot. De 19 
anys. Desaparegut durant un fort combat el 
dia 12 de gener de 1939 entre [a Donzell i 
Agramunt (Urgell). Zona republicana (Segons 
U U / M O . del seu company Lluís Fusté.) Vivia 
a la Travessera de Sant Pasqual, núm. 3. 
Sa mare, Matilde Capseta Garrit, l'any 
1940 al recompte de lleves que va efectuar el 
franquisme va al·legar que son fill havia 
desaparegut durant la guerra. Se li va instruir 
expedient de parador desconegut. 
El seu company de lleva Lluís Fusté, 
Uoses, ens explica que « e n el combat del 
dia e i què va desaparèixer Pefort també va 
morir Marcel.li, lo Piíanyo. ArTib nosaltres no 
va retirar, i dels morts tampoc no en sé res, 
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Aquell dia, durant la retirada, els qui vaig veure 
com es van quedar allí, amagats dins d'un clot 
de bomba, van ser Mariné i Vicent, lo Jac, que 
es van passar a les tropes de Franco. Ara, jo 
no sé si Refort es va quedar ferit o si va morir, 
no el vaig veure. El cert i segur és que des 
d'aquell dia ja no l'ha vist ningú més. Ara, 
Mariné, sí, perquè al lloc on érem tenia 
l'esquadra jo, i escolta, allí els obusos plovien 
que no podies comptar-los. Una vegada van 
acabar de passar les forces ja no hi havia tant 
de moviment dels que retiraven, i dic "Vinga, 
anem sortint, però d'un en un. A veure qui vol 
sortir primer". I escolta, quan sortia un del clot, 
només hi havia uns quinze o vint metres fins 
que podies posar-te a cobert, de baixada, però 
de seguida començaven a sonar les 
metralletes. Sortia un com podia, i va haver-hi 
dos 0 tres que quan els tocava sortir, deien: 
"Surt tul" Es volien quedar. Un d'estos va ser 
Mariné, i allí el van agafar presoner. Després 
d'aquell combat, dels més de set-cents homes 
que haviem començat l'atac, quan ens van fer 
el recompte només en quedàvem setanta-tres 
o setanta-quatre homes. Des d'aquell dia que 
no hem sabut res més de Refort». 
83- JOAN BAPTISTA SALES QUERALT, lo 
Uuneto. De 19 anys d'edat, va morir a finals 
de 1938 a la serra de Sant Corneli (Pallars 
Jussà). Files republicanes. (U. LI./M.O de la 
seua germana Josefa i de Lluís Fusté, Lloses). 
Vivia al carrer de Prat de la Riba (popularment 
de la Taleca) núm. 38. 
La seua germana Pepeta així ens ho ha 
explicat: «Mon germà Baptlstet treballava per 
als iaios de Manolita Raga, que els deien "de 
la Paloma", al costat de l'hostal, al carrer Major. 
Aquella família, quan baixaven els nacionals i 
eren prop d'Ulldecona, van marxar "a passar 
lo riu", I van fer cap a Barcelona. Allí van trobar 
mon germà Baptista, que els va entregar una 
carta i els va demanar que la fessen arribar a 
mon pare i a mi, la seua germana, que estàvem 
ai poble. Aquí al poble hi havia les tropes 
franquistes, i fins a les darreries de gener del 
1939, en què va ser ocupada Barcelona, 
aquella família no va poder tornar. Quan van 
arribar al poble ens van entregar la carta i també 
la notícia que Baptlstet havia mort ai front. Em 
van dir: "Mira, Pepeta, pren esta carta de ton 
germà, però hem sabut que ell ja és mort". 
També em van dir que va morir a conseqüència 
d'un morter, però no vam poder saber ni el lloc 
ni el dia exacte. El cert i segur és que va morir 
poc temps després d'entregar la carta a aquella 
família», 
Un company d'ell, Uuís Fusté, Uoses, ens 
amplia la informació:« Érem a la serra de Sant 
Corneli, província de Lleida. Allí hi havia un 
cingle bastant alt i les posicions republicanes 
les teníem dalt d'aquell cingle. Hi havia un lloc 
pel qual pujàvem, i dalt del single hi havia 
l'avançada. Al tallat aquell hi havia set o vuit 
covetes, que ja estaven fetes, saps, dels 
mateixos soldats, i allí érem la resta de ia tropa. 
Érem a cobert, perquè com que el cingle era 
alt... Un dia érem davant d'una d'aquelles coves 
almenys set o vuit soldats allí xerrant i Baptista, 
lo Uuneto, estava precisament al costat meu. 
De cop sentim un guuu.guuuu... "Un morter!" 
Els morters són diferents de les bales: pugen, 
fan la seua trajectòria i després cauen recte, o 
siga que el morter cau des de dalt. Quan vam 
sentir que baixava, perquè se sent xiular, ens 
vam tirar tots en terra. Baptista també es va 
tirar. El morter ens va esclatar allí al costat. Un 
cop esclatat ens alcem i jo, així amb el peu, li 
dic: "Va, Baptista, alça't, que ja ha passat! Va, 
Baptista! Només tenia una gota de sang al pols 
i ja estava llest. Feia dos o tres dies que havia 
pujat de permís de Barcelona. Un trosset de 
metralla li va encertar en el pols mateix. 
Exteriorment no tenia res més que una simple 
goteta de sang, però que ja va ser suficient. 
Llavors els soldats republicans cobràvem 10 
pessetes cada dia i li vam trobar quasi tots els 
diners. Vam arreplegar-ho, vam donar-ho al 
capità de la companyia per fer-ho arribar als 
familiars, però...com havien de fer-ho arribar si 
Ulldecona era en zona nacional?». 
84- JOAQUIM VALLS VALLS, de Moixó dels 
Valentins (F). Mort als 19 anys pel sector del 
Segre. Zona republicana. (U.LI./M.O. de Josep 
M. Forcadell, de Lluís Fusté i del seu germà 
Miquel) Vivia ais Valentins, a la casa núm. 68. 
El seu germà ens ha explicat que 
«Joaquim, després de passar pel parc Samà 
de Cambrils, on aprenien la instrucció, es va 
incorporar al front i va fer la retirada del Segre. 
Quan els franquistes van ocupar la vila de la 
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Sénia ell era aquí a casa. Va tornar a marxar i 
va creuar l'Ebre. Aquí ja en perdem les notícies, 
La nostra marc va insistir que no marxés, però 
no va haver-hi manera. Més tard la mare va 
saber per un d'Ulldecona que anava amb ell 
que havia mort, ja que Thavia vist caure. 
Desconeixem qui era aquell testimoni i si encara 
viu>>-
Uuís Fusté ens diu que « j o sé que va 
morir, ara, no en recordo el floc, però puc 
assegurar que va morin Anàvem junts i era de 
la meua fleva. Va ser per allí dalt per la zona del 
Segre, però ja no me'n recordo! Han passat 
tants d'anysl » . 
Jooquim Voffs Vaiis, de Moixó de VofentinsH 
(és ei piantal de io dreta) 
(Foto cedida per Miquei Vaiis Valis) 
3.15.-LLEVA DE 1941 
85- JOAQUIM BEL BADIA, Rendiiieta (FG), 
Mort als 16 anys. Voluntari de l'any 36, en què 
es va fer passar per major d'edat. Va morir a 
Esquivias (front de Lozoya, Madrid} el 24 
d'octubre de 1936, a conseqüència de les 
ferides produïdes per una bala explosiva de 
fusell. Zona republicana. (R.E.A./ R.C. any 1947 
/M.O. del seu germà Agustí Bel i dels testimonis 
Josep Ferré, lo Pubill, i Manuel Fetré, Orsi). Vivia 
al carrer de la Pau (avui de l'Escultor Querol i 
popularment carrer del Violí), núm. 9. 
El seu germà Agustí ens conta que « v a 
marxar voluntari amb el Batalló de Castelló, 
quan nomós tonia setze anys. Havien de tenir 
de divuit anys en amunt, però ell va dir que ja 
tenia els divuit fets, i com que s'havia criat 
sempre molí desenrotllat, va passar. Mon pare 
va anar aTAjuntamenta reclamar-lo, i l'alcalde 
de llavors diu: "Si encara està a Castelló el farem 
tornar", però resulta que a Caslelló només van 
estar hores i ja van passar a Madrid. Allí va morir 
al cap de poc temps. Ens va escriure un parell 
de cartes des d'un lloc que es deia "río Lx>zoya\ 
Sabem que va fTiorir per un company que el 
va veure caure, Pepet lo Pubill » . 
Vam anar a buscar Josep Ferré, lo Pubill, 
i així ens ho va referir: <<Amb Rendiiieta 
anàvem els dos de retirada, ell a la meua dreta 
amb un altre que no recordo qui era. Jo li feia: 
"Joaquim, posa't al meu costat". Com que ell 
era molt jovenet, amb setze anys, i jo tenia una 
mica més de picardia, m'anava resguardant, 
per les valones, pels ribassos...Mentre, una 
metralladora ens anava tirant. I sí, sí, anant a 
rossegons, a genollons i tal, puml 1 jo: 
"Joaquim, acotxa't!" I veig que s'amorra, fa un 
soroll amb la boca i llavors l'estiro i../Vaja! No 
m'has cregut, d'anar darrere de mi!" Jo vaig 
poder fugir i ells dos, pobres, allí es van quedar 
estesos sense menejar-se. Aquella zona va ser 
ocupada tot seguit pels franquistes. En aquell 
combat van morir quatre del pob le». 
Un altre company d'ell, Manuel Ferré, Orsi, 
que va participar en aquell combat, també ens 
ha fet arribar la seua versió dels fets. Vegeu 
Josep Callarisa Vidal, soldat núm. 61, 
86- JOAQUIM CASTELL BEL, de Mon del 
Platillero. Va morir als 19 anys, després de 
passar per alguns hospitals militars, entre ells 
un d'anomenat Cardenal Cisneros, de 
Valladolid. El van enviar a morir a casa. Zona 
franquista, (M,0. de la seua germana Maria). 
Vivia al carrer de Montcada, núm. 24, 
La seua germana recorda que el van enviar 
a morir a casa: « E n s van escriure dient que 
havia sortit de tal lloc i que no sabien si arribaria 
0 no. Elf va arribar a Ulldecona pel seu compte, 
però al cap de poc temps va morir. Com que 
els tenien al ras, amb aigües, amb freds, sense 
menjar... Ell era una mica delicat, i en un punt 
no ho va poder resistir». 
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87- CÀNDID ZORRAQUINO PRADES, de 
l'Esquilador. Desaparegut als 18 anys, sense 
més dades. Podria haver mort a l'Ebre a 
darreries de 1938. Zona republicana. (M .0. de 
Josep Querol Sales, de la seua cosina Josefa 
Prades Ferré i del company Felip Borràs Ferré). 
Vivia al carrer de la Puríssima, núm. 29. 
La seua cosina Pepeta Prades ens 
comenta que «amb l'arribada dels franquistes 
a Ulldecona el 15 d'abril de 1938, se'n van anar 
"davant del vent" que deien, i van passar l'Ebre. 
Trobant-se a Barcelona diu que van anar a casa 
uns milicians i se'l van endur al front i mai més 
es va saber res d'ell. El meu cosí Càndid era 
de la lleva del "biberó"». 
El seu amic i company de lleva, Felip 
Borràs, ens comenta: «Després de l'arribada 
dels nacionals a Ulldecona, Càndid i jo ens 
trobàvem a Barcelona en zona republicana. 
Quan van mobilitzar la nosta lleva ens hi vam 
presentar. La mare de Càndid havia servit a 
casa de Gonçal Yvars, en aquell temps diputat 
al Parlament català. Es pensava que aquell 
home li hauria trobat un lloc mig "enxufat", però 
no va poder fer res. Jo vaig fer-me passar per 
esquilador, i no havia esquilat mai, només ho 
havia vist fer al pare de Càndid, i Càndid, que 
en realitat era esquilador, va presentar-se com 
a forner. I mira...a ell el van enviar al front, on 
va morir, i jo vaig salvar-me». 
4.- ALTRES SOLDATS FILLS D'ULLDE-
CONA O VINCULATS AMB LA POBLACIÓ 
MORTS AL FRONT I QUE NO HI RESIDIEN 
L'ANY 1936 
88- VICTORIANO BELLES GASULU\, gendre 
del Vaquer. Guàrdia civil 2n. Mort durant un 
bombardeig a Terol capital el 26 de desembre 
de 1936. Zona franquista (R.E.A./M.O. de la 
seua filla Emília Belles, resident a Castelló). 
Lany 1936 residia a Vinaròs (Baix Maestrat). 
Guàrdia civil que abans de 1936 havia 
estat destinat a Rossell i a Vinaròs. Va casar-
se amb Purificació Gil Albert, filla de Joan Gil, 
lo Vaquer. El seu sogre tenia una vaqueria al 
carrer del Pes i després va fabricar sabó al 
Pantanet. 
La seua filla Emília ens ha explicat que aí 
seu pare « e l va agafar e l l 8 de juliol a Vinaròs, 
lloc on estava destinat com a guàrdia civil. Al 
principi va incorporar-se com a voluntari a les 
milícies republicanes. A Puebla de Valverde va 
ser on va decidir de passar-se a zona nacional, 
després de veure com uns milicians van 
saquejar una casa, van robar pernils i de tot i 
volien abusar d'una jove mentre el pare de la 
noia demanava auxili pel balcó. El comandant 
d'aquell destacament, en lloc de recriminar els 
seus milicians, es veu que va dir: "que disfixiten 
de la carne mis muchachos, que dentro de 
poco no podran ", o alguna cosa per l'estil. En 
veure estos abusos i desgavells, pel seu esperit 
humanitari, just i d'ordre, no va poder pair-ho 
més i amb alguns companys, també guàrdies 
civils van passar-se a les tropes franquistes. 
Amb els nacionals, el mes de desembre de 
1936 mon pare era a Terol capital, com a cap 
de transmissions i de telegrafia. El dia 26 de 
desembre de 1936, al voltant de les dotze del 
migdia, mentre arribava a Terol un tren ple de 
població civil, hi va haver un fort bombardeig 
per part dels republicans. Es veu que els militars 
tenien un refugi allí, prop de l'estació i d'una 
gran escalinata que hi ha. En aquella escalinata 
mon pare va posar-se a ajudar els civils que 
baixaven del tren esparverats pel bombardeig. 
Mon pare va sortir del refugi on era i es veu 
que va dir que s'havia de resguardar primer 
els civils. Mentre els ajudava a posar-se a 
resguard i els feia entrar al reHigi, un petit tros 
de metralla de bomba el va encertar al cap i va 
morir allí dessagnat. Aquell bombardeig va 
durar més de dues hores. En acabar el 
bombardeig van avisar el seu germà, que es 
trobava a Saragossa en una secció de carros 
de combat, que es va presentar a Terol 
ràpidament. Ja era fosc, i trobant-se el meu íio 
amb un enterramorts al cementeri de Terol per 
tal de donar-li sepultura, van encendre un petit 
llum per il·luminar i comprovar si efectivament 
el qui havia al taüt era mon pare, i es veu que 
des de dalt d'un monticle que hi ha prop del 
cementeri una bala precisa va matar 
l'enterramorts. El meu tio va haver de fugir 
sense veure on era enterrat. Al'acabarlaguerra 
vam poder anar a Terol, vam poder identificar 
el seu cos per uns escapularis de plata que 
duia al coll i el vam enterrar a Vinaròs». 
En un ofici originat per la Guàrdia Civil, 
Caserna de Benicarló, en data 28 de juny de 
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1938, es demana a l'Alcaldia d' U lldecona « s e 
sirva comunicar a la vecina de esa población 
Dona Purificación Gil Albert, viuda del Guardia 
2. muerto en acción de guerra, Victoriano Belles 
Gasulla, número de hijos que tiene, como 
igualmente la conducta que haya observado 
durante su permanència en zona ro ja» . 
(A.H.M. d'Ulldecona, lligall 419) 
89- JOAN BRUSCA GARRIT. Desaparegut en 
files republicanes, sense més dades. (Segons 
U.U. i M.O.). Fill d'Ulldecona, de la lleva de 
1936, que va ser allistat a Benicarló (Baix 
Maestrat). L'any 1940, en el recompte que va 
efectuar el franquisme de totes les lleves, els 
seus familiars van al.legar que va desaparèixer 
en el front republicà. Fill de Joan Brusca 
Gauxachs i de Vicenta Garrit Garcia. Havia 
nascut al carrer Major, núm. 35. 
90- JOSEP CHACON CIRUELO. Mort al front 
de Guadarrama (Madrid). Files republicanes. 
(R.E.A.). Desconeixem la lleva a la qual 
pertanyia i altres dades. 
El Regiment d'Infanteria núm. 1 republicà, 
des de Madrid, en data 14 de maig 1937, 
confirmava a l'Ajuntament d'Ulldecona la 
desaparició d'aquest soldat. Prèviament 
s'havien demanat notíces a petició de la seua 
mare, Tomasa Ciruelo. Suposem que podia 
tractar-se d'algun familiar de refugiats, ja que 
en el padró de 1936 no apareix com a resident 
a la localitat. Cal dir sobre els refugiats 
provinents del front de guerra que al voltant de 
la meitat de l'any 1937 fiavien estat acollits a la 
població un total de 380 refugiats procedents 
de Madrid i 64 de Pozoblanco (segons R.E.A. 
del'A.H.M. d'Ulldecona), 
9 1 - MANUEL FERRÉ CANIZELLO? 
(PANISELLO ?). Mort el dia 10 de desembre 
de 1938 a l'Hospital Militar de Burgos. Zona 
franquista (R.E.A.). Era fill de Jesús (Tortosa). 
A l'A.H.M, d'Ulldecona, lligall núm. 419, 
es consen/en dos telegrames sortits de Burgos 
amb destinació a l'Ajuntament d'Ulldecona. B 
primer és del 6 de desembre de 1938, i demana 
que es comunique als familiars del soldat 
Manuel que aquest es troba greument ferit. El 
segon telegrama té data del 10 de desembre 
1938 i diu textualment: «Para Ulldecona de 
Burgos. Director Hospital Militar a : Ruego 
comunique familiares soldado Manuel Ferré 
Canizello?? (podria ser Panisello??) natural de 
Jesús fallecimiento dia fecha>>. No hem 
localitzat més dades ni possibles parents. 
92- JOSEP FERRI URGILLÉS, lo Ferroviari. 
Desaparegut al front, sense més dades. Zona 
republicana. (M.O. de la neboda Enriqueta 
Ferri). Fill d'Ulldecona, de la lleva de 1940. No 
apareix al padró d'habitants de 1936. Podria 
residir a l'Aldea (Baix Ebre). Lany 1936 els seus 
pares i germans sí que residien a Ulldecona, al 
camí de Godall, núm. 1. 
93 -ENRIC GALLENl BEL (F). Desaparegut als 
27 anys d'edat el 3 de setembre de 1938 a la 
serra de Pàndols, terme municipal de Gandesa, 
durant l'ofensiva de l'Ebre. Zona republicana. 
(Segons R.C. any 1983/Exped. declaració 
defunció 79-81 (2a) Jutjat núm. 9 de Barcelona, 
1983/M.O. de Pepita Lluís Carreres). Fill 
d'Ulldecona, de la lleva de 1932, que residia 
l'any 1936 a Sants (Barcelona). Va moriren les 
mateixes circumstàncies, dia i lloc que el seu 
germà Ramon, soldat, que relacionem a 
continuació. 
Una amiga de la família, Pepita Lluís 
Carreres, de Barcelona, ens explica com els 
dos germans Enric i Ramon Galleni van 
coincidir en zona republicana a la batalla de 
l'Ebre: «Van ser mobilitzats i servien tots dos 
a Comunicacions. Ramon, el germà petit, era 
de la lleva del biberó i quan el van portar a l'Ebre 
va trobar-se amb el seu germà Enric a la 
mateixa companyia. L'Enric, el mes d'agost de 
1938 va passar uns dies a Barcelona de permís 
per convalescència, ja que havia estat ferit en 
una mà. Al cap de pocs dies es va tornar a 
incorporar al front i ja no el vam veure més. 
Una versió de la mort dels dos germans ens la 
va facilitar un company d'ells, el qual ens va 
explicar que el dia 3 de setembre de 1938 
l'Enric es trobava dormint a l'interior d'una 
barraca a la serra de Pàndols quan el 
comandament republicà va donar l'ordre 
d'evacuació. Sembla ser que el germà petit, 
Ramon, va intentar avisar l'Enric que havien 
donat l'ordre de retirada amb tanta mala sort 
que, quan va anar a la barraca per avisar-lo, 
una bomba d'aviació o un obús, no se sap 
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segur, va destruir totalment aquell lloc i els dos 
germans. Anecdòtic resulta el fet que, alguns 
anys després, vam voler confirmar aquesta 
versió de la seua mort per un altre conducte, i 
la seua mare Antònia ) jo vam anar a visitar un 
altre soldat que havia estat company d'efls. Ens 
va rebre molt correctament, i quan li vam 
explicar el motiu de la nostra visita ens va dir 
d'esperarun moment. Va entrarà una habitació 
d'allí al coslal i al cap de poca estona va sortir 
vestit amb la camisa blava i la boina de Falange, 
L'ensurt va ser gros, i després de tractar-nos 
de roges i de comunistes ens va despatxar de 
mala manera. Ja no vam tornar mai més i ens 
vam quedar sense poder contrastar la versió 
dels f e t s » , 
s 
.** 
Enric Galleni Bel 
(Foto cedida per Pepita Uuí& Carreres) 
s 94- RAMON GALLENI BEL (F) Desaparegut ai 
ISanysd'edat et 3 de setembre dG 1938 ala 
serra de Pèndols, terme municipal de Gandesa, 
durant la batalla de l'Ebre. Zona republicana. 
(Segons R.C. any 1983/Exped. declaració 
defunció 79-81 [2a), Jutjat núm, 9 de 
Barcelona, 1983/M.O. de Pepita Uuís Carreres, 
de Barcelona). 
Era de la lleva de 1941 (biberó), gemià del 
oldat anterior, que residia l'any 1936 a Sants 
(Barcelona). Va morir en iguals circumstàncies, 
dia i lloc que el seu germà Enric, que acabem 
de veure. 
Pamon GallenI Bel 
(Foto cedida per Pepita LLuís Carreres) 
95- FRANCESC GARRIT FORCADELL 
Desaparegut en files republicanes, sense més 
dades (R.E.A/M.O.). Rll d'Ulldecona, de la lleva 
de 1936, que va ser allistat a Almassora 
(Castelló). L'any 1940 va ser declarat pròfug 
pel franquisme. Un ofici que es conserva a 
I A, H. M. de data 25 de maig de 1940 diu que; 
«manifiestan sus parientes que se ignora su 
paradGro». Un annex d'aquest ofici afegeix a 
mà el nom dels seus pares: Joaquim Garrit 
Vericat i Margarita Forcadeil Gil, carrer Major, 
113 i Tanotació: «Falleció frente rojo. Lo 
manifiesta su tia de CasteJI» (del barri?) 
96- JOSEP GAUXACHS OLLÉ, lo Trugero (F). 
Mort als 26 anys, cap a l'octubre de 1938, prop 
de Gandesa (front de l'Ebre). Zona franquista. 
(M.O. del seu fill Josep i de la neboda Cinta 
Gauxachs Gauxachs). 
Fill d'Ulldecona, de la lleva de 1933, que 
residia l'any 1936 a Xerta [Baix Ebre). 
El seu fill Josep, que resideix a Roquetes, 
per sentir-ho dir, ja que quan va morir son pare 
ell només tenia setze mesos, ens explica que: 
« m o n pare va morir al front de l'Ebre, prop 
do Gandesa, i està enterrat a Corbera. Segons 
em va explicar un supervivent fill de Jesús 
(Tortosa), mon pare va ser tocat per una bala 
mentre venia o anava a recolhr el plat de 
ranxo». 
97- CONSTANT] GRAU ALBIOL, Ío Corretger. 
De 20 anys, desaparegut al front durant la 
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^ 
A 
Josep Gauxachs Ollé. loTrugero 
(Foto cedida per Cinio Gouxochs Gouxachs) 
batalla de TEbre? a Aiguaviva? Zona 
republicana. (R.E.AVM.O.). Era de la lleva de 
1938. Havia nascut a Ulldecona, a Sant Joan 
del Pas, i residia l'any 1936 a Sant Carles de 
la Ràpita-
Segons informació recollida a Sant Carles 
de \a Ràpita, una mateixa font apunta que 
Constantí va desaparèixer durant la batalla de 
TEbrea Aiguaviva. Noestà prou clar que morís 
a la batalla de l'Ebre, com podrem comprobar 
a continuació, i menys encara que el lloc de la 
mort siga Aiguaviva, Aquesta petita població, 
geogràficament es troba situada a la comarca 
del Gironès, 
A rA.H,M, d'Ulldecona es conserva una 
carta amb data 30 de novembre de 1937 en 
què comuniquen la tramesa d'un gir de 30 ptes. 
des de la Caixa de Reclutes de Tarragona, "de 
las que me causarà recibo y comprobante 
firmado por el familiar mas cercano al mozo, al 
hacerie entrega de las mismas", S'acompleix 
aquest ofici mitjançant l'Alcaldia de Sant Carles 
de la Ràpita, ja que el seu pare residia en aquella 
població. Si, efectivament, aquest gir de 30 
pessetes era per la defunció de Constantí, 
quedaria descartada la seua presumpta mort 
a TEbre. ja que aquells durs enfrontaments no 
tindrien lloc fins al segon semestre de 1938. 
98-AGUSTi GUARCH A G U l ^ , del Capeller i 
Magdalena. Mon en combat als 22 anys entre 
el 16 i Gl 18 d'abril de 1938 a les Ventalles. Era 
oficial republicà. [R.E.AYM.O. del seu cosí 
germà Josep Aguilà i de Josep Ferré, lo Pubill). 
Rll d'UIEdecona, de la lleva de 1937, que 
residia l'any 1936 a Barcelona. Havia nascut al 
carrer de Saivador Vidal. 
Un ofici de data 25 de maig de 1940 que 
es consenya a TA.H.M. d'Ulldecona originat per 
TAjuntament i dirigit a la Caixa de Reclutes núm, 
39 de Tarragona assegura que, segons 
manifesten els seus parents, va morir en files 
republicanes al front de l'Ebre. 
Josep Ferré, lo Pubill, ens ha fet la següent 
explicació: «Agustí, per les explicacions que 
després va fer-me la seua família, vaig deduir 
que va morir aquí, a les Ventalles, amb les 
forces que actuaven per esta zona, quan va 
sor ocupada Ulldecona a les voftes del 15 
d'abril de 1938. Penso que no va arribar a 
creuar l'Ebre. Ales Ventalles, un poc més enllà, 
les tropes republicanes vam fer un parapet de 
resistència. Allívaig actuar també jo. Este xicot 
crec que era tinent. Un dia, parlant amb lo tio 
Agustinel lo Capeller, per les dades que va 
donar-me del seu noi vaig saber que anava amb 
les forces que lluitaven per aquí. entre els 
Freginals i les Ventalles, A ell, després li van 
enviar una comunicació oficial, saps, perquè 
ell vivia llavors a Barcelona, i encara van estar 
més de nou mesos en zona republicana. 
» N o sé si això que explicaré ara ho he 
explicat mai a ningú, però ve al cas perquè té 
a veure amb la mort d'este noi a les Ventalles, 
i també pot tenir interès perquè els fets van 
produir-se aquí, a Ulldecona. Resulta que a 
nosaltres ens van portar allà dalt a Casp a 
reforçar una companyia de carros d'assalt. Vam 
anar nou equips, i de Casp vam anar baixant, 
baixant, i vam fer cap aquí baix a !a costa de 
Vinallop, que és on vam posar la nostra base 
de carros d'assalt. Les forces es van quedar 
actuant entre Xerta i Aldover. De nit tornàvem 
a la base a proveir-nos i tot això, i de matí, 
abans de fer-se de dia, ens portaven una altra 
vegada a les posicions. Jo no em movia d'allí, 
I una nit, el capità [jo era del carro de 
comandament d'ell i feia d'enllaç amb ell quan 
anàvem a recórrer la companyia) em diu: 
"Escolta, Ferré, tu que coneixes el terreny, agafa 
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la cisterna i aneu aquí a Santa Bàrbara, que hi 
ha una gasolinera, i mireu d'omplir-la de 
gasolina". Bé, després de sopar, a la nit, 
arribem aquí a Santa Bàrbara i ens trobem la 
gasolinera en flames, l'havien encès. Llavors, 
què fem? On hi ha gasolina més a prop? I ens 
diuen que a l'estació de les Palmes de 
Benicàssim hi havia un vagó ple per proveir la 
força militar, i l'altre lloc on també n'hi havia 
era Tarragona. Els tres que anàvem amb la 
cisterna ens vam decidir per anar a omplir a 
Bmicàssim. Ja la vam fer bona! Els nacionals 
eren a prop, aquí dalt a la Sénia i Rossell, fixa't 
tu! Nosaltres actuàvem al costat aquell de 
Xerta, no actuàvem per aquí dalt. "Anem-hi, i 
abans de fer-se de dia ja podrem ser aquí!" 
Arribem a Benicàssim i ens diu en que per 
omplir havíem de portar un val de l'Estat Major. 
"I on és, això?" "Allà a Castelló". Arribem a 
Castelló, aconseguim el val, vaig veure les 
meues germanes, ens vam acomiadar, ma 
germana que m'amagués amb ells, i res, jo a 
buscar la gasolina. Per això que portàvem un 
camió amb barrils d'oli i sabó, i a remolc anava 
la cisterna d'uns deu mil litres de cabuda. Vam 
deixar una caixa de sabó i també dues garrafes 
d'oli allà a casa de mes germanes i agafem el 
camí de tornada. Per Torreblanca o per allà va 
començar a fer-se de dia. I per la carretera, 
totes les forces es retiraven, i tots parant-se i 
volent pujar al camió. "Vinga, pugeu!" Portàvem 
com a armes només un fusell d'estos 
alemanys, amb unes orelletes davant. Vaja la 
feina va ser nostra, saltant, i nosaltres al·legant 
que teníem una missió. Fins i tot un va pegar-
nos un tir i va foradar la cabina. Al xofer li deien 
Plaza, i tira avant, i avant... Arribem a Vinaròs i 
ve l'aviació. Hi havia tota una raiglera de cotxes 
tots aparcats per la carretera i havien fotut lo 
camp tots..., i l'aviació metrallant per dalt. 
"Estos ens metrallaran i ens encendran la 
gasolina". A la part d'aquí del pont en aquell 
temps hi havia com una paret, com un tancat, 
i ens vam mig amagar allí darrere, mig 
camuflats. Tiraven unes bombes així com una 
botella, explotava damunt la carretera i no feien 
ni clot tampoc. I dic; "Ens hem de jugar la vida, 
xiquets, perquè hem d'agafar esta carretera", 
que era la de Vinaròs a Ulldecona. Perquè si 
agafàvem la d'Alcanar, per anar a la nostra base 
a Vinallop ens quedava més lluny. Era molt 
arriscat, perquè a l'arribar a Ulldecona no 
sabíem si ja ens trobaríem els feixistes. "Ja 
veurem com ho farem!" I emprenem per la 
carretera de cara a Ulldecona. Ai, xiquet! 
Aquells set o vuit caces per dalt tirant bombes 
i metrallant i nosaltres per la carretera avant. 
Tu te n'adones d'estes circumstàncies?. El 
coret i la sang freda que s'han de tenir per 
passar això! Això no s'ho creu ningú del món! 
No vull explicar-ho mai a ningú. I nosaltres cap 
aquí amunt, i vinga, vinga. Arribem aquí al Lorito 
que devien ser tres quarts d'una o la una del 
migdia, i els tirs ja estaven per aquí dalt a les 
Moles 0 pel castell. I tira avant, i no hi havia 
una rata. Només els tirs que se sentien per allí 
dalt i la gent fugint. I arribem aquí, a la plaça 
Major, i a l'entrar a la plaça hi havia cinc o sis 
carros d'assalt, que no eren de la nostra 
companyia, tots voltats de soldats. Estaven 
eixuts, sense combustible. Els vam donar 
gasolina i se'n van anar de cara a Tortosa. 
Nosaltres vam continuar també de cara a 
Tortosa i per fi vam arribar a la nostra base, a 
Vinallop, Si no haguéssem arribat tota la 
companyia hauria hagut de deixar el material 
empantanat. Aquells carros que havíem trobat 
a la plaça es van quedar i van fer línia a la 
Capelleta. Al dia següent la línia de contenció 
es va fer a la part d'allà de les Ventalles, en el 
lloc on comença la carretera que puja a la 
població. Nosaltres vam ser-hi per portar 
material, aguantant el front. Allí en van morir 
uns quants, i crec que Agustí Guarch, per les 
referències que després em va donar la seua 
família, va morir aquí a les Ventalles. Una altra 
línia de contenció es va muntar a la cruïlla de la 
Galera, on hi ha la creu de terme. Allí vam portar 
forces per reforçar els pocs que feien de 
contenció. Jo, com a coneixedor del terreny, 
ja vaig fer de guia amb el capità, anant voltant 
per les diferents línies. Miràvem el plànol 
i..."Veges una carretera que tinga sortida" I així 
ens vam anar apanyant i ja vam fer cap a la 
Creu del Coll. A la Creu del Coll ens en vam 
anar cap allà i vam baixar pel canalet de Vinallop 
cap avall, de cara a Amposta, i ja a Amposta 
vam passar el riu, però això en un interval de 
tres o quatre dies. Si no hagués estat per 
nosaltres la companyia s'hauria quedat a zero 
de combustible. De la nostra companyia es van 
quedar dos carros de combat avariats a la 
pescateria d'Amposta, que vam haver 
d'abandonar". 
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99- PASQUAL LLEIXA BALLESTER. Mort el 3 
dejuliol de 1938 a l'Hospitai Militar del Salvador 
de Saragossa. Zona franquista. {R.E.A.). 
Desconeixem la lleva a què pertanyia i no n'hem 
localitzat cap parent. 
Un ofici del Regiment d'Infanteria Aragó 
núm. 17 que es conserva a l'A.H.M. va 
comunicar a l'Ajuntament d'Ulldecona, en data 
12 dejuliol de 1938, aquesta notícia: «Tengo 
el sentimiento de participar a Vd. para que a 
su vez lo haga a los vecinos de esa localidad 
D. Tomàs y Da. Rosa, padres del soldado que 
fué de este Regimiento PASCUAL LLEIXA 
BALLESTER; que según me comunica el 
Servicio de Asistencia a Frentes y Hospitales 
en t.p. de 4 del actual, el desgraciado soldado 
falleció en el Hospital del Salvador de esta 
Capital el dia anterior». 
100- MIQUEL MILLTVN MATEU, del mas del 
Pelegrí. Mort als 23 anys durant un bombardeig 
a l'hospital de Sogorb durant l'any 1936. Zona 
republicana, (R.E.A./M.O.). 
Fill del barri de la Miliana d'Ulldecona, de 
la lleva de 1936, que va ser allistat a la població 
veïna de Godall. A l'A.H.M. d'Ulldecona es 
conserva un ofici de data 25 de maig de 1940 
pel qual l'Ajuntament d'Ulldecona comunica a 
la Caixa de Reclutes núm. 39 de Tarragona que 
Miquel Millan Mateu no figurava allistat 
juntament amb els companys de la seua lleva 
perquè «manifiesta su padre que desapareció 
en filas Rojas, ignoràndose su paradero». 
101- JOSEP SALES TORRENT de 26 anys, 
mort al sector de Tremp (Pallars Jussà) el 31 
de gener de 1939. Zona republicana. {R.C. de 
Tremp}. 
Fill d'Ulldecona, de la lleva de 1933, que 
havia nascut al carrer de Santa Bàrbara. L'any 
1936 residia als Muntells, (Montsià). Treballava 
de cafeter 
El nom de Josep Sales apareix en un llibre 
de Francesc Prats (vegeu Prats i Armengol, F., 
La ciutat de Tremp durant la Segona República 
lla Guerra Civil(1931-1938). Barcelona, 1991, 
pàg. 388-389) formant part d'una llista de vuit 
presoners morts en acció a la ciutat de Tremp. 
Les dades allí reflectides són aquestes: « D i a 
31 -01 -39, Josep Sales Torrent, presoner, mort 
al front de batalla, de 26 anys, fill d'Ulldecona, 
segons el R.C. de Tremp». L'autor d'aquest 
ibre afegeix la següent explicació 
complementària: « E s important també citar 
la mort de vuit presoners de guerra entre el 
darrer dia de 1938 i el 31 de gener de 1939, ja 
en plena ofensiva final sobre Catalunya. 
» E l s vuit presoners foren inscrits "por 
orden de la autoridad militar", i com a morts 
per "heridas de arma de fuego", com la resta 
de soldats franquistes, un d'ells moria r"equipo 
quirúrgico", mentre que la resta moriren al 
"frente de batalla". El que sembla que pot 
assegurar-se és que no eren soldats que 
haguessin estat fets presoners en aquells 
moments, ja que si haguessin estat afusellats, 
no haurien estat atesos al dispensari, ni serien 
inscrits al Registre Civil. És possible que fossin 
presoners que eren utilitzats al front per fer-hi 
trinxeres o fortificacions». 
102- JULIÀ SOLÉ NOLLA, mosso de casa Poy 
al carrer del Mar Mort als 21 anys a Esquivias 
el 24 d'octubre de 1936. Files republicanes. 
(R.E.A./M.O. de Josep Ferré, lo Pubill i Manuel 
Ferré, Orsi). 
Milicià solter resident a Alcanar, de la lleva 
de 1936, que treballava com a mosso a casa 
Poy, al camí d'Alcanar. Germans d'ell eren 
Trinitat i Alfons. 
Per un ofici que es conserva a l'A.H.M. 
d'Ulldecona de data 22 de febrer de 1937 es 
comunica oficialment la seua mort. Voluntari 
des dels primers dies al Batalló de Voluntaris 
de Castelló. FrontdeMadrid. Aquell mateix dia, 
en el mateix combat, van morir-ne tres més 
d'Ulldecona: Joaquim Grau Carapuig.Rgueres, 
Josep Callarisa, Pepebú, i Joaquim Bel, 
Rendilleta. 
5. ELS CIVILS MORTS PER BOMBARDEIG 
I PER MATERIAL DE GUERRA 
ABANDONAT. 
1- AGUSTÍ BEL DOMÈNECH, Paraguaià. De 
43 anys, llaurador, va morir a la vorera de 
l'avinguda de la República (avui passeig de 
l'Estació) a les sis trenta minuts del 22 de 
desembre de 1937, a conseqüència del 
traumatisme provocat per una bomba explosiva 
durant el bombardeig feixista en aquesta 
població. (Full 293 del R.C./M.O. de la seua 
filla Maria Bel Gauxachs i de Uuïsa Vericat). 
Vivia al carrer de Rafel de Casanova (avui 
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Migdia), núm. 25. 
La seua filla Maria Bel, testimoni d'aquefls 
fets, ens ho ha relatat de la següent manera: 
«Nosaltres vivíem al carrer de darrere de casa 
Roura. Aquell dia havíem d'anar a plegar olives. 
Mentre ens estàvem aixecant vam sentir com 
aquell hidroavió feia una primera passada 
buscant la via fèrria. Mon pare, que era a baix. 
a i'enlrada, amanint el carro per a anar-
nos-en, va sortir allà a l'estació i en tornar a 
casa ens va dir que marxéssem de pressa cap 
als afores del poble. Ens va dir que tiréssem 
avall, que després ja baixaria ell. Ma mare 
m'agarra de la mà i ens n'anem passeig avant 
de presseta. Vam trobar Sancho, que era factor 
de la via, i ens aturem a comentar sobre l'avió. 
En això veiem que aquell avió tornava a venir 
Escapem a córrer tots, i sense amollar de córrer 
vaig poder veure l'aviador com ara et veig a tu, 
ja que passava rastreret. Jo i ma mare corríem 
pel mig del passeig i va passar lan rasireret 
que quan era dalt de nosaltres vaig mirar amunt 
i el vaig veure així mirant cap al darrere. Ja havia 
tirat la bomba que va encertar mon pare, que 
es veu que venia darrere de nosaltres. Ell va 
morir davant de casa Roura. Ma mare es va 
amagarà la refineria d'oli de casa Balada, que 
estava oberta perquè dins hi treballaven, i jo 
vaig amagar-me davall de la tribuna de 
Benaclocha i em van caure tots els vidres al 
cap, però no em van fer res. A mon pare el va 
tocar la bomba i ja no el va deixar passar més 
avant, i allí el va matar Les esquerdes de la 
metralla encara es poden veure allí, a la façana 
de casa Roura. Va matar mon pare i va tallar la 
cama al tio Pere Canalda Forcadell (membre 
del comitè, que feia de carter i desprès executat 
pel franquisme a Vinaròs). Aquell dia també va 
morir a conseqüència d'aquell bombardeig un 
xicot de la Sénia que era dins del cotxe de línia 
de Jaques, que estava aturat davant de 
Testació, 
»Aquella bomba va caure... vosaltres no 
ho recordeu, però baix, a l'estació, hi havia una 
cosa com una sènia on hi havia un matxo que 
voltava i pujava l'aigua dalt a un depòsit. Aflí 
les màquines de vapor carregaven d'aigua, 
Segons va dir després l'amo que tenia el matxo 
allí, la bomba va caure dins d'aquell depòsit, i 
diu que a bots va anar saltant com si fos una 
pilota, i quan va trobar una cosa dura va 
esclatar. Si mon pare no s'hagués gitat a terra 
i hagués tombat lo cantó, no Thagués agarrat, 
en canvi la bomba va anar a buscar-lo>>. 
2- JOSEP CALLARISA CABALLÉ, dels 
Hostalets del barri Castell. De cinc anys i mig, 
va moriral'Hospital Militar habilitat a Vinaròs el 
2 de setembre de 1938 a conseqüència deJ 
traumatisme produït mentre manipulava una 
bomba de mà (M.O. de la seua germana Teresa 
Electra). Viviaa íacasa núm. 40 del barri Castell. 
La seua germana Teresa Electra ens dóna 
la següent versió dels fets: « L a meua mare i 
jo havíem anat a la Sénia a peu a comprar. El 
pare es va emportar el germanel a un hortet 
que teníem a la vora del riu Sénia, a f'altra 
banda, a Sant Rafel, Van creuar el riu a peu, 
perquè no hi havia aigua, i es veu que el xiquet 
es va trobar una "coseta" al mig del riu, però a 
mon pare no va dir-li res. Va recollir-ho i res. 
Van fer ef que van fer de l'hort i se'n tornen 
cap a casa. El xiquet es va aturar amb dos 
amiguets més i els va ensenyar la seua troballa 
Tots ho volien, i per fi mon germanet diu: "Això 
és meu", perquè havia do morir ell, i se'n ve 
cap aquí a casa. I aquí davant de casa mateix 
teníem una figuera, i allí se suposa, ja que no 
ho va veure ningú, que es va posar a manipular 
i a picar amb una pedra la bomba. El maj pare 
va anar aquí darrere a buscar un poval d'aigua 
per als animals, mentre ma germana preparava 
l'esmorzar Allò, clar, va explotar i ef xiquet va 
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parar al mig de la carretera. Ma germana, al 
sentir allò, surt i es veu el xiquet d'aquella 
manera, i va anar i el va agarrar al braç. Mon 
pare, al sentir els crits de ma germana, amb 
dues camellades va ser alií. El van arreplegar, i 
com que van cridar, hi va acudir gent, i se'l van 
emportar, que llavors estaven els alemanys de 
la Legión Còndor, que ja havien entrat els 
nacionals. Els alemanys mateix van baixar-los 
a Vinaròs. Encara li anava el cor. Va morir a 
l'hospital de Vinaròs i allí està enterrat. Jo estic 
segura que el meu pare, que va morir al cap 
de tres anys, va morir d'allò>>. 
3- CECÍLIA GRANELL RUELLA, de Generoso 
l'estorer. De set anys, va morir el 23 de març 
de l'any 1938, en un aparatós bombardeig 
franquista sobre Rossell (Baix Maestrat) (M.O. 
de Rosa Verge Ferrer i de Uuïsa Vericat). Vivia 
al carrer de Roger de Llúria (carrer de l'Embut), 
núm. 10. 
Era filla de Joaquim Granell Giménez, 
Generoso l'estorer, i de Cinta Ruella, del 
Macàrio de Rossell. Ens han explicat que va 
morir durant el bombardeig que va tenir lloc a 
Rossell els darrers dies de març de 1938: 
<<Resulta que quan el front de guerra 
s'atansava a les nostres comarques, sis avions 
nacionals carregats de bombes van amollar la 
seua mortífera càrrega damunt de la veïna 
població de Rossell. Nou o deu bombes van 
caure per la zona coneguda com la "rajoleria 
del Meto" i cinc o sis bombes més van fer-ho a 
la part baixa de la població, on sembla que els 
avions des de l'aire van veure un camió de 
Barcelona de l'estraperlo. La destrossa va ser 
grossa i les víctimes mortals van ser set 
persones. En dies successius mcara van morir 
quatre persones més a conseqüència de les 
ferides d'aquell bombardeig. Sembla ser que 
molta gent d'aquella població es trobava al 
cementeri, on tenia lloc un enterrament, Si 
arriben a trobar la gent a les seues cases la 
mortaldat encara hauria estat més elevada. 
Popularment es creu que l'objectiu militar que 
perseguien els franquistes amb aquell 
bombardeig era un tinent coronel republicà que 
es trobava a la població. A aquella xiqueta, 
Cecília, l'havien pujat a casa dels seus avis 
precisament fugint dels bombardejos que 
sovint, per raons de l'existència de la via fèrria, 
tenien lloc a Ulldecona». 
4- PIETAT OBIOL VIDAL, de 60 anys, va morir 
al camp, darrere de l'actual carrer Barcelona, 
a les deu hores del 9 d'abril de 1938, a 
conseqüència de les ferides produïdes en el 
bombardeig d'aquell mateix dia. (Full 341 del 
R.C./M.O.). Casada amb Antonio Tonda 
Domènech, fills José i Maria. Vivia al carrer de 
Sant Josep, núm, 19. 
5- JULIÀ ORTIZ GIL, de 70 anys, mori el 2 de 
juny de 1938 a conseqüència d'un bombardeig 
en una finca denominada Mas de la Rata. (Full 
359 del R.C/M.O. de la filla, Uuïsa Ortiz Vidal). 
Vivia al carrer de Sales i Ferré (avui carrer 
del Mar), núm. 44. 
Un cop finalitzat el bombardeig, el llavors 
xiquet de 10 anys Lluc Vidal Millan va 
comprovar com el cavall, amb les eixarugues 
de llaurar, es van presentar a la masia. Pensant-
se trobar mort eí seu pare, va desplaçar-se 
corrents al lloc on llaurava, En lloc del seu pare 
qui va trobar mort va ser Julià Ortiz. El guàrdia 
municipal, Baptista Vizcarro Barreda, es va 
presentar al lloc i va poder comprovar que, 
efectivament, Julià era mort, i tenia una ferida 
molt grossa al costat dret, produïda per metralla 
de l'aviació. El lloc on es trobava el cadàver 
presentava clares evidències d'haver estat 
bombardejat i estava ple de forats de trombes 
i gran quantitat de metralla. 
Bombardejar al mig del camp obert no 
sembla que siga un clar objectiu militar. En 
realitat, ens han comentat que el tximbardeig 
va ser fortuït, ja que l'objectiu vertader era el 
camp d'aviació de la Sénia, on hi havia els 
alemanys de la Legión Còndor. Aquell dia tres 
avions republicans Katiuska van aparèixer per 
dalt de les Homes del Montsià. Es dirigien cap 
a la Sénia, però van ser aviat localitzats i una 
barrera d'antiaeris no els van deixar arribar 
sobre el camp d'aviació. Van deixar caure les 
bombes allí on els va venir bé, i van matar el 
senyor Ortiz. 
6- ADRIÀ ESCUDERO PICAZO, dels Juanillos, 
mosso de Nando. Mort als 14 anys el dia 30 
de desembre de 1961, per explosió de bomba 
de mà mentre remenava l'abocador municipal, 
a la serreta del Puig, enfront de l'actual 
gasolinera, (R,C./M,0,). Vivia al carrer Major, 
núm, 111. 
La seua defunció està anotada al foli núm. 
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21 del llibre do defuncions núm. 44 del R,C. 
d'Ulldecona, Tot i que com a causa de la 
defunció es va inscriure «paràlisi cardíaca>>, 
ens consta per memòria oral de la seua família 
que la causa vertadera va ser la que hecn indicat 
de l'explosió de la bomba de mà. Al R.C. figura 
també a l'apartat <:<otros da tos» que va ser 
enviada una carta al Jutjat d'Instrucció núm. 1 
de Tortosa amb data 31 de desembre per al 
sumari núm. 188/61 sobre «imprudència y 
muerte». 
y ^ 
Adrià Escudero Picazo, dels Juanillos 
(Foto cedida p©r Joan Escudero Picazo) 
s 
NOTA FINAL 
Volem remarcar que aquesta relació que 
us hem presentat és només provisional. És 
possible que encara hàgem de fer rectificacions 
i que el nombre de víctimes a la població e 
puga veure incrementat. Cal tenir present que 
la realització d'un treball tenint com a base 
majoritàriament la memòria oral no es pot 
realitzar amb una precisió exacta, però en 
conjunt pensem que és força aproximada. 
Demanem, doncs, que els familiars i amics 
d'aquells soldats que puguen aportar 
rectificacions o noves notícies ho facen 
adreçant-se al Centre d'Estudis d'Ulldecona, 
apartat de correus 115, telèfon 72 08 69, 
43550, d'Ulldecona o al Centre d'Història 
Contemporània de Catalunya, Gran Via de les 
Corts Catalanes, 657 bis, 08010, de Barcelona. 
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